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Telegramas por el eable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Mariaa^ 
AL ¡DIAKIO DK I.A RIARINA. 
• (!>—Ift' 
T E L E a R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid 1" de noviembre. 
E L A R Z O B I S P O D E S E V I L L A . 
H a f a l l e c i d o e l C a r d e n a l D . B e n i t o 
S a n z y F o r é s , A r z o b i s p o de S e v i -
l la . 
LOS S E P A R A T I S T A S E N C H I L E . 
E l r e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a e n 
C h i l e t e l e g r a f í a q u e h a c a r e c i d o de 
i m p o r t a n c i a l a m a n i f e s t a c i ó n s e p a -
ratista p r o m o v i d a p o r u n t a l A g ü e -
ro, y é s t a f u é d i s u e l t a p o r l a p o l i c í a . 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorlc Io. de noviembre. 
L A P O L I T I C A I N G L E S A . 
Según , d i cen de L o n d r e s , e l p r i m e r 
ministro, 1-ord S a l i s b u r y h a pro -
nunciado u n d i s c u r s o e n o l q u e d i jo 
quo el actual g o b i e r n o i n g l é s h e r e -
dó de s u ' a n t e c e s o r l a p o l í t i c a e x -
tranjera, por c u y a c a u s a l a c o n t i m i a 
en frente de l a s n a c i o n e s e x t r a n j e -
ras , y a ñ a d i ó q u e lo m e j o r q u e p u e -
de h a c e r s e e s l l e v a r l a á c a b o c o n 
lea l tad . 
L A B O L S A D E V I B N A . 
E n V i e n a r e i n ó a y e r u n p á n i c o 
g e n e r a l e n l a B o l s a , r e p o n i é n d o s e 
m á a t a r d e . 
E L E M B A J A D O R D E P O R T U G A L ' 
A v i s a n de !Ho¿c.a q u e e l m i n i s t r o 
de P o r t u g a l h a s a l i d o de d i c h a c a p i -
tal c o n l i c e n c i a p o r t i e m p o i l i m i t a d o . 
T E R R E M O T O . 
E l t e m b l o r de t i e r r a q u e o c u r r i ó 
a y e r s e h a s e n t i d o e n l o s E s t a d o s 
del S u r . 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
F R A N C E S . 
E l n u e v o m i n i s t e r i o f r a n c é s q u e 
pres ide M . B u r g e i o s h a r e s u e l t o 
abr ir u n a i n v e s t i g a c i ó n e n e l a s u n t o 
do los f e r r o c a r r i l e s d e l S u r de F r a n 
c ia . A d e m á s , s e p r o p o n e f o r m a r u n 
e j é r c i t o c o l o n i a l é i m p o n e r c o n t r i b u -
c iones s o b r e l a r e n t a . 
LOS V A L O R E S . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s q u e tanto 
la B o l s a de d i c h a c i u d a d c o m o l a s 
del C o n t i n e n t e europeo h a n c e r r a d o 
f i r m e s . 
R U S I A E I N G L A T E R R A . 
S e a s e g u r a q u e e l a r t í c u l o p u b l i -
cado por ol Mensajcro Ruso e s e n 
r e a l i d a d u n r e s u m e n de los a r t i c u -
les p u b l i c a d o s e n l a p r e n s a europea* 
y q ue s e h a dado á l u z p a r a q u e s e 
\ j \ j i i . ^ a s a csu o l p a í s t lo. o p i n i ó n d e l o o 
e n e m i g o s de l i m p e r i o . 
CONSPIRACION" E N T U R Q U I A . 
D í s e s s q u a s a h a d e s c u b i e r t o u n a 
c o n s p i r a c i ó n c o n t r a e l p a l a c i o de 
C o n s t a n t i n o p l a , h a b i e n d o s i d o dete-
nidos l o s g u a r d i a s a l b a n e s e s por 
c r e é r s e l e s c o m p l i c a d o s , y ae a g r e g a 
que f u e r o n e j e c u t a d o s o c h o de e s 
tos. 
H e i n a m u c h o d e s c o n t e n t o á c o n 
s e c u e n c i a d e l r é g i m e n a c t u a l , s i e n ' 
do i n m i n e n t e u n a f u e i ó n e n t r e l a s 
c o m i s i o n e s m u s u l m a n a y a r m e n i a . 
A todo e s to s e a g r e g a q u e l a s i t u a -
c i ó n f i n a n c i e r a de T u r q u í a s e h a l l a 
en p é s i m o e s t a d o . 
E N F O R M O S A . 
T e l e g r a f í a n d e H o n g K o n g q u e l a s 
f u e r z a s j a p o n e s a s s e h a n a p o d e r a d o 
de l a g r a n c i u d a d de K a t - C h i , e n e l 
i n t e r i o r de l a i s l a do F o z m o s a , des -
p u é s de u n c o m b a t e m u y r e ñ i d o c o n 
l o s P a b e l l o n e s N e g r o s . 
TELEttRAMAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva- York octubre 3 1 , 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas cspafiolas, A $15.70. 
Centanesj ft $i .81. 
l)ep)ciionfo pnpol comercial, 60 div., de 5 i fl 
i i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (bauquo-
roM),á$4.87í-
Idem sobris París , 00 div. (banqueros), á f> 
francoR 15H. 
Idem sobre Ilamburgo, «0 d|v. (banqneros), 
Bonos regrístra'Ios de los Estados-Unidos, 4 
porclento, & 112Í, ex-cuptfu. 
Vmlrírag&v, u. 10, poi. 90, costo y flete, r-
2 18 |S^ noininnl. 
Idem, en plaza, <'eU| ti 8}. 
Hegular & buen rellno, en plaza, de !t A 3 i . 
Altloar de miel, cu plu>:a, 21 A .v. 
Mieles de Cuba, oa bocoyes, nominal. 
mercado, ficstinidc. 
Manteca dol Oeste, en tercerolas, de $0.00 
A nominal. 
UnriuA pateut Minnesota, il$4.10. 
LondreH octubre 8 1 . 
Azdcar de remoladla, nominal A 10,ü 
Azúcar ceatrífaga, pol. 96, A 12^6. 
Idem rcffiilar reílno, A OjG. 
Consolidados, d 107, ex - in l erés . 
í loscaouto. Banco de Inglaterra, 2ipor 100 
Cuatro por 10 » espaíiol, A G4í, crt. interés. 
P a r í s octubre .'11. 
Renta 3 por 100, A Oí) rrancos 05 et»M ex» 
Interes. 
iQuedtoprohibiáa la reproducción de 
loe telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual^. 
dOTIZiCÍOHSS 
D H L 
:..'£>.£-Í5C5HO »EÍ C033K23r)OKJE«. 
« S P A S A . . . . . . | 8 i á 9 i pgD. iSdiv . 
C 202 i 211 p.gP-, 1 • O 
lK'>r.i.V[1KttíiA.........u = - . < « B o u ñ o l 6 francé». 
i ü 60 rl(7 
f H i 71 Dg F., oro 
A Z O O A E D S MlSí. 
Polarización 88. 
A O'SSS de pe«o en bro por 11J kilógremos. 
Sacoe: Nominal. 
A Z O O A K MAU0ABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
B o ñ o r e s C o r r e d o r e s de semAnft . 
D E CAMBIOS.—1). Baltasar Gelabort. 
D E FEDTOS.—D. Joaquín Gumá. 
Ks copia.—Habana, 31 de Octubre de 1895. - H 
•Indino PTM<d»nt« (ptorlm» rn.ro*"> 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA > A b r i ó de 881 á 88^ 
NACIONAL. \ Oerró de 88g á 88 
PONDOS POBLICOS, 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipatocarlaa dol 
Exorno. Ayuntamionto 
Billote» Hipotecario* de la lila 
de Cuba 
«".<A>íOf« .-
Iki iSMAHIA.. . 
5i á 6 p.g P., uro 
ejoaúoí 
t 8 ítr. 
. ,< a liu < 
í 91 4 10 f g 1»., oio 
KfirAOOH-ÜHIÍX'.S { e pi'.riol 6 franortj, i í 8 \\r 
« K H O A N - j CNTO 
A z O O A n m p u a ' . i A n o i 
KltMsat-, l-Tijo á reralar..., 
l iom, Moa, Wflm, iclom, buo-
QO & anjorifli*.. 
Idem, ÍÍWÜ\. idom, !d., lor*M. 
COií'i.iho, iniVrioi á roguiRr. 
8 Á 9. (T-n.y. ...r 
!don, U V A i art¡>9í!or, ni. 
maro 10 i 11, i d a j i . . . . . . . . 
íjMbfuio '• T. .vo - í i-dga.l&r. 
nlm?rc 13 í U M - . m . . . 
UJDI bn.oj... 15 t 16 !d.v.. 
l-)iu rep*ri..-> .i 17 18 H . 
f i i * t\ JH (i 20 ,-1 .. 
Sin c p s r K o l o n o t . 
Cr.KT&tJfVÓAM » B CT7AKA7 3. 
Poíarizacidn 96 
SÍÜOI: 4 0,B62 do peso en oro por l l j ki)<5gramo», 
Botoyís: No hay. 
Comps: Vond, 
Valor. P.g 
86 á 871 
62 á 64 
90 & 109 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla da Cuba 
Banco Agrícola 
Banon del Comercio, Ferrocarri-
loi Unidos de la Habana y Al 
macones do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C&rdenai y Jácaro 
Compañía Unida do los Perro-
carrllea da Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Ci-mfuegoo & Vlllaolara.... 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cabana de Alumbrado Gaa 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Ulpotecariei Convertidos 
de Gaa Consolidado 
Compañía do Gas Hispano-Ame 
rícan» riomrollda.l*.. . . . . . . . . . 
Refinería de Azáoar de Cárdenas.' 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
clón del Sur 
Compañía de Almaceno* de De 
pósito de la Habana 
Obligacionos Hipotecarias de 
Clenfnegos y Villaclara.... 
Compañía de Almacene? de Santa 
Catalina 
Ued Tolcfi'iuioa de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja da Vlvores 
Ferrocarril da Gibara y Holguín. 
Acuiouea 
Oí'iiBruciouea 
Ferro ^TÜ de San Cayetano á 
Vítale».—Acciono* 
Obligaciones 









































Gobierno Militar de la PrOTlncia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de ta Plaza del día '¿\ de octubre 
de 1895. 
La revista de Comisario del entrante mea 
de noviembre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que ae hallan en la Plaza, en la 
forma aigulente: 
Día 4. 
Do doce A una de la tarde.—Sren. Jefea y 
Oficiales en espectación de embarque para 
i a Península. 
De una á dos do la tardo.—Idem en co-
misión activa dol servicio excedentes, 
en comisión y de reemplazo. 
Do doce á una do la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Los días 2, 4, y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
fliaponiblos del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en au poder y 
aorfliitmi «n situaciAn. 
Con el fin de que ios Justiflcantea de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, on ol día 2, y A la uua de la tarde, 
será ontroprado un ejemplar al señor Secre-
tarlo del mismo, por los señores Jefes y ofi 
cíalos que deban pasarla ol dia 4, y A la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, en unMu del segundo ejemplar, 
presentarlos al aeñor Comisario de Guerra, 
que «iebo pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Ha' Hi-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales ai toa ciónos, loa que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los dias y horas que á cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador, — Arderíus.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario.— 
Mariano Martí 
COMANDANCIA OENÍIRAL DE MARINA D E L 
Al'OHTADEItO DE L,A HABANA 
Y KMUUADRA DE LAS ANTILLAS. 
E S T A D O M A Y O E . 
Negociado 3'.'—Anunrio. 
En i ata C jmanlaucla General se ha recibí lo una 
comuoira ión del 8r. Oomaudanto de Marina y Ca-
pitán del Puerta, quo & la letra dice: 
"EXSIIIO. Sr : En coatestaolón á las órdenei de V. 
En., en esta facha qifld«n instaladas dos boyas que 
v.»l / n. ''1 casco del ' Sinobez Barcaiztegui" en la 
booi da dhlo puerto; n:.a de ilicba» boyas e tán fon-
doail'i on la mura do liabo con una sola ancla y un 
giillete do oailuna ea v^iiite y tres metroi do ogaa, la 
utra on la a l i t i de oi^ri'ior :{»{ ref >rido casco c»in una 
sola fncla, ¡nuil cadena y en veinte y doí metros 
bloie declmetr s do fondo Oichas boya» es 'án uni-
das con un cabo de alambra y varios boyarines ama-
rrades áéi; son de fjrma cnaiirada y sobre cu parte 
superior Sdhtion- una pirámide cuadraogular en es-
qauleto con sa correspondiente campana y en su 
cúspide nn arco de bierro circular provltto de guncbo 
para colocación de faro'es durante la nocbo. '' o 'o 
lo que terg.i el honor de poner en el superior conocí 
miento de V. IC. en cumplimiento de mi debur y obo 
docloudo su tu;)frlor escrito de 22 del actual." 
Ln qui do orden de 8. E. se publica para ganeral 
ooi,ooin:ienlo. 
Habana 31 do Octubre do 1895 —El Jefe de Esta-
do Mayor, Pela/o Pddomouto 4 2 
COMAND NOIA MILITAR DE MARINA 
V CAPITANIA DEL I T E H T O D E LA HA UANA 
El Comandar.te do Marica de esta Provincia y Ca 
pitán del Puerto de la Habana 
Hace saboi: que han quedado colocados como va-
lizas pruvisionslea «lol '•Sínchoz Burcáiztegui", don 
boyas prismáticas pintadas de rojo y amarillo en les 
extremos áf proa y popa del buque naufragado: por 
la noche siempre que eea posible se alumbrarán 
coo dos luces rojas, y para todo caso llevan dos pe-
queñas campanas quo acusarán su posición á corta 
distancia; las boyas están unidas por una lineado 
pequefios boyarines. 
Lo quo >e hace publicar para conocimiento de los 
navfgantuj. 
H»baua, Octubre 30 de 1895 —Enrique 8 de Las 
quetty. 4 1 
GÜBIEKNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Eo el I >iano Ollcial dol Ministerio do la Guerra 
n. 2U7 de 19 del mes actual so publica una convoca 
tuna á oposiciones para cubrir plazas de Veter na-
rlos torceros del Cuerpo de Veterinaria Militar, eo-
menzaudo los ejercicios el 20 de noviembre próx'mo 
en K escuela especial do Veterinaria establecida en 
la Córtc y qu« con arreglo al programa y bases apro 
ba las por U«al Orden de 1? de .agosto últitoo y pu 
bllcadus en la Gaceta Oficial de Madrid del dia 1G 
dol mismo. 
Le que ne hace público para conocimient) de los 
Í7i:¡ivMiios que deseen presentarse á las expresadas 
oposicionrB. 
Habana, 29 do Octubre do 1895.—De O de S. E— 
El Comandante Secretario, Mariano Marti. 4-81 
GOBIERNO MILITAR DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas del reemplazo de 1891 que á conti-
nuación so relacionan con expresión de la Zona á 
quo pertenecen y número qno les cupo en surte, loa 
cuales residen en esta capital y sus inmediaciones 
en la provincia B<n que se sepa su domicilio so pre-
sentarán en eate Gobierno Militar en e'. término de 
8 dias á partir del en que aparezca el presente pu-
blicado con objeta de ingresar en activo, en la inte-
ligencia da que el que no lo verifique y terminado el 
pluzi sea »( rehendtdo por la Policía, so le ex'girá 
la responsabilidad á que haya lugar, con arreglo al 
Código do Ju.ticia Militar. 
Zonas que les cupo 
NOMBRES. ensneae. 
Joíé A;v,.rez Fernández Ovied.) n 447. 
Manuel Alvarez Fernandez.... Oviedo n. 307. 
Raimundo Valdés (íMBde.,,, Oyled? a, 546, 
261 vire Segundo Braña Blanco..... . . jl ^ R e J i J 
.Tscé Veloso López Santiago n. 1037. 
Joaqoiü Várela Castro Santiago n. 1095. 
Domingo Viüo Gallego Santiago n. 1223, 
José BUuc i Gómez Lugo n. 847, 
José Blanco Maseda Lugo n. 767. 
José Várela González Luge n. 582. 
Daniel Vazguez Pérez Monforte n. 954. 
Antonio Vázquez Rodríguez.- Monforte n. 1749. 
Gumersindo Vázque» Pena... Monforte n. 668. 
Hipólito Bravo Rodríguez.... Orense n. 446. 
José Vázquez San Miguel Orense n. 177. 
Hsbana 29 de Octubre de 1895.—De O. de S. E.— 
El Comandante Secretarlo, Mariano Marti, 4-31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El reclata en reserva del Batallón Reserva de M i -
randa do Ebro n. 67. Euiebio Gallarse Labarga, 
que nn Febrero del pre; ente afín habitaba en esta 
capital calzada del Monte n. 324, ss presentará en 
este Gobierno Mdttar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil, para un asunto qae le interesa, trayéndose el 
pase que debe obrar en su poder. 
Habana 28 de Octubre de 1895.—De O. de S. E. 
El Comandante Secretario, ilfortano Martí. 3-30 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN — S A N I D A D . 
Secretarla. 
En vista de lo informado por la Junta Local de 
Sanidad, el Excmo. Ayuntamiento de mi presidencia 
ha acordado que para que el ganado de los establos 
de vacas establecidos en esta ciudad se mantengan en 
buen estado y la leche no merme ó pierda sus cuali-
dades, se permite qno cada cuatro días trasladen los 
Indnstiiales al campo aquellas vacas que los parezca 
conveniente y lus reemplacen con otras pero que 'sas 
traslaciones y permutas deben tener efecto de diez 
de la noche á seis de la mafiana. 
Lo que se publica por este medio para general 
oonocimlentn. 
Habana 26 de Octubre de 1895.—Antonio Queaa-
da, 4-29 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN I N D U S T R I A L 
Primero y segando trimestre» de 1895 á 96. 
Ú t T I M O A V I S O D E COBRANZA BIN R E C A R G O S 
del primer trimestre de 1895 á 96. 
Vencido en 15 del corriente el p azo dá un moa se-
ñalado á los contribuyentes á este municipio para 
pagar la oontribuoión por el Reoarpo Municipal sobre 
la do Subsidio Industrial, correspondiente al Primer 
Trimestre de 1895 á 1896 y de los recibos de trimes 
tres cnteriores que por rectificación de cuotas ó otras 
cansas no so pusieron al cobro anteriormente, on es-
ta fecha se envían á domicilio los oportunos av isos 
de cobranza á cada deudor y se conceda á todos, los 
quí aún no han satisfecho ese recargo municipal un 
último plazo de 3 días hábiles que se anuncia en Us 
perió lieos y por medio de edictos quo se fijarán eu 
lugires púolicoji, y empezará á cursar desde el dia 
27 terminando el 31 da O itubre corriente, h»sta cu-
yo día oslará abierto el -obro de la Recaudación de 
IupuB>tos y Racargis Manicipales, fita en los en-
tresuelo) de ssta Casa Capitular, entrada por Obis-
po, de 10 de la mañana á 3 da la tarde, y podrán sa-
tisfacerse los recibos expodidos, sin aumento alguno 
por apremio, 
L'is contribuyenta» que tampoco verifiquen el pa-
go dentro do tre.' dias, incurrirán definitivamente, 
desde el Io da Noviembre en el primer grado de a-
pnraio, y pngiiráu por eso hecho, ademáo, el recargo 
de tpiemio do 5 por 100 so1 ra el total importe del 
recibo talonario, según establece el artículo ^ r e -
firmad > de U Iiutmcjióa para e! procedimiento 
contra deudores á la Hacunaa Pública, aplicable á 
la Municipal, sin que sirva de oxc is i la negativa del 
avi>o da cobranza, qae es sirnpletueate un medio de 
pi blicid.i l , ú t> u->r do lo prevé \ i lo ea 1» *. O. de 8 
de Agosto de 1893 y sufrirán ios demís p¡rjuioios 
oons'g tientes á su morosidad. 
Ai prp,)io tiempo so recaer Ja que hasta ol 23 de 
Novicinbie próximo cootinuná abinrta la cobranza 
sin rocirgos dal 2? triraestra de 1895 á 1886 por el 
expresado coacepti, y también por las Industrias de 
Juegos d« B dos. Billar y Naipes correspondientes 
al propio 2'.' trimestre de 1895 á 1896, 
Hibana, Octubre 21 de 1895 —•n Alcalde P-e-
sldeute, Antonio Q jesada. 1 1158 4 22 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Oontribuyentes del Térm,Í7W Municipal de la 
Sabana. 
Ultimo aviso óe cobr.uza del 
Primer trimestre de 1895 á 1898, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 31 del corrieafe el p'azo para el 
pâ  o volnntar-,o de la contribución por el concento, 
trimestre y año econóniico arriba expresados, aní co-
mo de los rejibos ile tiim-'Sl'eí) y aíjos anteriores, ó 
adicionales, de igual clsse qua ptr lect'.fltiacióa de 
cuotas ú otrss causao. no «e nubioseii puez'o al cobro 
hista thora, y módifloadii por la R O. de 8 Je Agos-
to de 1893 la nitflracióu 4 domic lio, y decUrado 
per la misma que solo le r i dure ! quell* á un nue o 
med'o do publlci lad, se anuacia al público, en 1< B 
periódicos y oeduloues, qu» con esta fjeha se remite 
á cada contribuytute la lespsctiva papeleta de aviso, 
á fin de que ocurra á pagar sa adeudo en esta Re-
caudación, tita en la calla de Aguiar > úmeros 81 y 83 
dentro (le trea días hábiles, de diez do la mañana á 
tre« de la Ur ie , á contar desdo el 11 de Noviembre 
próximo ai 13 del m'suio, ambos inclusive, advirt'én-
dolos que pasado tete último cía inenrrirán los mo-
rosos en el recargo del cinco por ciento sobre el to-
tal iniooita del rec:b-) talonario, con arreglo al aní-
culo 16 de la lustruceión de 15 de Miyo de 1895, que 
dispone el proceJimieLto contra d ulores á la H* 
cienda públ ca, 
Eula.Habana á 29 de Octubre de 1895.—El Go-
bernador, Ricardo Galbis.—Publíqu8S«: El Alcalde 
Municipal, Antonio Qceeada. 11155 i 1 
Orásm Jo la Plaza del día 1? de noviembre. 
í B A V l O i O PA&A X L D I A 2. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de Inge-
nieros Voluntarios D Francisco Hernández. 
Visita de Hospital: Batallón de San Quintín, 1er. 
capitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios 
Batería Jo la Kelna: Aitllioria de Ejército. 
Ayudante de Guardia cu el Gobierno MiliUr: El 
2? do la Plaza, D. Carlos Batllo. 
Imaginaria en Idem: E, 2? de la mlama D. Enrique 
Pessino. 
Vigilancia: Artillería, 29 cuarto.—Ingenieros, 36r. 
idara.—OabaiUría de Piíarro, 4? idarn. 
El Oomandante Sargonto Mavor, Juan Fuente». 
HUMEE, 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Forran, Teniente de Navio. Ayudante do la Co 
maudancia y Capitanía do Puerto, Juez Ins-
tructor de una sumaria. 
Habiendo apii'ísido ahogado en agaai de la Pun-
t i oeroa de las batí )a cmocido por "Campoi Eli 
aeob" á l.s dn 11 11 t irla dal dia 19 del c o r r i c n t * 
mos un h o m b r e blanco, com^ de cuarenta y c inco 
a ñ o i de edad, de estatura regular, de palo, b a r b a y 
bigoto recortados, algo cano ioe; qae vestí i pantalón 
dí casimir color de acero, eaco y chaleco Legros al 
parecer de merino, camisa blanca, calzoncillos blan-
cos, camiseta, calcetines crudos y botines de becerro 
Legro, por el presenta y término do veinte dias cito, 
llamo y emplazo á las personas que puodan dar ra-
zón de quien sea dicho individuo con el fin do pro-
ceder á su identificación 
Sabana, 22 Je Octubre dnl895. -EI Jaez Lutruc 
tor, Eniiqne PTOT««. 1 18 
V A P O R i > í i T l iAVlüBIA 
S E ESPERASf 
NJV, 1 Séneca: Veracruz v escalas, 
1 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
2 La Navarro: Saint Nazalro y IMKMÚ«I 
4 Alfonso X I I I : Corufia y Santandei, 
3 t^ahi; Nueva ?o i i . 
4 ManueU: Puerta Rico y escalas. 
4 rayo Mono: Loudrií y Ambara. 
. . 4 Pió IX: Bj,r:,iiloaa y escalas 
4 Habana: V^ranrai y ejoa.j. 
5 Panamá: Naava-York 
5 Navarro: Liverpool y «seilas 
6 Vigilancia: Nueva Yoik, 
0 Yumurí: Voracruz y escalas. 
7 IVutonia: Hamburgo y tácalas. 
7 Vivina: Liverpool y escalas. 
8 Aransaa: Nueva-Orleans y eeoalas. 
8 '!iudad Condal: Veracruz y escala» 
8 Yucatán: Voracruz y eioatai. 
. . 10 ViSiraran»'- Nnava ?ori 
. . 13 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 13 S í i n c c a . Nuova-yorK 
. . 18 ^riían»' V«roomt y esc»'^-
.. 14 Julia: Puerto Rico y escal&B. 
. . 15 María Herrera: Canarits, 
. . 17 City of Wathii gtoc: Nueva York. 
. . 20 Varaurí: Nneva-Vork. 
. . 20 Seguranza: Veracruz y escalaa. 
. . 20 Ernesto: Liverpool y escalas. 
.. 20 Gaditano: Liverpool v escaian 
„ 23 B Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
23 Yucatán: Nueva York 
. . 27 Saratoga: Nuevit-Jíurk. 
27 Glíy of WasHntílou: Veracrai y aaoaiai 
. . 29 Psnami: Colón v escala*, 
.. 30 Catiliaa: Barcelona y escala», 
S A L D R A N . 
Nov. 1 Whitney New Orleans, etc. 
2 Séneca: Nueva York. 
4 La Navarro: Veracruz. 
4 Saratoga: Veracrua y escalas: 
6 J. Jover y Serra: Canarias y escalas. 
7 '/uuiurt: Nueva-York. 
7 Vigilancia: Veracruz. 
7 Teutonia: Hamburgo y escalas. 
8 Aransas: Nueva Orleans. 
9 Yucatán: Nueva-Yorlc, 
. . 10 Ciudad Condal: Nuova York. 
10 Manuela: Pn ' r t o - , : eatialw. 
14 Segúranos: Veracruz y escalas. 
. . 11 Séneca: Veracruz, eti. 
., 14 Saratoga: Nueva York. 
. . 16 Drizaba: New York. 
18 City of Washington: Veracruz y esoalai. 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 21 Yumuri: Veracruz y escalas. 
. . 24 Vlguanola: Nacva-íork. 
„ 25 FuoiMiit Veraorw y esoalM, 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N 
Nov. 3 Antinógenes Menendez, en Batabanó, pro-
cedente do Cuba y escalas. 
4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
6 Joseflta, en JBctabanó: en Santlagj Ja Uula 
Hancaalllo, Santa Grut Júc&ro, 'I'ÍUM 
Trinidad y Clenfusgoa. 
. . 10 Argonauta: on Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfnegos. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Nov. 3 Purísima Concepción: da Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad. Túnas, Jácaro, 
Santa Crns. Manzanillo y Reo. d* Cuba. 
7 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
. . 10 Joseflta, de Batabanó para Clonfuegos, 
Trinidad. Túnas, J ácoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevi tas, P. Padre, Gibara, 
Sagna de Táñame, Baracoa, Guantánamo, 
T Santiaga de Cuba. 
. . 20 Juila: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
y Santiago da Cuba. 
A L A V A : de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
A D E L A : de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto ios sábados. 
NUEVO CUBA.NO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miércoles. 
C O S M E D E H E R R E R A : de la Habana para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las 6 de la tarde, y 
y llegará á este puerto loa miércoles 
F Ü E E T O B E L A S A B A N A . , 
ENTRADAS. 
Día 19: 
De Veraeruz y escalas, vap. am. Séneca, cap. Ste-
vens, trio. 63, ton. 1912, con oarga general á H i -
dalgo y Cp. 
Havre y escalas, vap. corrao osn. Alfonso X I I I , 
cap. Drizan, trip, 138, ton. 3585, con carga ge-
neral á M. Calvo y Cp. 
Southsmpion, en 10 días, vap. irg, Enginee. ca-
pitán Tnchcr. trlp. 17, consignado al GVnierno 
•' General con cargamento de guerra y maquinaria 
M o v i m i o n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON 
De SANTAND I R y CORUÑ A ea el vap correo 
esp. "Alfonso X I I I . " 
Sres, Don Martín Lairain—Benito Vegi José 
Yarto—José Trelles—José Sarastegui—Asunción Le-
jsrreta-Gregorio Goicoehea José de Qnintana— 
Vicente Zabala—BalMno Serralanu—DeiiJerio Gar-
cía—Francisco jsla—Bartolomé Arevalo—MI Barran 
—José A, Mojica—Jofé Alonso—Franc's -o Garsfa-
ria y seflo-a—Amonio Rejo Francisco Ziragoza— 
Francisco Sánchez—Santts l i . Vuldéa—Juan Martí-
nez—Alejandro Alvarez—1. González Antonio de 
Laburo—Ramón Sánchez—Isidoro Palacios—Daniel 
Marino—Fernando Fornéndez—J sé Ruiz—Ulpiano 
Cano—Juan Odonel Ramón Martínez Campoi— 
R. Sánchez—Jeté Tomás Ferrer Juan García— 
Francisco Fernández—M:guel Arias—Francisco San 
Miguel—José Serresplida—Manuol H-jrnández—Mi-
gunl Salazar y teñora— -Ramón Gneáían iSTigael 
Prieti—Dir'os Banaqne'—Francisco Pérez—Dnme 
trio Bustillo—P,-ancÍ8;o G a r c í a — J u a q a í ü Ah ü in — 
Patricio Rodriffnez é h j > Miguel Valdó-i Lais 
Cienfuegos— Joaquín P. Las re Ramón Olmas-
ManaetT^j.sra SalviJor Pérez Mmuel H-iiz— 
Luisa Oiavarri-ta—Francisco Fernández-E San 
Román y fami la—Victoriano Obrcgó i Jaan F-r-
nández Robles y 3 da familia— Francisco Goni—A-
dolfo Guzmin é hiji—José Ma ía Barandíarin—Ma-
ría Abascal é hija—Julio Angulo—E. Gonzíl* z—A-
lonso Carreras—S Salv'Jlagt—E García —E. Mad >-
—Quintín J. Lavandera—Manuel J. López—Fran-
cisco Garda Marifio—Josqaín Ruiz—Pastora Gon-
zá ez—Antonio Garana—Natalio Ribaoal—Severino 
del Valle—Sabino Pérez—Ergio Bmachea—Ma-ia-
no Bonichia—Modesto A. Goutáloz—Luciano A. del 
Olmo, señora y 5 h'j >s—A. E, MnrreU—Juan Caota-
pada—Arturo Langorio—Dornicgo Barrero Gon-
zalo del Campo—Atilauo G, López—Luis M, Puoia-
rino—León G. Belhamo, señora y 3 hijos—Juan Vi -
lela—Saturnino Gonzáiey—Lorenza G. QTintero— 
Angel G. Rodríguez—Pablo Rodríguez—J. Civesta-
ny—Maauel Santamaría—Juan Sánchez P aza—Juan 
A. Alv.rez—Manuel Lo-a—Ademáa 274 jornaleros, 
60 de marina, 191 de fjc'rcito, 5 polizones y 17 de 
tránsito. 
VAPORES.COKREOS FRANCESES 
9 a | d contra to p o s t a l c o n e l © o b i A r c * 
f r a n c é s . 
PKi a yeraera»! directo. 
Sstdiá para dioba pnerti? onbre t»l día 3 - No-
viembre o! vapor fran-.é? 
CAPITÍN D U C E O T 
Admite oarg» 4 dote y pas-yeros. 
Tarifa* muv redneidae cct. conooiiuleutos dlra 
"ara todas la» oiadades iiupurtbiites de FraDCla. 
Lo» señores ampleados y roili'-areí obtnndrán 
\9¿ ventaja* t n vi^ár por «¡ata linea, 
12537 
tura iiUm. r f. 
25 8a-í5 
Aviso al Comercio 
E! vapor S A T U R N I N A , capitán Bangaa 
admite carga ea Liverpool hasta el dia 2 
de Noviembre. 
Loychate, Saenz y Comp., Oficios 19 
C 1741 9-24 
Vapores-eorreos Aieüúa¿u3S 
de ln CoMpalliá 
Liaea ds las Antillas 
DSSDB LA HABANA. 
P-ira «i íjAVBK v HAMBURGO, ooo escaias 
«venioalea on HAITI , SANTO DOMINGO » KT, 
rHOMAa, saldrá SÓBIÍS i&L 7 DE NOVIEM-
BRE da 1395 «1 vapor .•¡orno alem.la, d^ porto de 
1762 l.da/. 
oapitaa Gronmojer. 
Almlta ;&TgA para ios el'.aXúi puc.tos j ttmfeW 
Tasbordoa con conocimiento» dirccloí para un gra: 
nimero de puorío» de EUROPA, AMERICA DSL 
SUR. A 8 I ^ , AFRICA y AUlíTRALIA, tegán po» 
aianores que so facilitan en !o e-asa comlgnatarla. 
NOTA.—LA sarga destlrEtía á puertos en flonfe 
00 *oc» ol vapor, «erá trasbordada un HaJíbargo 6 
«u oí Havre, i oonvonloncU de la empresa. 
Admite pasteros de pro: y unos ouaatoi dé pü 
« o r a c á m a r a t>aia 8t. T'^orrca, Hayti. Havre y Ham-
' nrgo, i precies aireglí-íos. tob?$ lo» nuc ícipondríu 
1 >t C0SS'2AStB7l0I. 
La carea >« raolb<> por el cBisUe d? (^«billAjIa. 
Loflotíespoudaaeí'v?:^ *f "ísílo sa * í"'!*)?;''* 
s*o;óií de GoíTsriP 
iWlRWHOIA liFOEfj^^lb. 
Los vapores de esta l inea hacen escala en uno ó 
máa puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Coba, s iempre que les ofrezca oarga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha c a r g a se admite para los 
puertos de tu Itinerario y también para cualqclo? 
otro punto, con t r a s b e r t í o en ol Hawa ó Hamburgo 
Para más pormjnofo» dirigirse á lo» vontdgnacarlui 
«alia de San Ignacio u Si, apartado do Corroo 733 
m » k lHH ?AT,K. • op. 
^ ^ ^ s m a s % ^ 
OEHÜOS DEJ.JOVERYSlíafíá 
DiS B A E O E L O N A 
El muy rápido vapor eepaüol 
de 5 500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbr^do con luz eléctrica, claslflcado en el Lloyd 
*J» 100 A. I . y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés. 
CAPITAN JOVER. 
Saldrá de la Habana eu loa primeros dias de No-
viembre, via Caibarién, para 
Santa Cruz de la Pa lma , 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Oran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros 5 un resto de carga, INCLUSO 
TABACO para dichos puertos. 
Atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus coziEignatarlos 





ANTONIO LOPSZ Y COMP. 
L U I A D I I 1 W - Y 0 E K . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o « v i a j e s A 
B u r e t a . , " V e r a c r a x y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S o h a r á n t r a s m o n a n a l e s , « a l i d n d e 
l o s v a p o r e s do e s t o p u e r t o l o s d í a s 
l O , S O y 3 0 , y d e l de S f o w - Y ' o s k l e a 
d i a s l O . S O 7 3 0 de c a d a m e s . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póllca 
Sotante, así para esta linea como para todas las do-
más,bajo la cual pueden aiegurarco todos los efectos 
que KO embarquen en sus vapores. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarloi 
M. Calvo 7 Cp., Oficios 28. 
I 38 12-1 E¡5 
LINEA S E LA HABANA A COLON. 
En combinación oon los vaporoa da Nuava-Tork 7 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá 7 vapo-
re* de la oeata Sur 7 Norte del Paoíflco. 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n C a s q u e r o 
Saldrá el día 6 de Noviembre, á las 5 do la tarde 
oen dirección á loa puertos que á continuación le 
expresan, admitiendo carga 7 pasajero!. 
Recibe además, oarga para todot loi puertos dal 
Paoífioo. 
La carga se raolbe el dia 5 Bolamente. 
SALIDAS. LLSQADAS 
De la Habana ol día., 6 ¡ A Santiago de Cuba si 9 
^ Santiago do Cuba,. 9 
La Guaira 13 
„, Puerto Cabello.... 14 
.« i a n anilla .a. 17 
M Cartagena......... 18 
« Colón 20 
Puerto Limón (/a-
cultativol.s.^. .««• 21 
La Guaira 12 






Sanikgo de Cuba.. 26 
Habana. ..«..ac3>» 29 
NOTA.—Bita Compañía tiene abierta una póiiss 
SaUato, así para esta línea como para todas las de-
más, bejo la cual pueden 3H8;nnarse todos los efectos 
•íae se embarquen «u suo i 
Aviso á los cargadores. 
Bita Compañía no respondo del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de oarga que no lleven csitam-
pados con toda claridad e! destino y maroaa de las 
maícanoías, ni tampoco de la» rttolamaeíones que se 
hagan, por ma' í n v a a ? r f*Uv. di> nreeinta ÍTJ los xnis-
N E f - Y í 
nwm m 
Línea de 
i i CUBA, 
01654 
C U B A W U M , é S . 
160 
Jotvicio rájgulaT de vapú?o soneos amerloauo* eu-
tr-j los pueitoa slg^ientü«: 
Habana, i Oienfuegas, j Tampioo, 
USuta t̂as, j Progreso, 1 Campeche, 
Ninsai:, I Veraoras, I Frontera, 
Sigo, di Cuba, | I Laguna. 
Salidas do Hueva-York parn la Habana 7 Matan-
«as, todos los mlóroolus á las tres de la tardo, 7 para 
la Habana 7 puertos da México, todos los nábados 6 
la ana do la arde. 
Salidas de la Hab.-.ns para Naev^-York, todos los 
! ^ <••;••= ; sábados, á ¡as cuatro en punto le 1» Ur-
da, aora^ s'gne: 
CITY OF VTASHliNGTOK.... Octubre 31 
PENECA.. . . . . . No^ísmb. 2 
!f*r«ÜKI , . . 9 
ÍDCATAN i , » 7 
ORI Z ABA „ 14 
•1MÍATOGA . . . . „ 16 
VIGILANCIA ,.,„ . . 21 
aKOÜRANGA 23 
SENECA 28 
CT'IY OF \V AS HIÑO TON...» 3 . . 30 
íaüd ii- ie •» Hiban» para puertos de Míxloo á 
la; baalvo da í« i-irda, como sigco 
SASATOQA.r . . , (lelubre 30 
ORIKABA. Noviemb. 4 
SEGURAN'!A , 6 
VIGILANCIA 11 
n iTy OJí' iVASfííNUTON... . . . 13 
OK.NJT-A „. 18 
YnOATAN, . . . . . . . . . . . . . . . 20 
YDMURI ,. 25 
Salidas de -JÍVÍ'IĴ ÍS pvti New York vía gsDtla-
$ í* Cilio 7 STasaAU los mldrcolcs rio cada dos se-
rjifias comi sigas: 
SANTIAGO Noviemb. 5 
NIAGARA . . 19 
I'AÍA'-H !. —iSjtoü netmosoí vaporea L5ijaocia;-« po; 
l i rapl¿t«, io^arid*i y regularidad .1» eus viesje», 
iienea woi viida-lss e x c s l e i M í para paaejérou en 
cus aeiiaoloías cámaiat 
Jouti.í.w JÜ:..::Í: ••..<.. -3 ., oerrespocdírntiia BS nd-
mttirá iniíamonto an U Administración Genera! do 
Uof reos 
CAXOA,—La i%tg% no reeíbo «¡ raasllo de Ca-
tailsiía solamente ol dia antes de la focha di l l sali-
da, j lo admite para puertos de friglaterra, Hambur-
go, Bremau, Amsíordttn, Rotterdam. Havre. Ambn-
r ^ i etc., j para puertos de la América Central y del 
Sur, .¡oa o'jíwt ¡rientoa directos. 
íí! Hete d» 1* nargs psrspaeríos de Id é* ico, sert 
pagado por »̂ titm.*mu.u an monada »w*si<s»r.a 6 %z e-
q '̂valeaSo 
1«If* T CJ«íffll; -<!^ , ->^j 
A V I S O . 
So aviii á JJ e r̂ioros paŝ jô o3 quí para evitar lo 
cuareTjtaris on Now York, deben píove.orsa de un 
oerMácalo de aclimatación dol Dr BunroPí.an Obis-
pn 21 (J í..>í)^r-cf'dRlín j Como 
1 MBO - OIU.! TI 
P L A N T S T E A M B H T P 
á l í a v r "STork e n 7 0 h o r a p 
1)8 r á p i d o s vtiporen-corrooH a m e r i o s n o í i 
MASCOTTB Y GLWET1 
Uno do estos vapores s a l d r á de este puerto todos 
los mlérooleG y s á b a d o s , ála una da la tarde, oon 
escala en Cayo-Huoío y Tampa, donde se toman los 
trenes, l legando los pasajeros á Nueva-York BÍB 
para . 
8t. Louis, Chicago y todas las principalos ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europs, on oombina-
cióu oon la! mejores líneas de vapores que salen de 
Nuova-York. Billetes de ida y vuelta á Ntóva- York. 
$90 oj* americano, Los conductores habl.-.n ol cas-
tellano. 
Loe díaa d,i ss.!!du de vapor no se despaubaú pfcís. 
porros deauuáa da las once de la mañana. 
Pi»ra más pormouores, dirigiría á su» oonslgnata-
ttos, 
L A W T 0 N HERMAiNOS 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l tos . 
n 1157 iñ«-i-.n 
tigprssá k lapoíes tspaíioia 
Gofírooti de ias Aaí í i i a s 
Y 
ísport©® Mil i ta rss 
DK 
S O B i i D Í O S D B B i S S B Ü B i 
BL VAPOíí 
CAPITAN D. JOSÉ VINOLAS 
Saldrá de esto puerto el dia 5 de Noviembre á las 





Admite oarga hasta laa cuatro do la tarde del día 
de la salida. 
Üü5íg.lGNATAEI01j 
««.«víiju: ftrea. D. Vicenio Rodíífcves T U». 
Puerto Padro: Sr. D. Francisco Plá 7 Plcabls. 
nitors: gr. D. Manual daSllvs. 
Mayarl: Sr. D. Juan Gr&u. 
rfarscoi: Sres.. 3¿.ia£t y Cp. 
^aaotánana* 8r D. José de los Ríos 
Cuba: SfMi íiaUá¿'.'. ilesa y C«j. 
Sedupaoh» por vzt »rn;Bd.-?vs«. Ba.t Pt!Í-n 6 
EL VAPOR 
N U E L A 
CAPITÁN O. M A N U E L GINESTA 
Saldrá do este puerto «1 dia 10 de Noviembre á 
las 12 del día, para los do 
U IBA KA, 
ttARAOOA. 
OüBAi 
PORT AU PRIMCB, UAiVI, 




. taVADlLLA V 
v í í s a T O RÍOS. 
Laf pólls» para la oarga de travosfa solo sa adml-
IÍD hasta ol dia anterior de U millda. 
CONSIGNATARIOS, 
íluevltas; Sres. Vicente Rodrigue* 7 O? 
Gibara: Sr. D. Manuel da S U T » . 
liaraooa: Sres, Monós y Cp. 
Cuba: Sros. Gallego, Messa 7 Cp. 
Port-au-Prlnoe; .L F. Travieso 7 Cp. 
Cabo Haitiano: Jiménez 7 Cp. 
Puerto Plata: Sucesores de Cosme Batlle. 
Ponoe: Sres. Frltco Lundt y Cp. 
Mayagües: Sres. Schulse 7 Cp. 
Aguadillo: Sres. Valle, Koppiaoh 7 Cp. 
Puerto-Bloo: Sr. D. Ludwig Duplacn. 
Re desvacha por sus armadoras San Pedro u. 6. 
lierario Jel vapor "Avilés" 
Capitán D. JULIAN GARCIA. 
V I A J E d e l d i a 1 3 de C A D A M E S 
I D A . 
SALIDA. 
De Habana el 13 
,, Nuevitas ,, 15 
,, Gibara „ 16 
„ S. de ^ánomo. „ 17 
L L E G A D A 
A Naevltas el 15 
Gibara. 
iS, de Táñame . 
Sgo. do Cub 
R E T O R N O . 
De Sgo. da Cuba., el 21 
„ 8. de Tán&mo. ,, ' l ' i 
,, Gibara el 2S 
A S. de T á ñ a m e . 
Gibara 
,, Habano 
V I A J E del PENULTISIO do cada M B S 
I D A . 
De Habana, el penúltimo 
,, Nuevita) el 1? 
„ Gibara ,, 2 
,, S. de Táñame.. „ 3 
A Nuevitas 
„ Gibara 
,, S. de Táñame, 
,, Sgo. de Cuba... 
el l " 
.. 2 
De Sgo. de Cuba, 
,, S. de Táñame 
„ Gibara 
R E T O R N O , 
el A S. de Tánamo.. i l 
„ Gibara ,, 
,, Habana ,, 
NOTA: Lx hora de salida en los dias de labor, 
será á las 5 do la tarde 7 on loa festivos á las 12 dol 
dia. 
» i» « l í - lF 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá psra SAGUA y CAIBARIEN todos los 
lunes * dnco at la tardt; llegará & Sagua los 
martes slgulendc viaje ol mismo dia para Calbarlín 
á donde llegará l ü mió re 9 o í por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá d) Caibarién los Juavos á laa siete dn Is 
mañana, y tocando en Sagua el mismo ilia, llegará 
á la Habana todos los vieraw por la raaPina 
NOTA—La oarga que vaya para la Chinchilla pa-
gará í.'8 cautsvoe además «lol fioto dol «apor 
Admita carga hasta las 4 de la tardo el diado la 
salida. 
C O N S i a N A T A S I O S 
En Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrara, San Pedro n. B. 
SOCIEDADES Y EIPSB8 
MERCANTILES. 
BMMLGOiEMO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Ferrocarriles. 
Deide el dia 1? de Diciombre próximo so esta-
blecen nuevas tarifas para los transportas de viaje-
ros y mercancías en las líneas do etta Sociedad, 







animales y aves en 
jaulas, etc. 
Valores.—Ménos de 
«¡10 000 00 
Más de líi 
Unidad. 
por cabeza. 























bt bidas, ropa, mo-
biliario, objetos ma 
nufacturados, etc. 





drülos, tejas, ma-, 
derae, carbón ve-
getal, etc : 
4? clase—Tierras, A-' 
renai, piedras,car-
bón mineral, abo-; 
nos, etc ; 
Animales.—1? clase. 
—Enjaulas, polle-
ras, cajones con 
verjas, etc 
2? (;!;'.ae—Bueyes, ci 
bailes, eto 
3? claao — Terneros 
puercos, etc 





2? clase,- Omnibus, 
ote 


















. . 3 
. . 2 
Cts. 6 
. . 2 
. . 0 75 
Cts. 1-5 
. . 0-75 
. . 0 25 
NOTA.—Los bultos quo pojen do 500 kga por m. 
cáh., abonan la mitad del precio de la tonelada por 
cada m. cúb. 
OBSERVACIONES 
Viajsros.—Los bi letei da viajeros en el ra^a' de 
R «g'a, iíuea de Villanneva, r;»mal de Alfonso X I I y 
r 1 do Batabanó, gozan do uua rebau de 20 por 
100. 
Los bll'otes de viajeros catre Ragla y Jan'u dol 
Monte, y ./. del Monta y Cerro, gozm del OQ n S 
•ic rebaja.— Los billetes entre Reg a, Jesú» del Mon-
te v Cerro, á A'mendures, Parro, Aguad* del Cnra 
y Rincón, goza-i del 5o pg de rebsj . —Los de Re-
gla, .1. del Monto y Cerro áBjjucai, San Antonio, 
Scboruccl, Ceiba y C aansjay, y los do Matanzas á 
Guaimbí.na gozan del 40 p g .—Los do Regla, J. del 
Monte y C«rroá Govai, y J03 da Matauzu á Ibarra 
tienen el 30 p2 do rebaja. 
Sa de«pachan billetos de IDA y VUELTA de 
Luz á Jaruoo, Agasoat^, Matmzas, Limonar, Coli-
seo y Jovellanos y do Luz y J. del Mo ito á Beja-
cal . Sau Felipe. Mal«na. Guiaos, S'vu Nioolán, Pa-
los, Unión A:fon?o X I I yB^tOanó, y v loe -vma 
coa el 20 pg do reb-ji 
8» exoenooti bil lsUis doobo'jopar.^ 12 vi-jes con 
el 20 pg do n-bsji, y p.ira 21 viiíjus con el 25 p g , en 
los condiciones kibUnoles. 
Los pasajes pn combinación por JoveM nos y U -
nión gozsn de! 10 pg ¡!e rebaja y lo» preci o do Re-
glt á Cárdenas y C ,*6¡>, y do Matii z s á ('olón so-
rán b.s cistidb p' Cüioa artigues, 
Morcinaian.—Eu ias tuzilas do morcaucíao 38 ha-
rán las siguientes rebajas. 
De Villfuiueva ó Rf gis 










































































10 p̂  
Los transportes de la caña do azuzar gozan del 
30 p g de rebsja. 
El carbón vegetal de Batabanó á Villanueva goza 
do la roba.a de 35 p g 
El azúcar y la miel contini'un despachándose por 
las antiguas tarifas. 
Los transportes ea combinación gozarán de las si-
AVISO AL COMEUCIO 
Y AL PUBLICO EN GENERAL 
Para desvanecer cualquiera duda á que haya podido dar lagar ;el traspaso 
qne he hecho á D. Gabriel F . Hidalgo, en virtud de disolución de la Sociedad 
titulada Pegudo y 0a, que formé con dicho Sr., para la explotación exclusiva-
mente de la Agencia f íA" de los Ferrocarriles Unidos de la Habana, sita 
Oncios 90, de que he sido concesionario fundador, pongo en conocimiento del 
() imercio y del público en general, que eso traanaao en absoluto en nada afecta 
Di la existencia ni los negocios de mi E X T K E 8 0 N A C I O N A L \ E X T R A N -
G K R O ¥ CASA D E C O M I S I O N E S establecida, desde el ano de 18G8 en la 
calle de TACON NUM. 2 de esta Capital y de cuyo Expreso, y de cuya casa 
continúa siendo propietario director.—II. Pegudo. 
Telé fono 437- T a c ó n n ú m . 2. 
8 27 C 175 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DB LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 30 DE SKi'XIKMnSE DE 1895. 
ACTIVO. 
OAJA: 
Banco del Comercio 
L. Ruiz y C? 
Contaduría, Cta. Keneral.. 
Administración del Camino 
Construcción y servicio de 
la linea 
Depósitos do abasteolmion 
te 
CRÍiDITOS V A R I O S . 
Real Ilaoionda: cuenta cré-
ditos firmes 
Real Hacienda; cuenta pa 
ROS en alzada 
Obligaciones á cobrar.... 
Trasportes Militaros 
OUENTÁS A M O R T I Z A B L B 8 
Cuenta Empréstito 
Estudio de prolongación 
CUENTAS T R A N S I T O R I A S : 
Factura del Extranjero.. 
Cuenta en suspenso 
C U E N T A CONTRA P R O -
DUCTOS. 
Castos de Explotación.— 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
Gastos. — Extra - explota 
r.ión 



























R U S P O N B i n i L I D A D B S : 
Dividendos atrasados..i 
DM' . ' activo n. 8 C. Unida 
Real Hacienda: cuenta im-
puestos del l O y S p g . . . 
Dicha. Subsidio Industrial 
Remnneraclún de la Ge-
rencia 





Intereses. , , , 
C U E N T A S V A R I A S , 
Saneamiento del Activo... 
Censo 
Acoionistas de Caibarién á 
Sto. Spfritn: sus créditos 
Cta. Real tlacio mía dol 
Activo 
Resultas á l iqu idar . . . . . 
PRODUCTOS G E N E R A L E S . 
Kn lo (jae va de ano.. . . . 
Producto por realizar.... 
GANANCIAS Y P É R D I D A S . 






















S. E. d O.—Habana, 30 de Octubre de 1895.—El Contador, .Antonio Jf. de Porrat.—Vto. Bao. 






CALENDARIO DEL OBISPADO DE LA HABANA 
1 S © © 
-:;:<• 
E l de L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A que es el m á s 
exacto de los que se publ ican, tanto en el Santora l como 
en los datos a s t r o n ó m i c o s , es tará, á, l a v e n t a p a r a el I o 
de D ic i embre , ó q u i z á s antes, á los s iguientes precios: 
Gruesa Docena Ejemplar 
De librito $1-00 15 cts. 2 cts. 
„ pliego $0-75 10 „ 1 „ 
D E V E N T A : Z U L U E T A 2 8 , " L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A " 
Combinación por Jove 
llanos.—De las Estado-
TI es de los Ferrocarriles 
Unidos á las de la Unes 
de Cárdenas y vlce-versa. 
('Ombinación do Regí» 
ó Villanueva á las Esta 
CIOLCS de la línea de Cár-
denas y vice-versa . . . 
C<>mbinnción. Cuandu 
ol transporte sea entre 
Vil snneva ó Regla y Cár 
ddrs ó vice-vcrsa.... 
Combinación cuando ol 
transporte ata entro Ma-
tanzas y Colón ó vice-
versa 
Combinación por Wa-
tat^as. De las Estaciono* 
de los Ferrocarriles Ciü 
dos á las do la liuea de 
Matanzas y viceversa.... 
Combinación. Cuando 
el transporte sea do Vi-
llanueva ó Reg'a á toda» 




naf do los FerrocarriloB 
Uniilos on Combinación 
por Batabanó con los va-
ores do Vuelta Arriba. 
^ut-lta Aba)o ó Isla de 
Pinos y viceversa 
Combinación. Cuardo 
el transporte sea de Vi 
llanucva ó Roglaen com 
bÍEa",ión por Batabanó ó 
cari los vapores do Vuel 
























Cuando el cargidor ocupe toda la capacidad de un 
carro, y cuando hagan por cf los interesados la carga 
y descarga dolos carros, se ap'icarán tarifas reduci-
das tspooiales. 
Para más detallon podrán los cargadores dingirss á 
esta Admiuistraoión en Villanueva, ó al Jefe do Es-
tar ión do la localidad. 
I I ibana l? do noviembre de 1895.—El Adminls-
trartor General, A. de Xi/ncno. 
Cn 1803 4-1 
Empresa Se Almacenes le Depósito 
P O R H A C E N D A D O S . 
SECRETARIA. 
Por filta del necesaiio número de reproaentacio-
nes uo ha tenido efeoro la Junta General do ucclo-
ri«t,an sefialada para el dia 28 del acteal, y en su vir-
tud y con arreglo al articulo 15 dn los Estatutos, se 
les convoca de nuevo para dicha Junta que tendrá 
efecto el dia 18 de N viombro próximo, á las 12 del 
di»., en las oficinas do la Empresa, 8au Ignacic uú-
tuern fiO, con la advertencia de que se verificará oon 
el niiiiiero de los que concurran, sea cuai fusse. Tie-
ne por objeto leer el informa presentado por la Co-
nil' ón closadora de cuentas, nombrada on sesión de 
21 do Mayo y so tratará de cuantos mas partioula-
ic s iM-.uesnn á la Empresa. 
II.baña Octubre 28 dn 1895.—El Secretario, Cár-
los d» Zaldo, 1 779 16-31 
A V I S O . 
Por ol presento segundo edicto se hace saber que 
en (lonsfjo de familia do los menores hijos de don 
F.-a.ifisoo Han Juan, oon asistencia de D. Ernesto 
I) Chautnont apoderado general dol ooherodero D. 
Miguel San Juan, celebrado en 28 dol corriente mes, 
so acordó sncur á pública subasta la casa calle del 
Coí.B'jiado número 78, libro do gravamen, tasida en 
la caí tidait de 5,088 pesos oro, con la rebuja de un 25 
por ciento do esta cantidad, cuyo acto tendrá efecto 
el ilfo 28 do noviombrs próximo venidero, á las once 
¡lo la maiiaua, eu el Estudio del Dr. Remírai, calza -
da de Gallano número 22 y por ante el Notario D. 
Fiancisco de Castro. Advirtiendo á los que quieran 
hactr proposiciones que no se admitirán las que no 
cubran el precio iategro de su tasación á qu4 ha (ido 
rebajada tu tasación y quo los títulos do propiedad 
están do inatiilristn en el lu?ar del romate. Habana 
28 de ectulire de 1895.—El Presidente del Consejo, 
Gonzale Grana.—Miguel San Juan, por poder gene-
ral, Ernonto D. Chanmont y Morojón. 
12399 4-30 
.A/VISO 
á los cOHsignalaríoii de lA carga del 
vapor J U A N F O R G A S 
Por este modio so pone en conocimiento do los 
interesados eu el cargamento que procedente de Bar-
celona y escalai ha conducido oon destino á este 
puerto el referido vapor, que empieza boy su des-
carga, por si quieren presonoiarla y cerciorarse del 
estado de sus mercancías y uveríaj que resultan por 
virtud do los temporales sufridos por aquél en su 
travetía. 
Habana, 29 de octubre de 1895, 
Los consignarlos, 
C. BLANCH Y COMP. 
Cta. 1770 4-30 
Muy Benéfico Cuerpo Militar 
de Orden P ú b l i c o . 
Debiendo precederse á la venta en pública sabas-
ta de nueve caballos de desecho quo tiene la sscolón 
montada del mismo, se haoo saber por este medio pa-
ra qne los que deseen adjudicarlox, concurran el día 
10 de Noviembre próximo á las doce del día al lugar 
qne ocupa la Oflcina Coronela de este Cuerpo, calle 
do Cuba n. 24, donde tendrá lugar ol acto, ante la 
Junta que so hallará reunida al efooto. 
Habana 29 de Octubre de 1895.—El Capitán co-
mlsionado, Juan Bsrrajón. ÍJ 1778 4 81 
Direcc ión Admin i s trac ión 
dol Hospital Civil "Ntra. S r a ' de las 
Mercedes". 
Pendientos do pago varias anualidades ó pensiones 
de lo» capitales de censos reconosidos á favor de es-
te Hospital, cn las fincas que en la siguiente zela-
ción se mencionan: se oi-a por este medio á los po-
seodorcH actuales de las mismas, bien sean estos los 
qno se expresan ó bien otros, cualquiera 'que sea el 
título en cuya virtud posean, pára que acudan tsn 
pronto se pnbliqie el presente, á la oasa Tejadillo 
diez y sois, los días hábitos de 12 á 4, d indo se on-
enrntra establecida la Recaudación de este Asilo, á 
fin de qus so Hatlsfag«o el Imparte de Has adeudos, en 
el segundo concepto de qae si no lo hicieren, procede 
rá esta Administracióná lo qno oorrosponla pira 
obtener juiliciahneuto el oo ro, 
B£LAOION. 
NOMIIKKH DIO L A S TINCAS 
V V l l O r i I C T A R I O l ' 
Muy Benéf i co Cuerpo Militar 
de Orden P ú b l i c o . 
Autorizado el Cuerpo para comprar once caba-
llos con destino á la Sección Montada, se publica 
se publica para los que teniéndolos en venta y reú-
nan condiciones reglamentarias, más la alzada de 
siete cuartts en adelante, pueden presentarlos en 
la calle de Cuba n. 24 el 10 de Noviembre próximo 
de 10 á 12 de su mañana, siendo de cuanta del ven-
dedor el pago de estos anunoioi. 
Habana 28 de Octubre de 1895.—El Capitán Co-
ffiiíipnado, j Basi Barran, 0 *-8l 
$100 Hacienda San Diego de Tapia.- doDa 
Dolores Fuentes da Ramírez. 
320 Santa Ana de Mayarí: Herederos de 
D. Blas Masa y Pedroso. 
2225 Ingenio Rosario, Managua: Herederos 
de D. Diego Fonseoa 
400 Corral Antón Pérez: D. José Cecilio 
Sllvelrt: 
208*35 Ingenio E Siglo ó San Joaquín: Sres. 
Moreno, Béj ir y C? 
109 Estancia San Gsrónimo de Pofíalvor: 
D. Celestino l ien áodez. 
1375 Hato San Maroos: D. Cristóbal de So-
tolongo. 
412 logsnio Arauzuuz: D. José Rafocl U -
g^rte. 
G13-G2 Ingenio San Antonio dol Rubí: don 
Antonio Duarte y Genoa. 
2000 S tio en San Antonio: José Durán. 
20:J Tierras en Guayabón: D . Domingo 
Maclmcio Sen&aAti. 
1200 CasalUbanan. 53: D. Podro liafaol 
Armonleros. 
400 Potrero San José: I ) , Manuol Ruiz Co-
bas, 
305 Estancia en Cruz del Padre: D. Gas-
nar Contrnras. 
375 Hacienda Boquerones: D. Francisco 
Rosoli. 
3600 Corral Stn Jnan do Ouaracabnlla: He-
rederos dol pardo D. Juan Oraepo. 
2333-35 Ingsnio San Vicente, hoy Eiperanzr: 
Exorno. Sr. Conde Romero. 
1020 Casa Tacón n. G: Horodoros do don 
Salvador Samá. 
500 Enano;» Las Callas: D. Manuel Pérez 
Carballo. 
375 SJIS solarss an el Csrro: D. Mit;ael 
Men'oal 
100 CaiaHAbana 53: D. Joaquín Lastre 
Ginarte. 
800 Sitio ce Ariguanabo: 1). Ramón Gila-
bort. 
7.0 Sisio en Arlguauabo: 1). Joté Rodrí-
guez Capote. 
231 Jitio en Ar'guanabo: Herederos de D. 
León GOUZÍIÍPZ. 
350 Sitio en GOVOÍ: D. Aatonio Pino Disz 
125 T.erras en Svnto Cristo: D. Manuel 
Pérez. 
600 E.Unela ea Sin Mlgae': D? Coalla 
Gasciga. 
650 Estauc aLas Rateras: D'.1 Jccfa Cas-
tañedo y Chiqnizole. 
100 Estancia Mirab i l : D. Tomás Fernán-
dez y Gutiérez. 
4C00 lugaulo Santa A->n: Herederos de dan 
Manuel López Lago. 
300 Estancia en el Cano: Sres. R'era y 
Cotilla, 
200 Ingenio eu ol Cano: U.'onde Casa Pe-
droso. 
100 EitaT-n'a on Wujaj: D. Rafiel Gsn-
zále/,. 
375 EatanciaTorrtUvegi: DI' Rosuío Cas-
tañedo y Ohigttla'oP. 
125 Eslftiicla AoHa eti Vigatio: D* Ana 
Valdó» d i H tro. 
300 Estancia en ol Cano: D. Nicolás Pe-
layo. 
303 Sitio en Arlgaanabo: Hírodo;o9 de D? 
Micaela Ramo». 
1500 Hacicn la Guadalupe: D. Niooláj Ro-
diiguez PeSa. 
2575 Sitio Ci-stillo: D? M uía do las Merca-
des Orta. 
190 Sitio El Carmen: Mra D'.' Rítf.iia Díaz 
de Bastillo. 
813 75 Ingenio San Joaquín (a) Ei S'glo; Sres. 
Merano, B'\hr y C? 
408-30 Ingenio La Gia, Guatao: Huroderoa do 
L? Dalores Espadero. 
402-25 Potrero Ramírez: II-jre4oros de D1.1 
Dolores Espadero. 
500 Hato Jiquí: D Juan Madraza. 
310 '""aja Peíi» Pobre 5: D'.1 Ma.iaua Soria. 
800 S;tlo LÍS Pioilra<, Candela: D, Felipa 
Guerra Travieso. 
200 Sitio Lns Piedras, Candelu: 1). Fran-
cisco Oliv.i. 
343-37 Hato San Antonio do las Muengas: D,' 
Salvador Lluch. 
450 Sitio Virtudes: D. Julio Sánchez. 
250 Ingenio Santa Lucía ó Las Nieves: 
Sres. Indalecio Fernández y C? 
1C00 Hacienda Boquerones: D. Jaime (! a:ir-
dlo'.a. 
321-25 Casa Olióles 21: D i Antonia Dehesa, 
200 Potrero Sin José: Herederos de don 
José Nilarse. 
500 Estancia en el Luyanó: D? Sofía Silva 
de Lecour. 
300 Entancia en el Calvario: don Bafael 
Sito. 
1000 C f»til La Q iinta: D. Andrés Collazo, 
160 Gasa Oficsot 21: D? Antonia Dehesa. 
100 Cosa Tejadillo 70: D. Domingo Díaz. 
3000 Sitio La Canoa. Managns: D. Pran^ 
cisco J. Figaeroa. 
llobana, octubre 26 de 1885,—Dr. Emiliano Níi-
12481 4-1 
DIARIO DE LA MARIHá 
SiBADO 2 DE KOViaSIBÜE 18»Í 
DIA DE DlíüSTOE. 
L a Iglesia Oatólioa consagra nn d í a 
en sus templos á la oración por los 
muertos. E s e día es el de hoy. E n 
la fiesta de los muertos acuden al tem-
plo los que abrigan en su alma puras 
y nobles creencias. Oran los que creen, 
lloran los que aman, piensan todos en 
los séres queridos que no han de •des-
pertar de su eterno sueño . E l amor 
lleva lágrimas al sepulcro abandonado; 
I» vanidad, coronas; l a piedad deposi-
ta flores y riega l á g r i m a s en el sepul-
cro. E l recuerdo de vidas risueñaa 
que se agostaron surge este día vigo-
roso, y la re l ig ión vierte el bálsamo del 
consuelo en las heridas que no llegan 
á cicatrizarse nunca. 
Consagremos, pues, un cariñoso re-
cuerdo á nuestros muertos. ¡Qué ma-
nos podríamos ofrecerles hoy que las 
lágr imas de nuestros ojos y las oracio-
nes de nuestra fé! Yivieron, alegra-
ron nuestra vida con su presencia, y 
volando á otro mundo donde las penas 
no se suceden, n i las ambiciones y las 
iras forman cortejo atropellado é ina-
cabable, dejaron el vac ío en nuestro co-
razón y el dolor como faente perenne 
de lágrimas y á m a r g u r ^ s . 
Anticipáronseaos en e-se viaje . E n -
contraron m á s pronto que nosotros l a 
calma y el reposo, y soa felices, mien-
tras aquí nos debatimos ea iaa luchas 
tormentosas de la v ida . Lea lloramos, 
y no es esa maestra verdadera mis ión : 
deberíamos envidiar su suerta, porqu e 
no sufren, porque no luchan, porque no 
experimentan los tormentos que la en-
vidia, el rencor, las malas pasiones for-
jan, para amenguarla vida, cumplien-
do su funesto encargo en el mundo. 
Los muertos no deben ser llorados, si-
no sentidos. Si algo necesitan, es la 
oración y el recuerdo. L a oración Ies 
abre las puertas del cielo; por el re-
cuerdo viven en nosotros. 
NOTABLE PROYECTO. 
Hemos publicado en las columnas del 
DIARIO el importante proyecto de per-
sonas muy caracterizadas de la socie-
dad cubana, relativo al establecimiento 
de un Banco Azucarero, con sujeción á 
las 18 bases consignadas en el escrito, 
en que el pensamiento se explica y se 
detalla. 
H a y verdades incontrovertibles en 
las observaciones que preceden á la ex 
posición del proyecto. E l capital fijo, 
representado por fábricas de aziioar, 
maquinaria y cultivos de c aña , puede 
estimarse, según cálculo bajo, en 300 
millones de pesos; y este'capital enorme 
no produce, por término medio, ganan 
ola líquida, ni á los agricultores/,ni á los 
fabricantes. A u n para las atenciones i 
más precisas de esa industria, no os po-
sible encontrar los recursos necesarios, 
pues las instituciones de crédito que 
aquí existen se encuentran ímposibili 
tadas de prestar auxilio eficaz al ha 
condado, y las condiciones que el pres 
tamísta particular impone matan de 
raía el propio negocio. 
Forzoso es malbaratar los primeros 
frutos para levantar escasos fondos con 
que cubrir atenciones apremiantes; 
siendo de lamentar que el precio casi 
siempre sea el designado por el com 
prador. L a polarización se hace con 
perjuicio para el vendedor, por la i n 
defensión en que és t e t-e halla coloca 
do. Hay m á s . B i hacendado tiene que 
sopoitar les mermas qae el fruto sufre 
después de vendido, paes el peso no 
se efectúa eino el dia que designo el 
comprador. 
Tales circunstancias demuestran 
cuán raquítica es la constitución eco-
nómica del pa í s , ü o n ese motivo, los 
premovedores del proyecto procuran 
excitar el celo de los demás producto 
res de azúcar, para la inmediata crea-
ción de una institución de crédito, de 
dicada principalmente á prestar mutuo 
auxilio á los hacendados, por medio de 
un esfuerzo colectivo en forma coope-
rativa, y estableciendo la indispensable 
solidaridad de intereses, en una obra 
que ha de traer beneficios comunes á 
los asociados y al país en términos ge-
nerales. 
Inútil es decir que estamos decididos 
á prestar todo nuestro concurso al pro-
yecto indicado, por lo mismo que con 
sideramos su realización, no cómo quie-
ra conveniente, sino indispensable de 
todo punto para sacar á la producción 
azucarera de Cuba del estado preca-
rio en que la colocan, por un lado, los 
vicios y defectos de su constitución, y 
por otra parte, la terrible competencia 
que la remolacha le está haciendo en 
Europa, con las ventajas que le dan la 
abundancia de capitales, la baratura 
del jornal, el esmero en el cultivo, el 
perfeccionamiento en la maquinaria, y 
sobre todo, las primas de exportación 
y otros favores que los respectivos go 
biernos les conceden. 
Pero por lo mismo que tanto nos in 
teresamos en el buen éxito de la idea, 
séanos permitido indicar algunas re-
flexiones que el detenido estudio del 
proyecto nos sugiere. 
ÍTo consideramos adecuada la deno-
lüínaoión de Banco Azucarero, porque 
lo probable es que la sociedad no sea 
bancaria, y porque el epíteto azucarero 
quizás no tenga en este caso una apli-
cación realmente exacta. Esto, sin em-
bargo, es de poca monta. 
Entendemos quela sociedad propues-
ta no será anón ima , como se estable-
ce:en la base áa, porque á pesar de lo 
que se estatuye en la base 2% la ver-
dad es que la asociación no tendrá por 
ahora capital determinado, ni és te se 
hallará representado por t í tu los al por-
tador. L a s compañías anónimas han 
de tener todas las condiciones prefija-
das en el Código de Comercio (artícu-
lo 151); de ninguna de las cuales es po-
sible prescindir. 
Mas en cuanto á la calificación de la 
Compañía, es preciso atenerse á la rea-
lidad de las cosas. Dice el número 8? 
de las bases: " E l Banco tendrá como 
objeto principal auxiliar á los fabrican-
tes de azúcar y productores de caña, 
en la forma y condiciones que prescri-
ba el Reglamento." Luego la sociedad 
asumirá el carácter de crédito territo-
rial ó crédito agrícola, s e g ú n la forma y 
la cuant ía en que los auxilios se pres-
ten. (Art ículos 199 a l 217 del Código.) 
Dice también la base 3a: "Los doce 
millones de pesos de capital se irán 
formando con diez centavos de peso 
por cada saco de azúcar elaborado, que 
aportará el primer dueño del azúcar al 
tiempo de efectuarse las ventas." Lúe 
go se trata verdaderamente de una 
sociedad cooperativa, cuyo capital es tá 
ea v ía de f o r m a c i ó n , y que constituye 
una asociación, no tanto de fondos ó de 
dinero, como de personas que con su 
moralidad, sus conocimientos teóricos 
y prácticos en la producción del azú-
car, y sus dotes de inteligencia y acti-
vidad, brindan garantías suficientes, 
no solo de que aportarán á la caja so-
cial sus respectivas cuotas en las opor-
tunidades señaladas , sino de que satis-
farán puntualmente en los plazos con-
venidos las cantidades que se les anti • 
cipen: todo con el objeto de que la ge-
rencia pueda cumplir los compromisos 
que contraiga dentro ó fuera del país, 
á fin de hacer frente á las atenciones 
de la sociedad. Y de que és ta tendrá el 
carácter de cooperativa no puede que 
dar duda alguna, al advertir que los 
mismos promovedores recomiendan pa-
ra la realización de su pensamiento el 
esfuerzo colectivo en forma cooperativa, 
como obra de la solidaridad de inte-
reses. 
E n sentir nuestro, y para que la com-
pañía establezca relaciones bancarias 
en el exterior, según se indica en la ba 
se catorce, convendría adoptar la deno 
minaoión de Crédito Mutuo de Fabri-
cantes de Azúcar y Productores de 
Caña, aceptando el carácter cooperati-
vo, que habrá de facilitar, sobre todo 
en el extranjero, el desarrollo del eré 
dito de que podrá gozar. 
L a s observaciones que preceden, hi 
jas del interés que nos asiste en la rea-
lización de este pensamiento, llevan por 
objeto provocar el estudio de las bases 
del proyecto, á fin de que en la reunión 
que debe celebrarse el 10 de este mes 
de noviembre, se enmienden los defectos 
del plan que demanden corrección. Por 
que en las circunstancias que venimos 
atravesando, se r í a de lamentar que por 
cualquier motivo dejara de ejecutarse 
una obra que, como ésta, se'recomienda 
por la conveniencia general del p a í s , 6 
mejor dicho, por ia necesidad absoluta 
de proveer a los hacendados y produc-
tores de caña, de loa medios urgentes 
de protección y defensa que r e d ama la 
industr ia azuearen* en Cuba. 
EL ATENTADO 
contra el Director del ''Diario." 
C A B L E G R A M A . 
Nuestro respetable amigo el s e ñ o r 
don Prudencio Babel l , Presidente d é l a 
Empresa del DIARIO DE L A MARINA., 
recibió a je r el siguiente telegrama: 
H a b e l l . 
S a b a n a . 
L a n o t i c i a d e l e s t a d o s a t i s f a c t o r i o 
e n q u e s e h a l l a H i v e r o , c a u s a e n 
n u e s t r o á n i m o u n g r a n r e g o c i j o . L e 
f e l i c i t a m o s , a s í c o m o á s u f a m i l i a . 
CONDE DE L A M O E T B E A , AMBLARD, 
DOLZ, OALBETÓN, SEEEANO. 
T E L E G R A M A S 
Santo Dommgo, 1? de noviembre. 
L o s a x n i g c s y c o r r e l i g i o n a r i o s p r o -
t e s t a n d e l a v i l l a n í a c o m e t i d a e n l a 
p e r s o n a d e l d i r e c t o r d e l D i a r i o , d o n 
N i c o l á s K i v e r o . 
ESPINA. 
P R O T E S T A S . 
Don Eugenio F e r n á n d e z Espinosa, 
Presidenta del Comi té Re ío rmia t a de 
Sigua la Grande, nos ha visitado para 
significarnos la protesta de squel Co-
mité por el atentado contra el señor R i -
vero. 
Sr. D . J o s é Mar ía Vil laverde. 
Habana. 
San Antonio de las Vegas octubre 29. 
M i dit-tingnido amigo: E n cama, con 
fiebre, me ha eorprendido la noticia del 
brutal atropello de que ha sido v í c t ima 
nuestro buen amigo don Nicolás Rivero. 
M i enfermedad me impide i r á ofrecerle 
personalmente el testimonio de mi pena 
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N O V E L A . Ol í IGINAL D B 
P I E R H E S A L E S 
tiBita novela, publicada por " E l Cosmos Editorial,' 
n halla de venta en la librería La Moderna Poesia, 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
B u cnanto á Derbuckow y á Francia 
se daban esta explicación: Maina debe 
haber recibido el regalo sin anuencia 
de su padre y furiosa al verse descu-
bierta ha negado que sea suyo. 
—¡Todo era verdad 1—pensaba Frau-
ois, que estaba completamente atur-
dido. 
—¡Pobre niñal—se decía Saint-Her-
mona.—Ya á verse privada del lindo 
broche cuyas nerlas elegí yo con tanto 
cuidado Y ese Franeis ¿qué necs 
sidad tenía de habérselo traído delante 
de todo el mundo? ¡Marchaba tan 
bienl Ahora se va á ver obligada 
á redoblar BU prudencia y yo también,.. 
Deben desconfiar del bouquet de rosas 
y por eso ha mostrado ella tanto des 
dón: ¡es tan lista como encantadora!... 
¡Qué bien fingía la cólera! 
Derbnckow que aceptaba con más fa 
cilidad las cosas que se le decían, pre 
gnntó: 
— j Y tiene á menudo jaqueca? 
Zefirio comprendió que tenía necesi 
dad de disculpar á su hija: 
— S i algunas vecee cuando 
había niebla en Londres 
por ese accidente, tan inmerecido y tan 
indigno; confieso que estoy asombrado 
de tanta maldad, y le ruego á usted, 
querido amigo, que se digne represen-
tarme cerca del lecho del dolor del se-
ñor Rivero, y haga llegar á éste, y á sn 
distinguida familia, mis votos más fer-
vientes por sn pronto restablecimiento 
y mi protesta sentida contra nn hecho 
tan inicuo. 
Sin otra cosa, y anticipándole las 
gracias quedo de usted afectísimo ami-
go y S. S., 
Nieves Férez, 
Junto con las insignias de "general 
do brigada", varios hijos de Asturias 
remitieron al general Oanella, la si-
guiente carta: 
"Sr. I>. Francisco de Borja Canella ) 
y Secades. Q u a n t á n a m o , ) 
Muy señor nuestro y heróico paisano: 
Los hijos de Sobrescobio, Río Seco, 
Oampiellos, Yillamorey, Soto, A g ü e s , 
Ladines y Polina tienen el alto honor 
de dedicarle, con el noble orgullo qae 
caracteriza á los descendientes de Pe 
layo, la faja y d e m á s insignias de Ge-
neral de Brigada. 
Recíbalas con el propio agrado que 
se le envían al valiente que en Sao del 
Indio y L a Pimienta supo, con su inte-
ligencia y bizarría, añadir una página á 
la gloriosa historia de nuestra patria. 
Con inmenso júbilo le felicitan por sn 
ascenso, sus fervientes admiradores— 
Los OoyanosP 
A enya carta respondió el digno ge-
neral Oanella con otra concebida en los 
términos siguientee: 
" Q u a n t á n a m o , 25 de octubre. 
Queridos é inolvidables paisanos de 
Sobrescobio, Rio Seco, Campiellos, Y i -
llamorey, Soto, A g ü e s , Ladines y Poli-
na: Recibo en este momento vuestro 
precioso regalo " lasiguiaa de General 
de Brigada" y ese eapontánao acto me 
honra tanto, como grande es el aprecio 
en que por su procedencia vuestros ob-
sequios estimo. Eternamente agrade-
cido os envía nn estrecho abrazo vues-
tro paisano—JVawcwco de Borja Oane-
lla . " 
Reciban "los coyanos'7 nuestra sin-
cera felicitación porque todos ellos, en 
la medida de sus fuerzas, se han dispu-
tado el honor de hacerun presente á su 
distinguido comprovinciano Sr. Cañe* 
nella que tantos laureles ha conquista-
do mandando la Brigada de Guantá-
ñamo. 
EL B m R B Í Í A ^ C R Ü z i O J A " 
L A VELADA DEL JUEVES. 
Desde primera hora notóse inusitada 
animación en el patio, sitio en que se 
hallan las instalaciones. 
L a s mesas en donde se vendían pa 
peletas, viéronse asediadas por una 
muchedumbre de compradoref?, obte-
niéndose en todas h a l a g ü í ñ o a resul 
tados. 
A nuestras distinguidas amigas las 
señoras Rosario Armenteroa de Herre-
ra y Cecilia del Castillo de Triay cupo 
en suerte despachar magníficos pre 
míos. 
A las diez de la noche afluyeron her 
masas damas y caballeros á los salones 
altos, y d e s p u é s de vis i tar el pabellón 
chino, y la horchrvtería valenciana, la 
bodega andaluza y el estanco nacional, 
bailaron cuadrillas y valsea, en me 
dio de la mayor alegría. 
A las 11 cerró sus puertas el Bazar 
para permanecer así el dia de Todos los 
Santos y el de loa Difadtos, reanu-
dándose la venta el domingo, desde cu-
ya noche empezará á funcionar la Ta-
berna Asturiana, donde h a b r á sidra 
d-3 Cima, " E l Gaitero" y otras conoci-
das marcas. 
Nuestra felicitación anticipada f 
í4L* Cruz Roja", po? que e! Bazar es 
tablecido á favor de loa heridos y en 
fermos en c a m p i ñ a , promote producir 
ópimoa resultados. 
(De nuestros corresponsales especiales. 
(POR TfitÉG-fiAFO) 
Colón Io de noviembre, ) 
10 15 m a ñ a n a : ] 
h¡L G B N E R 4 L P R á . T S . 
H l G r s n e r a l P r a t s , c o m a n d a n t e G-e-
n e r a l d e l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , 
h a s a l v a d o á e s t a d e l a i n v a s i ó n d e 
l o s i n s u r r e c t o s . 
C o n s n s p r e v i s o r a s m e d i d a s h a s e -
c u n d a d o e l G-ener&l P r a t s l a p o l í t i c a 
d e l G - e n e r a l e n J e f e . 
P R E S E N T A C I O N E S . 
D e l a p a r t i d a m a n d a d a p o r E d u a r -
do G - a r c í a , A c e v e d o , T a r a f a , S e g u í y 
J o a q u í n H e v i a , a l z a d a e l 2 6 d e oc-
t u b r e e n t r e B e r m e j a y A l f o n s o X I I . 
d i s p e r s a d a d e s p u é s d e t r e s e n c u e n -
t r o s , s e h a n p r e s e n t a d © 7 3 i n d i v i -
d u o s . 
"SI r e s t o s e h a l l a p e r s e g u i d o p o r l a 
c o l u m n a d e l t e n i e n t e c o r o n e l G - a r c í a 
R o j o e n l o s m o n t e s d e S a n M i g u e l , 
E L C O M A N D A N T E G E N E R A L . 
E l G e n e r a l P r a t s s a l e d e e s t a p a r a 
e l p u n t o d e l a s o p e r a c i o n e s . 
R e i n a n c o r r i e n t e s f a v o r a b l e s d e 
p a c i f i c a c i ó n e n l a p r o v i n c i a d e M a -
t a n z a s . 
E l Corresponsal. 
— E n efecto dijo Derbnckow—está 
el tiempo muy húmedo. 
—¿Habéis ensayado la antipirina pa-
ra calmarla!—interregó Saint-Hermond 
con interés. 
— L a anti ¿qué! 
— E s nn remedio que se toma en se-
llos y es excelente contra la jaqueca. 
Saint-Hermond se expresaba con tal 
tranquilidad, de una manera tan natu-
ral que Francia, que no había dejado 
de observarle, murmuraba: "No, no 
puede ser él de ser él se hubiera 
turbado " ¡Qué bueno de Francisl 
Juzgaba á los demás por sí mismo, y 
permanecía allí como tonto con el bro-
che en la manol 
—No tenéis más que llevarlo á con-
taduría—le dijo Saint-Hermond con 
amabilidad—y dentro de un año y un 
día sí nadie lo ha reclamado, oa perte 
neoeró. 
—¡Ahí dentro de un año y nn d í a -
dijo Erancis encogiéndose de hombros 
—¿dónde estaremos todos? 
T llamando á un criado: 
—Lleva esto á contaduría—le dijo— 
como si lo hubieras hallado tú. S i gra 
t iñean por el hallazgo, tuya será la 
gratificación. 
Y cuando el criado hubo cogido el 
broche, pareció sentir una impresión de 
tranquilidad. Derbnckow, que había 
notado la expresión de malestar que 
plegaba el rostro, tan sereno de ordi 
nario, de Francia, pensó si sería llega 
do el momento de renovarle sus ofer 
tas. Esperó á que Saint-Hermond se 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR COR&EO] 
Noviembre 1° de 1895. 
B a t i d a á l o s b a n d i d o s . 
E l Oabo Comandante del puesto de 
la Guardia c iv i l de Cimarrones ha 
trasmitido al Jefe de 3a L í n e a el si 
g u í e n t e parte: 
"Octubre 31,7 noche. 
Acabo regresar: encon t ró y b a t í par-
t ida bandidos, hac iéndo les un muerto 
y cogiéndoles é caballos, m a t á n d o l e s 
otro caballo: d i s p e r s á n d o l e s partida.— 
Correo detalles." 
hubieae alejado y dando un goipecito 
en el hombro al ecuyer. 
—¿Que d ó n d e estaremos todos dentro 
de un año? Si no dependiera m á s que 
de mí , señor Francia, dentro de nn a ñ o 
es ta r í a i s donde yo sé, l ibre, indepen-
diente y sin qae nadie pueda causaros 
el menor disgusto No es vida á 
propós i to para un hombre como vos 
aparecer todos los d í a s eon el traje de 
correo de Luis X V bajo la luz eléctr i-
ca ¿No os parece? 
—Por m i fe 
—Vamos á ver. Observo que no es 
t á i s contento; no os pregunto por qué , 
vuestros asuntillos no me incumben; 
pero en fia, se ve claro que e s t á i s dis-
gustado, cosa que no puede menos de 
ocurrir cuando no con unos con otros, 
donde se r eúne tanta gente Mien-
tra»! que, aceptando m i oferta 
Pranois le miró con desconfianza. 
¿Por q u é iba á proponerle aquel hom-
bre alejarse de P a r í s con tanta oportu-
nidad? E l rostro de Darbuckow respi-
raba t a l franqueza y t a l bondad, que 
SQ desconfianza no tomó cuerpo. 
—He pensado ya m á s de una vez en 
que acaso tengá i s razón , s sñor Derbnc-
kow. 
Zefirio estaba á algnnos pasos de 
ambos, con las manos en los bolsillos y 
la vista fija en el suelo, pareciendo os-
parar con la mayor indiferencia el mo-
mento da i r á dar sus cabriolas ea la 
pista. 
Por él fué, pues; es decir, por Maina, 
L a partida situada á dos ki lómetros 
de Cimarronea, en las cañas bravas del 
demolido ingenio San J o a q u í n , se su-
pone sea una fracción de la de Reglno 
Alfonso, la cual fué sorprendida cuan-
do preparaba el rancho. L o que sí 
puedo asegurarle es que el cabo, al 
frente de 8 á 10 guardias civiles, se ba-
t ió con toda la energía de un buen mi -
litar. 
E l muerto qae se le hizo á la parti-
da es nn pardo que condujeron á C i -
marrones, donde halla expuesto dicho 
cadáver . 
P r e s e n t a c i o n e s 
H o y Ee han presentado a l Alcalde 
mu nicipal de Limonar, conducido por 
el A'calde de barrio de San Miguel, 
seis de la partida de 100 que se levan-
t ó en los Palos, y dicen los presenta-
dos que se pasa mny mala vida en el 
campo, que todos han acordado pre-
sentarse en seguida, y que lo harán 
en distintas localidades, por lo que se 
puede considerar diauelta la partida. 
E l Corresponsal. 
Tunas de Zaza. 
Octubre 30 de 1895. 
L o s trenes . 
Ayer , después de la llegada del tren 
de pasajeros de Tunas á Sancti Spíri-
tus sin novedad, se preparó la salida 
de otro, conduciendo ganado para el 
v&jiOTJosé Oaroia que, desde las diez 
de la mañana, se encontraba en este 
puerto. 
L a d i n a m i t a 
A l pasar el tren por el punto conoci-
do por Muñoz, que dista un ki lómetro 
próximamente de Guasimal , donde te-
nían puestos los insurrectos una bom-
ba de dinamita, es ta l ló é s ta de cuyas 
resulta sufrieron leves contusiones el 
maquinista señor Perd igón y dos fo-
goneros. 
L a locomotora no experimentó nin-
gún desperfecto, permaneciendo dentro 
de las paralelas, descarrilando el alijo y 
rompiéndose tres carros del ganado. 
A u x i l i o 
E l Teniente Coronel González , tan 
pronto como tuvo conocimiento del he-
cho, ordenó que saliesen fnerzos al 
mando del Comandante Alonso al lu 
gar del suceso, verificándolo in media 
tamente y no habiendo encontrado al 
enemigo, á pesar de hacer nn escrupu-
loso reconocimiento. E l Comandante 
Alonso dpjó fuerzas suficientes para la 
custodia del tren, regresando á Gaa-
sima!. 
A v i s o . 
El activo y celoso Jefe de la estación 
da este puerto, Sr. Silva, enterado de 
todo lo osurrido, lo comunicó al señor 
Admiuistrador de la Empresa, por te-
légrafo, pues el teléfono del ferrocarril 
estaba interrumpido, significándole la 
urgencia de que enviara la cuadrilla, 
de reparación, ia que se encontrará en 
el lugar del suceso, esperándose que 
esta tarde quedará expedita la línea. 
E l Corresponsal. 
Octubre 3 1 . 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
L a t e a i n c e n d i a r i a , 
Dasconsoladoras son las noticias qae 
se han recibido hoy de esta rica co 
marca, donde la hoja del tabaco ha sido 
su más rico comercio y el sos tén de in 
numerables familias, principalmente en 
el punto nombrado Sabana Nueva, te 
rrenos de la propiedad del Alcalde Mu-
nicipal don Modesto Ruiz, y donde ra 
dicaban las rauchei ías conocidas \yov E l 
Mamey, Pezqueros y Barranoones. 
Anoche nn grupo de insurrectos ca 
yó sobre los indefensos campesinos de 
eaa comarca, sembrando por donde 
quiera la detíolaoión, la miseria y la 
muerte. 
Triste ha sido el despertar del pue-
blo de üani í i juaní , pues mientras a su 
alrededor se contempl&ba el rojizo rea 
plandor de las llatuas y densas nnbea 
de humo c n b r í a n su cielo azul, nume 
rosas familias o r r í a n á sus puartas, 
buscando amparo y protección. 
All í , lio mu^ ifjos del pe r íme t ro de 
ia población, donde hasta ayer aoio ae 
veía la mano l.iborioaa del hombro tra 
bajador que procuraba el fomento y r i 
qneza de Cuba, lio»; sólo se contempla 
un montón de escombros y c a d á v e r e s 
Carbonizados y macheteados. 
L a tea y el machete separatista no rea 
pe aren unoche vida n i hacienda, pues 
t o i o q u e d ó deetr nido. 
Los autores del horrible caadro que 
prcaencinron ayer ¡os pacíficos vecinos 
de ü a m a j u a n í , fuarou los cabecillas Ba 
silio Guerra, JS"ápo!e« R o d r í g u e z y o 
tr,ia, qua aportaron nn numeroso con 
tiugente de iosmrrectoa. 
La* familias en que predominaban 
los uiñof, ál ver llegar los insurrectos y 
que cuanto encontraban íi su paso lo 
des t ru í i io , abandonaban atamorizadas 
sus casas y se iban en busca de refu 
gio, unas bajo los arboles y montes, o 
tras corren á la pob lac ión en busca de 
amparo. 
Algunos hombres, y ptincipalmente 
aqueDos qua ves t í an el honroso uni -
forme de voluntario, no pudieron me-
nos que agruparse y hacer frente á los 
i í u u r r e c t o s , pero estos, mientras aqne 
líos valientes tuvieron un cartucho dls 
ponible, no se atrevieron á acercarse; 
pero al comprender que no t e n í a n mu-
niciones, cayeron ai machete sobre e-
líos. A ú n así se dofendieron con arrojo 
y va ieu t ía , aunqne algunos cayeron 
muertos en el cumplimiento de su de 
ber, dando vivas á E s p e ñ a y á su 
Rey. 
Diferentes voluntarios y vecinos fue 
ron sorprendidos en sus viviendas, pe 
ro pudieron escapar de la furia de los 
separatistas, á excepción del anciano 
D . Antonio JBrito H e r n á n d e z , que des-
pués de macheteado, fué carbonizado 
su c a d á v e r . Otros, aunque heridos de 
gravedad, pudieron llegar á Cam ajua-
ní, donde se les prestaron los auxi l ios 
de la ciencia por el médico munic ipa l y 
los f aou l t aüvos de las agrupaciones 
da Bomberos del Comercio y Caballejos 
Hospitalar ios. 
por quien Franeis dijo á Derbnckow 
con tono nervioeo: 
—Cuando me n e g u é ca t egó r i camen te 
á aceptar vuestra proposic ión, t e n í a mis 
razonas para no dejar por n i n g ú n pre 
oio á P a r í s 
Hoy , por desgracia, los lazos qne á él 
me u n í a n e s t á n rotos ó poco menos; 
podemos, pues, hablar m á s s é d a m e ute 
del asunto. 
—Es muy sencillo: ya sabé is lo que 
he ofrecido daros, y en cnanto á la i n 
demuizac ión , fáci lmente nos pondremos 
de acuerdo. 
Tend ió la mano á Franeis, que estre 
c h á n d o l a muy nervioso, dijo: 
—Antes de ocho d í a s h a b r é i s recibido 
mi con tes tac ión . 
— ¿ P e r o se rá afirmativa? 
—¡Bien pudiera serl 
Derbnckow se r eun ió á Saint-Her-
mond y Franeis, para v o l v e r á la pis 
ta, pasó por delante de su viejo amigo 
Zafirio, con la cabeza al ta y aparentan 
do no verle. 
E l doten abr ió desmesuradamente loa 
ojos, y no ¡vive Dios! se a h o g ó en su 
garganta. Estuvo á punto de correr tras 
dai ecuyer y exigirle inmediatamente 
una expl icación de su conducta, y has-
ta, si era preciso, arreglar el asunto bo 
xeando á la inglesa, ó á la francesa, á 
elección del insolente; porque se ve ía 
bien ciaio que Franeis h a b í a tenido 
in tención da desagradarles á él y á 
Maina. 
—¡Los lazos qao le un ían al Sbñor 
con te han rotól 4Acaso le 
L a autoridad militar, al tener cono 
cimiento de lo sucedido en las ranche 
rías de Mamey, Pesqueres y Barranco 
nes, reunió toda la tropa y fuerza de 
voluntarios, y después de dejar el snfi 
cíente contingente para la defensa de 
la población y los fuertes, dispuso la 
salida del resto de la fuerza para com-
batir á los insurgentes. 
Pero és tos no esperaron la llegada de 
la tropa, pnes al saber que iban á com 
batirlos, dijeron: Vámonos que vienen 
los del cerrojo, (Mauser), y tomaron las 
de Villadiego. 
L a s familias qne l legarón á üamajua-
ní han encontrado albergue en el Ayun-
tamiento, Cuartel de Bomberos del Co-
mercio, Es tac ión del Ferrocarril y en 
algunos establecimientos y casas par-
ticulares. L a caridad del pueblo acudió 
presurosa en sn auxilio, dándoles ali-
mento y ropa, y prodigándoles toda 
dase de consuelos. 
H e aquí la relación de algunas de las 
casas y establecimientos quemados en 
las rancherías de E l Mamey y Pesque-
ros, pues con referente á la de Ba r r an -
oones, no me ha sido dable conseguir 
ninguna. 
Casas de vivienda y tabaooe: D . J o s é 
M. Ferraz; viuda de TciaB; Pablo Ro-
dríguez; J o s é Tripeta; Domingo Rodrí-
guez; Vicente Corone!; Vicente Cristo; 
José Hernández; viuda de Carmena; 
Isaac Mastín; J o s é A . Gutiérrez; B las 
Mamerta; nn t a l Rlses; Domingo Bar-
bí; Juan D íaz ; Domingo Gómez; Petro-
na Pirco y J » ó Martínez. 
Casas de í'ab leo: D . J o s é Basilio y 
D . Tomás H r n á o d e z . 
Tienda mix i» : D, Antonio León. 
D e m o r a d e n n t r e n . 
E l tren mixto que se dirigía hoy á 
Placetas demoró su itinerario como dos 
horas, á causa de que entre las estacio-
nes de Cama juan í y Salamanca se decía 
qne había una gran partida insurrecta, 
lo que dió origen á que los empleados 
del tren se negaran á emprender la 
marcha, si no sa les facilitaba fuerza. 
E l tren sal ió á las pocas horas, lle-
vando una escolta de 29 voluntarios. 
A o p e r a c i o n e s . 
Como había anunciado ee mi corres-
pondencia de ayer, esta mañana, poco 
después de las ocho, salió á operacio-
nes la columna del general Sr. Oliver, 
compuesta de fuerzas de infantería de 
os batallones de Burgos, Isabel I I y 
Borbón , y caba l le r ía del Regimiento 
Voluntarlos Movilizados de Camajuaní. 
E l objeto principal de la salida de es-
ta fuerza es recoger y traer á lugar se-
guro las cuatro cajas de dinamita ocu 
padas hace poces d ías á una partida 
insurrecta, en terrenos del ingenio Ade 
la, por el c ap i t án de volonfcarios D . V i 
cente González , y ocho guardias jura-
dos de dicha finca. 
M u e r t e d e u n v a l i e n t e . 
A las pocas horas de haber salido de 
esta ciudad la fuerza que manda el ge 
neral Sr. Oiiver, se recibió la noticia, 
que desgraciadamente se ha confirmado 
oficialmente, de que al estar operando 
dicha fuerza en los terrenos del ingenio 
San Agust ín , punto conocido por Las 
Elores, se sostuvo un serio combate 
con una numerosa partida insurrecta, 
t en iéndose qna lamentar la muerte del 
valeroso y «guer r ido cap i t án de voinn 
tarios D. Vicente González , quien for 
maba parte de la vanguardia de la fuer-
za del gobierno. 
E l c ap i t án González parece qne al i r 
pprefguiendo un grnpo insurrecto, re-
cibió no disparo de arma de fuego, cuyo 
proyecti l le causó una herida en la ca 
btza, que le hizo caer casi moribundo. 
Los c o m p a ñ e r o s de González , al ver 
le caer, corrieron en su auxil io, y reco 
g léndole del sucio, lo trasladaron sin 
pé rd ida de tiempo ai ingenio San Agus-
t ín, donde el médico del ba ta l lón de 
Isabel I I se prestaba á hacerle la cura, 
cuando desgraciadamente dejó de exis 
t i r . 
Sobre este hecho de armas no hay 
más noticias que las precedentes, por 
lo que t e n d r é que esperar el regreso de 
la columna para ampliar ó lectifioar 
algunos conceptos de ellas. 
l a v í a e s t r e c h a 
Hoy al medio d ía he sido informado 
que una partida insurrecta da las que 
merodean por Iaa inmediaciones de ios 
poblados üe Viñas y Zuioeüa, detuvie-
ron ¡a marcha de una locomotora del 
servicio del logeaio Adela, y haciendo 
bajar da ella ál maquinista y fogonero, 
lo abrieron la vá lvu la y ia dejaron co-
rrer en dirección ó Caibar ión . 
Dicha máqu ina , por fortuna, no can 
só diíüo alguuo en todo el trayecto qua 
raooir ió , yendo á parar en el kilómeoro 
7, entre el expoblado de Roja» y ü a i b a -
r iéa , á causa de habérse le acabado el 
vapor y quemárac lo ia paila. 
P r i s i o n e r o 
Esta tarde ha sido conducido á la 
Cárcel de esta üiod«d el paisano J o t ó 
González y Gonzá lez , natural do U*-
narias, cuyo individuo fué heoho p r i -
Slonero en el punto conocido por Gua-
cicoa, próximo al paradero do T a h ó u . 
L * fuerza que le hizo prieionero per-
tenece al segundo ba ta l lón de Volunta-
rios de ia Habana; al mando del oficial 
D . J o s é Granda. 
A dicho individuo so le ocupó un re-
vó lver y un sombrero de castor con es-
carapela insurrecta . 
C a p t u r a d e u n p l a t e a d o 
E n el poblado de Zaiueta ha sido 
capturado el pardo Juan Oi iva , el cual 
per tenec ía á una de las partidas depla-
teados. Dicho individuo ha iograsado 
en la Cárcel de esta ciudad á disposi-
ción de ia autoridad mi l i ta r . 
MENDOZA. 
25 del que cursa, a l mando de Arcadio 
Romero y u n joven Alfonso, de Benavi-
des, sorprendió nn campamento qne di-
cha partida acababa de abandonar en 
Cayajabos, entre los montes del Purga-
torio y el potrero de Ortiz, ocupando 
dos hamacas, varias latas de sardinas 
y otros efectos. 
E l mismo día el jefe del puesto de la 
Guardia C iv i l de Tramojos, Macurijes, 
operando en combinación con los te-
nientes jefes de los destacamrntos del 
Ejército, situados en los ingenios E u -
ropa y Socorros de Armas, hizo prisio-
nero en nn bohío sito en M a n j u a r í á nn 
individuo blanco, herido de nn balazo, 
qne dijo llamarse Adr ián F e e n á n d e z 
(a) Oampuleón, ser natural de los F a -
los, y pertenecer ;á nna partida insu-
rrecta mandada por un tal Acevedo. 
Fernández , que según parece fué he-
rido én el ataque hecho al ingenio D i -
choso, fué entregado al alcalde del ba-
rrio de Güira de Macurijes, quien lo 
envió á Colón. 
L a misma noche, á las diez y media, 
nna emboscada que se hallaba á unos 
500 metros de Cumanayagna, dió el ¡al-
to! á nn grupo de 15 á 20 hombres que 
se dirigían al poblado, los cuales con-
testaron con una descarga. 
L a s fuerzas respondieron en el acto 
disparando sns armas; pero los rebeldes 
no esperaron y emprendieron nna pre-
citpiada fuga, desapareciendo. 
L i s fuerzas no tavíeron novedad al-
guna. 
L a noche del 30, á las nueve, estu-
vieron en el ingenio Rosario de Uriarte , 
sito en el barrio de J a g ü e y Grande, 
Colón, cinco hombres armados, los cua-
les se llevaron como práctico 7 á la 
fuerza, á nn vecino de dicha finca lla-
mado Ignacio, cuyo apellido ignora-
mos. 
Por la tarde, nn grnpo de fuerzas del 
ejército, hicieron prisionero en la Sierra 
de Guamajales, á un individuo pertene-
ciente á la partida de Ragino Alfonso. 
E l 30 se presentaron en Corral F a l s o 
de Macurijes, al capitán de voluntarios 
de aquel pueblo, D . Carlos Zayas, don 
Filiberto Horta y D . Pablo H e r n á n d e z , 
los cuales manifestaron qne pertenec ían 
á la partida de Tarafa, que dejaron en 
los montes de San Miguel. 
E l 31 llegaron á Matanzas, siendo 
entregados á sns familias, los jovenci-
tos D . JO-JÓ Angel A m o r ó J y D , A' fonso 
Mv.ioebo, de teuí I O J en Jove l l anoá , por 
oreerae iban al campo insurrecto. 
El 30 8 3 pre^aafcu'on al Alcalde mu-
nicipal de CabJZ'i'j, D . Pedro A v i l a Pe-
ra y D, So ié Pérez , vecinos da Nueva 
Paz, los cuales parteneoierou 4 ia par-
tida levantada en el ingenio L a Luz, en 
los Palos. 
En la noche del 29 so presentaron 
tres hombres armados, en el potrero 
San üíar t ín , qae en Quamatas p o s é e 
D, Francisco Arozareua, ios cuales ma-
nifastaron que pe r t enec ían á la par t ida 
de Clotilde G a r c í a y se l l eva íou un ca-
ballo con montura. 
En la m a ñ a n a del 31 se presentaron 
al Alcalde muniíjipal de Bo londrón , D . 
M i n u e i Márquez , D. Manuel Urqu i za 
y den Estanislao Navarro, vecinos de 
IJa ión de Reyee; D . J o e é Migue! Suá-
rez, vecino da Alfonso X I I ; D . Juan 
Nicolás P é r e z , D , Miguel Garc í a , y don 
Gregorio Plascencia. vecinos de Nueva 
Paz, y D . Manuel de la R >8a, vecino 
de O ibezas, todos de la part ida levan-
tada en Palos. 
S e g ú n manifiesta el Alcalde de San-
ta Ana , se piesentaron en la colonia del 
vecino D . J o s é Cachón, en el ingenio 
La Antonia, Cidra, cu i t ro pardos y un 
negro armados de revólvers y mache 
tes, los cuales le exigieron las armas 
que tuvier.s, l levándose nn machete y 
nn caballo con su correspondiente mon-
tura. 
Desde el d ía 21, ha desaparecido del 
ingenio Santa Filomena, Corral Falso, 
e< pardo S-ilvador Soler, que se ausen-
tó con el pretexto de i r á buscar un ca 
bailo. 
As í lo ha participado á la outoridad, 
s i hermano el moreno Teodoro Sol^r. 
tól alcalde de barrio de Claudio ó To-
r i íeiite, Macorijes, part icipa que la par-
tí la capitaneada por Regiuo Alfonso, 
q u inó la casa del guardia municipal de 
aquel punto, D . J o s é Pereira tomando 
luego dicha partida por Chacón, con 
rumbo á Pineda. 
También qnemó dicha partida des 
pnés de saquearla, la tienda L a Cuca 
racha, del licenciado de Mar í a Crist ina 
D. P t d r o O í t i z , sita á nn cuarto de le-
gua del paradero. 
Sf ha presentado al Alcalde de Unión 
de R^yes acogióndoaa á indul to «̂ l par-
do Bn i toloraé Mayar í natural dé Un ión , 
de 17 afios y tabaquero, manifeetaudo 
que desde el dia 25 se alzó eu el potre 
10 S a n t a l n é i , con la partida de Tarafa, 
a b a n d o n á n d o l a en los montea de San 
Miguel . 
En el barrio de San Miguel , L imo 
nsr, se presentaron D . Mode-:to Acosta 
Rodr íguez v D . Pedro R o d r í g u e z , de 
Alfonso X I I ; D . R a m ó n Mazorra, de la 
Habana; D . Alber to R o d r í g u e z , de Ba-
t a b a n ó , y D . Alfredo Lima, de U n i ó n , 
procedentes de las filas insurrectas. 
MATAMBAS 
E l 30 por la m a ñ a n a , 28 voluntarios 
del primer e s c u a d r ó n del regimiento de 
voluntarios de caba l le r ía de Matanzas 
al mando del teniente don Luciano 
Cossío , que en combinac ión con 1$ vo-
luntarios y 15 guardias civiles de Cabe 
zas al mando del pr imer teniente de A l -
calde de dicho t é r m i n o , iban persiguien-
do la partida de 25 hombres, levantada 
en la finca San Ignacio, Santa A n a , el 
hemos pedido nosotros que se creara 
esos lazos? ¿No ha sido él quien nos ha 
h^cho venir á eu París? [Ohl ¡oh! 
¡No es preciso urgar mucho á Zafirio pa-
ra que salte, señor ingléa 
Y lanzó dos ó tres puñetazos en el va-
cío. 
E n aquel momento se oyó llamar: 
- - ;Señor Zefirio! 
Duüía hacer una "entrada cómica", y 
con asombro de los empleados del Cir 
co volvió la espalda á la pista, dirigiéu 
dose, con las manos en los bolsillos, ha 
cia las caballerizas. 
—¡Señor Zefirio! 
Entró en Iaa caballerizas y se dirigió 
á la escalera que conduce á los cuartos 
de los artistas. U n criado corrió tras él, 
dicióndole: 
—¿Pero estáis sordo, señor Zefirio?..,. 
E l s iguió subiendo la escalerá sin 
volver la cabeza ni una sola vez. E l 
criado llegó, por fin, cerca de é l , exc la -
matído: 
•- ¡Oa tooa salir ahoral 
—¡Dejadme en paz, por Dios vivo!— 
la contestó, sin dejar de andar. 
Y se dirigió a su cuarto, rnurmn 
raudc: 
—Mañana nos veremos, señor inglés . 
¡Ah! ¡hacernos venir á París para tra-
tarnos después de esa manera! 
Se paaeó durante dos ó tres minu-
tos de nn extremo á otro del pasillo 
da lo* euartós, y cuando ib» á penetrar 
ea tsayo, liego t ! sifior Eo^ul muy so 
focado; 
S&ra IMego del V l̂l© 
Octubre 30 de 1895. 
Principio esta correspondencia con-
signando la profunda pena ocasionada 
por la noticia del atropello cr iminal co-
metido con el Director de ese valiente 
per iódico, D . Nico lás Rivero con p ro -
testa de tan infame proceder. 
Ahora , eon referencia á los asuntos 
do la guerra, c o n t i n ú a n , como dec ía en 
mi anterior, haciendo las suyas loa pla-
teados, que por distintos lugares del 
t é r m i n o han aparecido. 
Hoy á las nueve de la ñocha ha ocu 
rr ido nn caso de importancia que de-
muestra ios desalmados que son n ú e s 
tros enemigos. 
E l vecino D . Luis Linares, ex juez 
municipal de de este término, que resi-
de á la salida de este poblado, fué víc-
tima de nn criminal atropello. 
Estando sentado con sn familia y ya 
dispuesto á dormir, llegaron cuatro in-
dividuos desconocidos -y uno lo llamó 
con protesto de qne le enseñara el ca-
mino que había de llevar. 
E l referido Linares obedeció, y ya 
fuera de sa morada, uno de los bandi-
dos le disparó un tiro que le atravesó él 
hombro izquierdo. L a herida ha sido 
calificada de grave. 
Los vecinos qne esta mañana l l e v ó 
la partida de Bacallao fueron puestos 
en libertad en Yabú. 
Octubre 31. 
A las ocho de la mañana veo un gran 
incendio con rumbo del Hatillo, y su-
pongo sea el ingenio L a Rosa, 
E l Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Octubre 29 de 1895. 
H u m b e r t W o r v a r o l 
L a iiltima vez que nos visitó el Ge-
neral Campos recibió la visita del Lord 
inglés Mr. Humbert Worvarol, mani-
festándole al General en Jefe deseos 
de presenciar nna batalla sostenida 
por los insurrectos contra nuestras tro-
pas: poco le l lamó la atención al Gene-
ral la eacentricidad del personaje in-
glés , pero le manifestó que no lo podía 
autorizar á tan arriesgada empresa, 
porque fácilmente podía ser ser muerto 
por alguna emboscada de nuestras tro-
pas. No obstante, agregó el General, 
puede usted satisfacer sn curiosidad, 
sin que yo pueda darle seguridad al-
guna personal. 
E l inglés , sea dicho de paso, viaja 
con bastante comodidades, desapare-
ció de esta ciudad durante diez días, 
retornando después , manifestando no 
haber podido saciar su curiosidad. 
E n el vapor N i á g a r a , que salió de 
eata ciudad para Nueva York el sába-
do último, partió para Europa el titu-
lado ingléa. 
U n c o n v o y . 
Cuatro días empleó el Teniente Co 
ronel Tejeda para conducir un convoy 
desde Songo al ingenio Sabanilla, sepa-
rados por una distancia de unas cinco 
leguas. T a l era el estado de los cami 
nos, las torrenciales lluvias y los cami 
nos de los ríos; jornada qne pocos jefes 
hubieran polido realizar con el acierto 
y pericia qne el Sr. Tejeda, efectuando 
su regreso después de haber reconocido 
las fincaa Isabelita, L t g u n i t a , Los Ra-
mos, Belleza y Santa B á r b a r a , sorpren-
diendo eu este ú'timo punto un grnpo 
de 10 hombres, los cuales capturó, ocu-
pándoles 3 esoopetaa, un revó lver y nn 
machete, cogiéndoles medicinas y efec-
tos. 
L a J u b a . 
Este bonito cafetal de D . Antonio 
Serret, en el barrio de Ramón de las 
Yayas, ha sido incendiado la semana 
pasada, pero se me ha informado que 
éata, así como ia quema de otras peque-
ñas fincas no han sido obras de los in-
surrectos. 
G o b i e r n o i n s u r r e c t o . 
Según oigo por todas partes, el Go-
bierno rebeldo ha venido á esta provin-
cia, con reaidíucia en Sabana en Medio, 
gran sabana rodeada de montes vírge-
nes impenetrables. 
D e t e n i d o . 
A l llegar esta mañana el vapor Ma-
nuela, de Puerto Plata, ha sido deteni-
do un individuo que venía con nombre 
supuesto. 
E l Corresponsal. 
E L MAEQUÜS DE MOLINS 
En la tarde del jueves último sal ió 
pars» Santiago de Cuba el señor Roca 
de Tvjgares, Marqués de Molina, que va 
de Comandante de Artillería y director 
del parque de aquella plaza. 
SANTA GHVZ DEL SUR 
Se asegura que s e r á nombrado A l 
c i lde Corregidor de Santa Cruz del Sur, 
el ilustrado C a p i t á n de l a f a n t e r í a don 
Eloy Moreira, quien a s c e n d e r á á Co-
mandante dentro de pocos d í a s . 
T E E S CAÑONERAS. 
Ayer á las once y media de la m a ñ a -
na t n t r ó en puerto, procedente de 
Soutbamptou, el vapor ing lé s Eng i 
neer, que trae á su bordo las lanchas 
cañonerapi: Cometa, Aler ta y A r d i l l a , 
l a sque fueron desembarcadas por el 
muelle de la Machina. Las tres caño-
neras se a l i s t a r á n inmediatamente pa-
ra hacerse á la mar. 
De un momento á otro í»e esperan 
en distintas expedic ione» 18 lanchas 
tná 12 o< n^truidas en Ing la te r ra y 6 
en C^diz. 
Pronto llegaran á esta, en el vapor 
P í o I X , las c a ñ o n e r a s Almendares y 
Baracoa. 
—¡Vamos á ver, señor Zsfirie; eao no 
es S' r ol ¡El público se impacienta! 
—Señor Royal, sois bueno y querréis 
ahorrarme un disgusto serio. Suprimid 
mi número. 
Entró bruscamente en el cuarto y 
cer ró la puerta. Apenas hubo entrado 
cuando sintió el corazón oprimido por 
terrible tortura. 
Maina, sentada ante sn tocador, con 
ia cabeza oculta entre los brazos, lio 
raba á lágrimas viva. Zefirio se lanzó 
hacia ella. 
—¡Qaer ida mía! ¡Maina! 
iQue tep^sa? ¡Respondelpor Dios v ivc l 
Maina se obstinaba en ocultar el ros 
t ro y estaba agitada por sacudidas ner-
viosas. Zafirio se echó á l lorar t a m b i é n 
al propio tiempo que trataba de hacerla 
levantar la cabeza; y sus lagrimas 00 
rrieron sobre su enharinado rostro, 
cayendo como bolitas blancas sobro los 
hombros de la joven. 
—¡Quer ida m í a ! . . . . 
3e arrodi l ló para pasar la cabeza por 
debajo de los brazos de la joven, y ro-
deando su fino talle con los suyos pro-
t-iguió: 
—¡Habla , habla, por Dios vivo! 
i Q nén te ha disgustadol ¡ A h ! Es-
te P a r í s ! ¿Ves? No deb íamos haber 
venido ¡En fin ya te has convencí 
do de lo queet-! Prepara tus cosas y 
noa iremos m a ñ a n a , pero no por la ma-
ñana porque t-s preciso que yo arregle 
mis cuentas con él 
—iOon quién, papá? 
r a r m c E S . 
a O B E E N A C I O N . 
Real orden admitiendo la dimis ión 
del cargo de Gobernador C i v i l de la 
provincia da Pinar del R ío á D . F i a n 
citíco López de Haro, y nombrando en 
su lugar á D . Manuel Rodr íguez San 
Pedro. 
Idem ascendiendo á D, Anton io Be 
tiítez á Secretario de 3a con destino al 
Ministerio de Ul t ramar . 
Remitiendo copia del Real Decreto 
haciendo extensiva á las provincias de 
Ul t ramar la Ley dictada para ia Pen ín -
sula sobre repres ión de los a t e n í a l o s 
por medio de explosivos. 
K A C I F J N D A . 
Nombrando á D . Lorenzo Gómez ofi-
cial Io de la Admin i s t r ac ión de Matan-
¿as. 
Concediendo cuatro y seis meses de 
licencia al oficial 4? D , Serafin Gonzá -
lez y al Jefe de Negociado de 2^ D . Fe 
derico Sanz de Jubera. 
Maina mostraba por fin su rostro 
marchito por las lágrimas. 
—¡Añí, Fonrie á tu viejo papá! ¡Tan 
sólo él te amal ¡Vamos rietel 
L a jovon trató de sonreír en medio 
de sus lágrimas. 
—No llores más, hubiera debido adi-
vinar que todo terminaría a s í . , el im-
bécil. ¡Empeñarse en que el broche 
era tuyo, cuando tu decías que no! 
Porque esa era la cansa de tus lloros 
¿no es verdad? Pero tranquilízate, 
n a ü a n a p o r la mañana le haré saber 
qu enes son Maina y Zefirio Contesiuo. 
Sí, se lo haré saber, y en seguida nos 
pondremos en camino para Inglaterra 
ó para donde tú quieras. 
Maina le miró asustada. 
—¿Pero es verdad que quieres que 
noa vayamos de París? 
—¿Qué es que puede hacernos con-
tinuar en élf No me has hecho confi 
dencia alguna, pero sé desde el primer 
día lo que aquí te ha traído. L e amas 
mi pobre gacela pero ahora que 
todo ha terminado!.. 
—¿Qué ha terminado, papá? 
—¡Toma, pues esa locura de amar á 
un imbécil! 
—¡Pero papé, si yo oreo que le amo 
más que nunca! 
—¡Qué le amas! Después de qne 
se ha atrevido á sospechar 
—Pero papá, ¿qué me importaría que 
sospechase sino le amara? 
Agobiado por este razonamiento 
a-Kom^o, Z firio pertuaueoió algunos 
sin poder pablar. 
P A N T E O N J A C I O H i l i 
Noviembre 2 de 19. 
Aneo Marco Lucano, poeta latino, 
nació en Córdoba en este día el año 791 
de la fundación de Roma correspon-
diente al 19 de nuestra era, y marchó 
joven á Roma, donde su tío Séneca, el 
filósofo, ocupaba puesto distinguido. 
Discípulo de Quinto Remnio, de Pa-
lemón el gramático, de Fiavio Virgilio 
el retórico y de Cornuto el filósofo, fué 
nombrado maestro de Nerón, quien 
aceptó y premió con largueza las ala-
banzas qne Lucano lo dirigía en sns 
versos. Vencido por su joven compe-
tidor en la lucha quincenal, privóle en 
castigo aquel tirano de recitar versos 
en público, cuya disposición le indispu-
so de tal manera con él, que le hizo to-
mar parto activa en la conspiración 
fraguada por P i s ó n para derribarle del 
trono. 
Preso con los demás cómplices tuvo 
la debilidad de confesarlo todo, pero 
esta confesión no le libertó de la muerte, 
y sólo se le dejó la elección del supli-
cio. Lucano entonces pidió que le abrie-
sen las venas, espirando antes délos 
treinta años de edad, recitando algunos 
versos de su poema L a Farsalic; epo-
peya de nn género nuevo y de un con-
cepto vivo, poro de lenguaje desigual, 
del cual se han hecho muchas y muy 
variadas críticas y diferentes impre-
siones. 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n Pinar del Río: la Srita. Julia Qui-
ñones; 
E n Cienfuegos: la Sra. D* Eosaiio 
Magina de Carrasco, y D. Antonio Si-
cilia y Quevedo; 
E n Manzanillo: la Sra. Da Josefa 
Fonseca, viuda do Eícaael la; 
E n Cárdena.-: la Sra. Da María Al-
varez de N á ñ e z ; y 
E n Baracoa: la respetable Sra.DaD0' 
lores Urge l lés , viuda de Colombié. 
Suscripción en favor de V. Abajo 
SEGUNDA listada lo recaudado hasta al Sida 
Oetubre de 1895. 




Asociación de Prcfdsores.. 
Gjbernador de Matanzag(por 
el Casino Español de Jo 
vellanos: produ;to de una 
una función ; . . . 
Ayuntamiento de Jaruco 
Unión Club 
Sr. D. Manuel Valle 
La Unión ¿a fabricantes de 
tabacos y cigarros, según 
relación 
Ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas 
Ayuntamiento de Abreus... 
Lonja de Víveres 
Ayuntamiento de Cárdenas 
Gobernador de Matanzas,por 
suscripoión verificada en 
tre el vecindario del barrio 
de la Iglesia 
Ayuntamiento do Manzanillo 
Sres. J. S. Murías y €'? de 
Bejucal 
Ayuntamiento de Jibacoa 
Ayuntamiento del Aguacate. 
Sociedad de Almacenistas de 
tabaco en rama, según ro 
lación , 
Producto líquido de la fun-
ción verificada en Irijoa el 
23 del corriente 
Gremio do cafés 





































Habana y Octubre 31 de 1895.—El Secretario, D, 
Serrano.—V9 B'.' El Presidenta, Eí Marqués de Pi-
nar del Rio. 
Fanoión celebrada ea el Teatro de Irijoa, la noche 
del 23 do Octubre corriente, & beneficio de los 
fondos qae para aliviar los desastres oenrridos 
en V. Abajo, con motivo de los temporales de 
30 de Septiembre y 19 de Octubre últimos, re-
canda la Junta (¡entral de Socurros. 
Localidades vsndidas por la Comisión.. 
Id . en la taquilla del Teatro 
Sobreprecio do dos palcos 







Gratifi .'.ación íl dependientes 
Importa el producto líquido entregado 
por la Comisión en 29 del corriente.. 306 
Habana 31 tle Octubre de 1895 - L o s Comisiona 
dos, Juan Cueto, Oanato Arguelles, 
76 





















Comprada á D. Feo. 
Pftücual, Habana... 
Da D. M. Calvo, pro-
cedente ds P. Rico.. 


















































































120 7082 7082 
NOTA,—Los Sres. Longoria y Cp, han remitido 
dof caj s con 36 libras mas.—Las empresas farrocs-
rrileras de Saguo, Cárdenas, de 'a Habana y del 
Oeste y los Sres. Sobrinos de 11 iv. r . y araiailorei 
de los vapores Alava y Tritón, ñ:í c .-uu U Ejî reo» 
de Fomento y Navegación del Sur, han prestado 
grstis el servicio da transporte de la semilla: así co-
mo los Sres. Cubülas y Mauri han conducido tam-
bién grátis en -sus ctsrretones la mayor parte de loi 
sacos detallados. 
Habana y Octubre 31 de 1895.—El Secretario, D. 
Serrano.—V° B9 El Presidente, El Marqués de Pi-
nar del Río. 
—¡Pobre p a p á mío! No lie tenido 
confiama alguna eontigo para no alar-
marte ¡Soy abominablemente dea-
graciada! 
Y Maina p r o r r u m p i ó de nuevo en 
llanto. 
—¡Ahí ¿Comienzas |de nuevo!—ex-
clamó Zefirio con voz ahogada.—Va-
mos á ver, no es posible que le ames. 
—Bien quisiera que eso fuera ver-
dad; pero ¿acaso se manda al corazón? 
¿Crees que me seria posible obedecer si 
me exigiese que no te amará á tí? 
—Pero es que no es lo mismo ¡Vive 
DiosI ¿Acaso él es t u padre? 
— E l c*so es que le amo y que no 
puedo olvidarle Es preciso que le 
hable, p a p á . V e t é á buscarle. 
— ¿ A q u i é a ? 
—¡Toma, pues á Franeis! 
— ¿Quie re s? . . 
—Sí , sí ¡Quiero que Francia ven-
ga aquí ! 
ZeÜrio se hab ía levantado, y toman-
do noa act i tud majestuosa, exclamé: 
— T á tienes nua dignidad ¿no eso? 
Pues bien, si Franeis ha de presentar-
se de nuevo ante t í , no ha de ser con 
otro objeto que el de pedirte perdón. 
Lo primero, por el juicio que ha forma-
do de t i y por no creer en tu palabra, y 
lo segundo por lo que so ha atrevido 
á decir al eeSor Derbnckow en voz al-
ta para que yo lo oyera. . Bacúobame 
bien hija mía. 
T con t rág ico tono repitió la con-
versación del ecuyer y de Derbaokow. 
fiSe contmmrá,) 
La GmiTPIíi k\ CoioerÉ. 
Relación Oficial de las cantidades reci-
bidas para f i rmar las fuerzas arma 
das de oabal'gría ofrecidas al Gobier-
no por el Oomcroio y la Industria de 
esta Capital, 
ORO. PLATA. 
8n-na anterior.. .$ 135.120 
De varios giros: 
Domiogo ItaMgMt 63 
J. Sala, esto <lu una con-
daooiÓD 





Joté A. Tuboiidela 
Rodolfo Qaym&K 
Fr&uclsoü Jui>tiiilaui....<. 
Pedro Calvo K 




Gremio de Panadoioa 
Rafael Juglar 
Franciaoo Birqtet . . . 
Aotocio Prieto 
RedriDaca ; Cp . . . . . . 
Vicente Traviuea . . . . 
flantiiria y Oáiiro 




Ruliuo «;.>i./ • ••• 
.loaquinu Codliif 
Aloi'Ro y Ciiir»c«"dn,, 
•Inaquin ('odii a 
Abad y Cp , 
Alonso Pelan» 
PeB^Bofi y Gol zulei .. 
Joté Oadin 
Castillo y II ni 
Padro Murt. 1 
H«lvadnrLr.bí 
Juan Bt^Ucr 
S tutos García y Cp 
CUn.l i y Sabat 
Joké Ramón Maitinez 









Yarro j lino , 
Luii López , 
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D*poiitado en el Banco $ 135.725 20 2.537 25 
Habana íí»de octubre do 1895 —E l Sooretario, 
Manuel Mareán. 
CRONICA GENERAL 
üou fecha de ayer han quedado ea 
tablecidas la Redacción y Administra 
oióu de la O aceta de los Ferrocarriles 
de la isla de Cuba, en la dálsádá del 
Príuoipe Alfonso, número Gí>, entresno 
loa, lo que ponetnoa en oonoolmieuto de 
san auaoriptores. 
Los aeñoroa Za tón y Garc ía nos par 
tioipan qae con fecha 28 de octubre ül 
timo han adquii ido el eatablecimii-nto 
almacén de joyer ía y muebles titulado 
La Segunda Mina, do los herederos de 
don Agapito Gómez y Gómez, quedan 
do á cargo de los mismos todos Jos c i ó 
ditow activos y pasivos, habiendo for 
mado ana Bociedad colectiva, para de-
dicarse al mismo giro qne sus antece 
sores, bajo su razón social, y de la coal 
son únicos gerentes don Eafluo Zatón 
y ViIIamor y don Ignacio Garc ía Fer 
nández. 
P U B i r C A C r O N E s T 
El Dr . Babge acaba de dar á la luz 
pública un interesante folleto con el 
título L a Salud del Soldado, en que se 
dan útiles consejos á los soldados para 
poder por sí mismos prevenirse contra 
gran número de enfermedades y ut iü 
zar los elementos que se hallan á su al 
canee. 
La obra del Sr. Balage es de las más 
importantes en los momentos actuales, 
y merece la aprobación dol público por 
los beueíicios que reportará á nuestros 
soldados. 
Los TKATttos.—Tacón. — Para esta 
noche se dispone la segunda lepresen-
tación del druma Don Juan Tenorio, 
caracterizando el tipo do la novioia D1? 
laós, la apreciable actriz señora Clara 
Fernández de Coró. 
Pvyret.— El jueves en S I Ani l lo de 
Hierro se hizo aplaudir D . Abelardo 
Barrera como actor dramát ico y como 
tenor serio, luciéndose en la recitación 
de los sonoros versos de Zapata y en 
la suntuosa nuisuja do Marqués . Ceci-
lia Delgado y el cuerpo do coros con 
tribuyeron al éxito do la zarzuela. A 
otra cosa. 
E s t á just i í ioad», por todos conceptos, 
la animación qao existo p i r a asistir es 
to no^ho á la sogunda representación 
que HH efootuaríl en Payret del inmor 
ta' drama de Z ¡rrilla, Don J u m Tena 
rio. 
En esa obra ae oan ta i án jotas y coros 
y habrá de todo y para todos loa gus-
tas. 
Albisu.—PoT haberlo aolicitado awi 
Vorb »Imentó aof-rcándose á la Dirección 
do A.lbÍ8U numerosos concurrentes á ea 
ta teatro, s e d a r á m a ñ a n a en "matinó-i" 
la ópera Lucía d i Lammermoor. Para 
el martes la Popular dispone el estro 
no de Cavallerí ' i Rusticana. 
L a Cavallería Rusticana ha de ser re 
presentada con la miama música; la 
obra ha sido objeto do una división en 
dos cuadrot-; el primer cuadro termina 
en el momento que Santuzza (Massonij 
lanza ia maldiolón sobre Turidu, que la 
abandona en la plaza póblioa y pene 
tra en la Iglesia en pos de Lola. 
He aquí el programa de hoy, aábade: 
— A laa 8: Los Africanistas.—A laa 0; 
L a Verbena.—A lau 10: L a Triple A 
lianza.—En loa dos primeros attinetes 
líricos toma parto ia tiple cómica Con 
capción Mart ínez . 
Irijoa.—Lsí Compañía do Salas ha 
contratado nuevoa artiutaa para la re-
presen tación del drama caballereaoo y 
fantáatioo Don Juan Tenorio, que se 
repite allí esta noche. La entrada y 
luneta valen cincuenta centavos. 
REVISTA DEL FOEO.—Acabamos de 
recibir el últ imo número de esta revia 
ta, que dirige el Dr . D . Antonio S. de 
Basbamante, y trae el siguiente su 
marin: 
Rafael Moníoro: Proal y la criminali 
dad política. Conclusión . — Ricardo 
Doh: Ventajws del plan y método do 
enseñanza desarrollados en el progra-
ma de Derecho procesal c iv i l , penal, 
etc. —ylníomo S. de Bustamante: Not i 
oias bibliográficas. — Directorio de la 
adminis t rac ión de justicia.—Anuncios. 
Según nos dice el Sr. Administrador, 
con el próximo número, que es tá ya en 
prenaa, se r e p a r t i r á á los Srea. suscrip 
torea el Almanaque judicial para el pró-
ximo año. 
EPIGRAMA.— 
Ea ocasión de mirar 
Cu duro Pepe F r a n c é s , 
En su cuarto quiso entrar; 
Dije:—¿Se puede pasar? 
Y exclamó:—jDifícil es! 
Federico Canalejas. 
LA AMISTAD .—Quien niegue que 
existo la amistad, es por que es tá léjos 
de sentirla. 
Dadles á vuestroa amigos un buen 
consejo, pero no les digáis verdades que 
lee puedan doler. 
L i hiél ({« IH umiHfit'.l 0.1 la t ra ición, 
como la miel es la lealtad con qne tra 
t a m a á ü a e « t r o « amigos. 
I i i ofctíiid'i o.-! amigo pobre es ¡na-
preoiable, porqdu aerá siempre el pan 
quo ueceaite paira su sustento, y la del 
rico, el manjar que abunda en au mesa. 
Hl primero es bendecido por Dios y el 
B ĝu-jdo alabado por 1» adulación de 
loí Ldudn* s, 
A IÜH aeres vengativos hay que te 
nar'ea uomo á enemigo» y desconfiar de 
ello» cuino amigos. 1 
il A P A -Es conveniente convencerse de que el D I G E S T I V O M O J A R B I B T A es lo único positivo, la único quo cura radicalmente las enf»irmedades de 
R A T O D I G E S T I V O . Se debe ver que cada estuche conserve intacta esta firma: J . Mojarrieta. 
T k T Q D V D Q T A " V A C T T Í A T fTI" A con sus s ín tomas agrios después de las comidas, ó acedías , hinchazón ó peso al vientre ceu 
ÜIJ^X JJJL » 3 l A X | jA>31 HAlAl l iL poco que so coma, digestiones lentas 6 penosas que pro lucen sueño, ri-pn^nancia, mamia. d >• 
lores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crónicas; son enfermedades que según reconocen los médicos y cartas de personas muy conocí.iuri, enfermas de M U -
CHOS A 5 Í 0 3 , garantizan, solo se han curado y se curan completamente con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e 
Habana. Laboratorio Químico Farmacéu t ico de primera clase del Ldo . Mojarrieta, Dragones n . Gl,—Sarrá; Johnson, y Lobé y Tor r á lbas . 
c r C U I D A D O C O N S U S F A L S I F I C A C I O N E S . alt -1 N 
PILDORAS D E C A 8 T E I X S . 
Curan la anemia, palide^ pobrexa de lá sangrê  clorosis? pérdidas de las 
fuerzas? irregularidades de la menstruación? efe? etc.. 
Esta pildoras uutuen 'an muy pronto el número de lo* glóbulos de la sangre y en color, y tus efectos 
se hacen ver en poco llampo. Por estar anido el hierro al ruibarbo, no producen estreñimiento. Por estar el 
hierro unido á 1» cuasia, su acción tónica aumenta. Moiiaran y curan las enfermedades arriba inniKii.nadas. 
Aumentan el a'-etito y facilitan la digestión. Esta propaudo ei uno de los fenuginotos erérgicos, 
Mes á pocos días de tomarlo se nótala mciotla. 
Se toman con soma facilidad, pues son tan agradables como un conñte. Para una curación completa su 
uso debe prolongarse por algún tiempo. Es uno de los farruglnosoi más baratas."No ennegrece jamás 1:: den-
udara. Estas pildoras no son un secreto, su composición es tartrato férrico potásico, ruibarbo de Chiüa y i ua-
sla. Reúnen todos los requisitos para que sean un preparado excelente en las enfermedades dichas. K! t a rl ra-
to férrico potásico es la 8*1 do hierro que mejor se digiere. Léanse las instrucciones que acompañan el pom?. 
C 1818 alt De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, de Csstells y Cp., Empedrado 24,26 y 28. Habana. 12 2 N 
J I uid de los amigos que pretendan ser 
t iHt to í en vuestros dominios, pero abra-
zapa como al áncora de salvación, á 
aquellos (júe quieran serviros de satéli 
fe H i u vDt-HtraH desgracia», l levándoos 
él a i M e «i que j.eteeiteia, 
tíi f>'tM i * u ¡ Hiní^'o tico y < tro sabio, 
pief íi i l H cunM'jo d / l «jibio a la joya 
que < « regule el rico. Lo primero os 
t m r á m i ; rn'(v traa cxitaiH y lo segundo 
tundra vidft»ííiuera. 
Qu eu huhoa amigos por in te rés , no 
se queje m todos huyen de éi. 
L a amistad es comparable con las 
pu-üd-. H iunmcanHS, por que casi todas 
a..n t'drtivH. - Oora/m. —IlalMnü y octu-
bre 29 de 1895. 
V i A j K i i o a CONOCIDOS.— A bordo del 
hermoso y ra pido vapor Alfonso X I I I , 
l . tgaiou a y e r á esta ciudad el antiguo 
y reputado comerciante D . Santos Eo-
dr ígaez Valdé?, socio fundador de los 
almacenes do tejidos L a Fís ica Moder 
na y el joven D . J o s é Díaz , socio á su 
vez de la acreditada seder ía L a Época, 
Neptuuo y San Nicolás. Dárnos la bien 
venida á ambos amigos nuestros, lo-* que 
traen do Europa mult i tud de mercan 
cías para los referidos establecimien 
tos. 
FUNCIÓN PATRIÓTICA.—LT, corrida 
de maflana en Oárlos I I I , cuyos pro 
doctos dedica la Asociación de Depen-
dientes á aumentar los fondos reoo 
lectados con el proposito de comprar 
el buque de guerra que ha de ser rega 
lado & la Nación, e s t ápue f - t i b a jó lo s 
auspicios del comercio d>* la Habana y 
del público en general. 
Los magníficos toros quo han do l i 
diarse preceden de la famosa ganado 
ría de ü á m a r a , escogidos por el espada 
Hermosilla y garantizados "de prime 
ra calidad." La divisa que lucirán es tá 
compuesta de los colores blunco y ne 
gro. Cédulas de los cornúpetoa: 
1? "Sartao", de libras, negro, bien 
puesto, número 32. 
2" "Bonito", berrendo en negro, nú 
mero 13. 
3? "Candilejo", negro listón, níime 
ro 34. 
4o "Tejoleto", cárdeno, coruiapre 
tao, número 32. 
Las localidades so hallan á la venta 
en infinitos lugares, desde "La Muti 
na" (Portales de Luz)j Sa 'ón H . ; biféa 
de Tacón y Albisu, hasta ia 8ecreta 
r ía de la Asociación de Dependienfos, 
plazuela del Monserrate. 
Ver cuatro fletas "bravias"—conie 
tiando "tropel ías"; —ver el " S u l t á n " de 
Tuñón ,—y el despejo de los G u í a ^ . . -
|To no pierdo esa funciónl 
ACLABACIGNES. —Se nos mega ha 
gamos constar que la Ban la que dió á 
conocer en esta c>*t.ital el brillante pa 
so-dob!o ¡Peninsulares , á Cuba! fué, en 
mayo últ imo, la del Séptimo Batal lón 
de Vo.'uutrtrios, quo dirige el MÍHÍCO 
Mayor D . Domingo López y López. A! 
Cesar lo quo os det César . 
—El concierto que anuncia en el sa-
lón-López la diPtinguidn aficionaba ai 
c.tnto, señori ta Carmen Vaillaut, s evo 
rifioará el sábado 9 de los corth-ntcs, 
en la forma que indicamos ayer Los 
billetes personalesy familiares es tán á 
la venta en Obrap í a 23. La indicada 
fiesta musical ha despertado extraer 
dinaria animación en los mejores círcu 
los sociales. 
RIMA, — 
En la alcoba, la infausta heroína 
de amores violentos, 
tras la t énue cortina dü seda 
reposa en el lecho. 
En la sombra, empuBaudo convulsos 
el r ígido acero, 
y acechando 1» presa inocente, 
se agitan los celos. 
De !a hermosa adorada, so escacha 
el t ímido rezo 
que perfuma, al brotar de claveles 
rojizos y frescos. 
Después , ¡ayl IIOLKIO grito apagado 
la muerte. . el misterio. . 
fuera, K3 oye batir en lafi ramas 
ios golpes del cierzo 
Y á la luz de una luna amarilla 
clavada en el oieio, 
se dibuja marchando siniestra 
la sombra de Qüelo 
O tubre, 95. 
M . 8. Pichardo. 
ESCOPETAZO.—Pasean juntos el tio 
y el bobrino. 
—¡Qué enclenques soin los jóvenes d^ 
estos t tiupos! Mírame á m í . . . . 
tongo sesenta y cipco apoti, y roo en 
cuHntro f'nerto como un muí -hacho . . . . 
estoy »cí;im> dn que viviré cien años , 
—¡C-traniba, t 'o!. T. . ¡No Habí» usted 
dccirnit1! más que cosaa desagrada 
blesl 
ENFERríEDADESí.ESTOMAGOíVifloCteaiufli 
DIA 2 ÜE NOVIEMBRE. 
El Circular está en Nuestra Señora dn Monso-
rrnto 
La Conmemoración de los Fieles Difuatos, santa 
Emtaquía, virgen y mfirtir. 
Despnéi que la snnta Iglesia en el día de ayer ce 
lobré in l'MAta y soloranidad de Todos los Sintos, i 
oamplié con el debida olido y nbljgiciou qae todo's 
los fules tcnotnos do inyocarlos y reverenoiarlop, 
hoy ezticndA su cari lad á i.odas las almas qne en ei 
pur^^torjo están padootendo on loa calabozos do la 
davina julsticia. para cvpí.ircnB defectos. Ayer im 
ploraba para fif la intarcesión y l»s oraciones de loo 
santo*; hoy ct'rece Ins suyas muiinp'jfiadas do sus »s-
orljlcios por el alivio de los Fióles Difuntos. Ayer 
tributaba sus honores & esos dichosos prodestinadop, 
que f .vorecidos y colmados por Dios do celestiales 
consuelos, están como nadando en dichas: hoy sol' 
cita por todo género de bnenas obras «atinrteer á la 
divina justicia por aquellas almas atliRidî lanas qao 
están gimi«ndo en el purgatorio i l rigor do los más 
dolorosos tormentos. 
FIESTAS EL DOMINGO. 
M;:. M Solemnes.—En la Catedral, la do Tercia, á 
lau ocho, 
bre. 
y en loa damá« l(;!e(l.i», laa de costura 
Corte da María.—Día 1?. —Conetponde rlsHar 
á Nuestra Sofiora de la ('andelaria, en San Felipa 
Neri. 
Iglesia de la Merced. 
El próximo domingo celebrará la Ilustre Archico 
fradia de la Gnardia de Honor sos cultos meusua'sa 
al Sagrado Corazón doJesfu: á las siete de lamañi 
na misa de Comunión; á las ocho tendrá lugar la 
misa solemne expuesta Su Divina Majestad y por la 
tarde loa dumás ejercicios como de costumbre. 
12489 31-1 la-1 
IGLKSIA DE SAN FELIPE.—El próximo do-mingo c(debrar& la Congregaolóo déla Guardia do 
Honor su festividad monsaal, la Comunión ganeral 
será á las sicto y media Por la noche los ejercicios 
de oaitumbro con sermón por un 11. I'adre Carme-
lita. 12140 4 31 
13 
y A r c U a d l a i l e O e s a n i p a í a d o s 
El día 31 de Octubre dará comienzo el novenario 
con misa cantada á las 81, de la mañana y rezo do la 
novena á las 8 con gozos cantados. 
Para mayor solemnidad del novenario, en la misa 
del viernes 1? de Noviembre y en la del domingo 3, 
habrá Hemones por los R. P. Escolapios Joaquín Pí 
y Francisco Revuelta. 
Eiping- nú c'o la fiesta 8" aT>unci?rá oportuna-
mc"te 
Htbcn» 30.teOrtab;e<l< ISÍ) —lí So íclxrl . Ni 
caoor J Truncosu. l^'ltS 4 31 
de GS-uadalupe. 
Kl domingo 3 de los corrientes se celebrará en es-
ta Iglesia gran liest» & toda orquesta al Sagrado Co-
razón de Jesús con Miia solemne á las 8} y sermón á 
oarg) del R, P. Mantudas. 
Ei Párroco Coadjutor y la Sra. quo costea ésto» 
cultos, tu acción do gracias, nvitan a la Muy Ilustre 
Aycbicofrudía dol Sautísimo da esta Ig'esia y á to-
dos ](}s liel -B parn ut ¿uayor laciciento y esplendor. 
H'ibjnü 1;> du Noviembre do ISQS.-^Gerónimo IV: 
rez Valrtás, 1?47'> 8-1 
SERM(>NEH 
nue se han de predicar du'ante el segundo semestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedrái: 
Noviembre 1'.'—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo XXV post Pentecoslós y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (liosta de 
Tabla), Sr. Desn. 
Idem 24.—Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 26 —La Natividad de Ntro. Sr. Jeiuorieto, 
8r. Canónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
Diciembre l?—Di-minlca primera, R. P. Vega, do 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera. Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta, Un Rollgioso de la 
O. de Sun Francisco. 
NOTA. 
El coro empieza á las 7i desde el 21 de marzo htn 
la el 21 de septiembre, que da principio á las 8, y en 
las Fiestas da Tabla á las 8\. 
El Excmo. 6 Htmo Sr. Obispo da y concede 40 
is fiali 
su devotamente la divina \ 
días de indulgencia á lo eles, por cada vez quñ ol 
san palaora on los dius arri 
ba expresados, rugando á Dios por la exaltnción do 
la fe católica, conversión de los pecadores, uxtirpa-
CÍÓJ de las heregías y demás fiaes piadosos da la I 
glesia. 
Los Sros. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. £ I. 
Por mandado de S. E. J. el Obisp.i mi SoBoi; El 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Romeu. 
8 e 
o «ni o ^ a c r ^ ^ , •tía; 
G U T I E R R E Z . 
Importador principal. 
Iríi. 31 ie Oclm. 











































Lvs puga en el 
(Juliano 120. 
El próximo sorteo savar fleará el di* 11 deNoyiem 
bre: uouutti de 16,000 billetes, i 20 pesos el tntero 
y 10 pm'as el díolmn. Premio mayor 200 000. Sv-
gundo 12:i.000. Terojro 50,000. 



































































































































































































































































































p a g a 
SalmoQíc y Dopazo* 
OBISPO 21. 
El siguiente Sorteo se verificará el 11 do noviem-
bre. Constará de 16,000 billetes á 20 pesetas el en-
tero, divididos un décimos á 2 petos. 
Premio mayor 250,000 pesetas, 2? 125,0C0 y 39 50.000 
GRAN SORTEO DE M U Í 
PÜEMÍO MAYOR 
3 . O O O , O O O 
o i8ii * ;w-i aa-j 
de 
^ É L 3 ? ^ S Z " 2 ! S S T i ^ k i 
CON GLICERIIA Y PEPSINA 
del 
DE. l í . JHONSON, 
E s t e p r e p a r a d o , q u e á l a a c c i ó u d i g e s t i v a e n é r g i c a d e 
h P A P A Y I N A y d e l a P E P S I N A , r e ú n e l a s p r o p i e d a d e s 
n u t r i t i v a s d e l a G L I O E R I N A , p o s e e c o n d i c i o n e s d e i n a l t e 
r a b i l i d a d a b s o l u t a p o r e s t a r e l a b o r a d o c o » m a t e r i a l e s e s c o -
g i d o s y p u r o s 
A s u s p r o p i e d a d e s m é d i c a s , q u e l e h a c e n n e c e s a r i o é 
i n s u s t i t u i b l e e n l a s 
Dispepsia®, diarreas, v ó m i t o s de los n i ñ o s , 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
E n r e s u m e n , e n t o d o t r a s t o r n o d i g e s t i v o , r e ú n e e s t e 
t a a d i c a m e ü t o u n s a b o r a g r a d a b l e q u e i e p e r m i t e s e r t o m a d o 
s i n r e p u g n a n c i a h a s t a p o r l o s n i ñ o s m i s d e l i c a d o s . 
Ds veaU: Droguería del Dr Jolrason, Obispo 5 3 , Ha-
bana^ v en todas las Droguerías y Farmacias. 
l-N 
DE 
Fiancs de Pleyel, Boisselot Fils, Bernareggi Estela y 
Chassagne Freres. Juegos completos de cuarto de variadas 
fermas y de ios más acabados y caprichosos modelos. Jue-
gos de comedor de alta novedad. Juegos de sala de todos los 
estiles. Muebles corrientes de cuantos se deseen y un colosal 
surtido de joyena de oro guarnecida de brillantes y otras 
piedras finas. Por ser procedentes de contratos vencidos reali-
za esta casa sus grandes existencias á precios fabulosamente 
baratos. 
Sobre estos mismos objetos se facilita dinero en tedas can-
tidades. 
NEPTÜNO SI) y 41, ESQUINA A AMISTAD. 
DE 
C 1728 10 20 
A T I í * * I f y A d e I Dr' ^ Pé,'ez mi'0 
r \ i l l ^ í ^ l Í ^ i i P % (Marca registrada) 
Rotnedio uwy efi .--«.z oa ol reamtlhnn. rj30lóa qae rebaji la fiebre rápidamente. vende 
par Sarrá, LoUé, Jyh jsjn 3 IÜ-IOÍÓ 7 en todas hw demi» Drog.ierÍM y Farmacia» de U Isla de 
í'uba, Puerto Rico y Méjico. 
<' 1670 . 24-7 O 
U h m m m 
Impotencia. Pérdidcs semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 3 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C I R S I L L ^ 106. 
C 1&)7 20 1 N 
Purlitipo á mi distinguidi. clieute'a y al [ libMco en 
genera1, habrtr puesto 6 I * vent^ los MODELOS «Je 
itiviomf, tanto c 1 pajas fi ia< rotno en fioltro, üobru-
»a iendo en é t >* la forma K-idora. última creación 
d^ 11 moda parisie; sa. 
Klegatte «.iitM 1 para uili^s Toéai y oap-itos p.-ira 
st ñoras, pro¡"i>s p-ua viiita* y teatro. 
frícioa da (•itujoióü ai alcinca de tolis Iss f ütti 
naa, desde un ceiitén ra ..dt-Uat?. 
O B 3 1 Í P I 4 25. 
iía.wn riag'j» por e¡ oablaíiran ¡otna L oorta y ia.-
«a vUi-x y daa c^rt*» da orélito sobre Navr York Fi 
1* ¡jlfii, Naw OriosuB, Sin FraacUcj, Londres, P i-
rl», Madrid, Barcá' iaa y diiaás napitilea y cladade: 
ImporUutei de los Sstados Qnldos y Saropa,a«í Civm > 
«oóre todos !os pueblos de Bspafla T «no proAmcias. 
12JGC 8-19 
W M i L E T I M 
QlílO DE LETRA* 
O B I S P O T 
\ñ*'\ ,11 
I f * 
' f ' - m ñ P O S K l V A » 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
(Jifdd ioif/is sobre Loudioa, .Vdw York, New ür-
líirti»*, Miiin, T iria, Itoms, Veueoia, FioronijiA, Ñi-
póle», s.isboa Opo^o, (li^raU^r, llromen, Uambur-
ro, Piris, Fl-ivu, ¡Jaatís. Bjut \om, Marsella, Lilla, 
Lyon, üíéiioo. Veraoruí, Xan Jci»u do Puerto Rio > 
Sobre todas lus capitales y pueblo?, sc-biro «'alma di 
Mallorca. Iblza, Mahón 7 Snnta Crnx de Tenerife, 
í m E S T A I S L A 
So'jfo'Mitaíizia, Cárdenas, Rimodíos, Hatvi Clt-
ri>, Oilbarida, Sugaal» Qrwido, Trinidad, Oianfuc-
¿os, Saucti Batrilus, 8an! 
Avila, Manjüuillo. Pin.ir 
HHtiolpe, Nao vitas. »to 
t! 1151 
itíiigo de Ouba. íJlego (*« 
dai Hio. ílih.'.ra, Puer o 
M i O B I B P O . 3 
SAGTI.TTAK OIRTAB »»• CK«DITO 
y g lraa J s t r ^ s m f i » j í«pgii rlaí* 
S0BB8 N£w-yOSB.. BOSTON. CH.lUAGí. 
)AN FRANCISCO, Wf/EVA O8LKAN8. M". 
JICO. SAN JUAN DK PÜfBRTO RICO, LON-
5>BES. VABVX nUÜDKOa. LYON, RAYONJ. 
¡ . (AMaosao. a s E j í S K . SERLIN, VIKNA 
MILAN, 
SE 
attJSMAi cegáPBAi? ? VBNDKN SN OL 
tLiñlú N 8 .i r AS ísai>A SOLAS, FRANGES &» 
K ! N » L t t 3 IS B.OTSrOS DK LOS ESrADO-
UNIDOS Y OüAtáüDta* OTEi :iLASE nB 
• t r . o B S S ' » - • > " • » • s 1 > > n HW tí5fi-l6M-. 
e s q u i n a & argüir a 
HA.ÜBF P A G O S P O R E L Ü A B L B 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a r 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obra Naevi» York, Nueva Onaaiu:, veraoru», Méj 
o», San Juan do Paorto Rico, Londres, París. Bur 
doos, Lyon, Bayona, Haraburgo, Roma, Nápole». 
MUán, Génova,, Marsella, Havre, Lille Ñaatea, SalE' 
Quintín. Oieppo, Tonlous», Vecaola, Florencia, Pa-
ler ao, Tttrta, Mê '-na, &, ssí vano «obre *oí8» lut 
caplialei y isiiblaoíonss dí> 
o i&n m i A? 
Paru l i m p i a r toda clase do tejidos. 
Es de uso s e n c i l l í s i m o . 
Sns resultados sou maraviIlesos. 
F l AGUA. B S U A l l I ^ T á . es econa-
m í a 
Con el uso do ella los vestidos man-
chados quedan nueyos, y no i?nstariin 
unís que dos ce tavos á lo sumo de 
l íqu ido 
l i a vestido í lao rnn has v-fces so 
arr incona por tenor una i pr^ancha»; 
ahora con d A G U A E S C A R L A T A 
np í i i c c d e n i e s t e per ju ic io . 
VÍ'WÍÚ del B^UMKOOHBÍVTAOBN 
T A V O S P L A T A . 
A l p o r m a j o r y m r n o r ^rsudcs des 
cuentos 
Xoces'.tamo.t agentes en el in te r ior . 
Hus Unicos importadores 
Taladrid, Huo. y Comp» 
San Igfi&cio 72, Habana, 
V Uñí 0 ait 20- 2U 2*-a0 
P H O F B S I O B B B , 
D r . T a b o a d e l a 
C U I U J A N D D E N T I S T A . 
Practica las operaciones dontaUs 
por los mb* modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a-
m s tés icos HUÍS í n o t e n s i v o s . 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Kus precios tan l imi tados como lo 
exige la actual s i t u a c i ó n . 
L i p l l l a 21, epaa a ¿piar. 
1243t 10 3) 
ANUSCIOS OK LOS K«T4JJÜS-DNIDOS. 
ACTIVAS 
P I L D O P t A S 
DEvBRISTOL 
ÍSMi 







Sabido es que esta casa recibe cada año 
3 , 0 0 0 CORONAS on el mes de octubre. 
Además de ser modelos E S P E C I A L E S y ELEGANTES, se ven-
den ganando una SIMPLE COMISION, por lo que resultan precios 
tan baratos como no es posible encontrar. 
Llamamos la atención de nuestros favorecedores, recordándoles 
que el año pasado se realizaron todas en ocho días, & fin de que no 
pierdan la buena ocasión. 
B I S P O , E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
C 1740 
CON PASAJE A O'HEILLY, F R E N T E A SANTA CATALINA. 
alt 7d-23 4»-23 
R e s u c i t a d o s 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación, 
se vieron al borde dol sepulcro y lograron salvarse tomando el 
D E L 
X X R . C 3 - 0 ^ r ¡ Z ; ^ L L E I ! Z ¡ , 
más que otra cosa parecen 
E n v e i n t e y c i n c o a ñ o s q u e c u e n t a d e e x i s t e n c i a t a n p r e c i o s o m e d i c a m e n t o s e h a n c u -
r a d o c o n é l m á s d e 
S C I E N T O S M I L 
e n f e r m o s q u e p a d e c í a n d e l F E C H O , d o l a G A R G A N T A , <lo l a V E J I G A y d o 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E . 
B ! r e m e d i o m á a p o p u l a r d e C u b a , o l q u e h a l o g r a d o e x t e n d e r s e d e s d e e l C a b o d e S a n 
A n t o n i o h a s t a l a P u n t a d e M a i s í , es e l 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
D E L 
D R . G O N Z A L E Z , 
p o r q u e n i n g ú n o t r o m e d i c a m e n t o n a c i o n a l ó e x t r a n j e r o es t a n e f i c a z c o m o e l p a r a l a c u r a c i ó n d e 
l a s T O S E S A G U D A S O C R O N I C A S , G A R R A S P E R A S , R O N Q U E R A S , 
P E R D I D A S D E L A V O Z , I R R I T A C I O N E S D E G A R G A N T A Y P E -
C H O , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , T I S I S I N C I P I E N T E , e t c . , e t c . 
WHWIIWM BH 
e s a e p i d e m i a q u e se e n s e ñ o r e a d e l m u n d o , c a u s a n d o s u s e s t r a g o s , c e d e , s e m o d i f i c a y c u r a c o n e l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z . 
E L j^JS^ML^. ó ^ L S I O G r O 
t a n f r e c u e n t e e n C u b a , c o n n a d a se c o m b a t e m e j o r q u e c o n e l 
L i C O R l > E U R E A D E G O N Z A L E Z , 
q n e e r a á l a v e z e l R E U M A T I S M O , l a G O T A y « 1 M A L D l í P I E D R A . 
L O S C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
q u e t a n t o a t o r m e n t a n á l a p o b r e h u m a n i d a d , l o s ( I n j o s d e l o i d o y d e l a u r e t r a , c u a n d o l o s T i l t i m o s 
n o t i e e n p o r c a u s a e l c o n t a g i o , d e s a p a r e c e n c o n e l u s o d e l 
L I C O R D E B R E A d e l D R . G O N Z A L E Z . 
L o s e s c r o f u l o s o s c u y o s e s t ó m a g o s r e c h a z a n e l A c e i t e d e B a c a l a o y l a s E m u l s i o n e s d e b e n 
a c u d i r a l 
LICOU de BREA del Dr. GONZALEZ, 
a ^ f c o m o l o s q n o p a d e c e n d o G R A N O S , H E R P E S , P I C A Z O N E S , L L A G A S , 
U L C E R A S y e n g e n e r a l d e c u a l q u i e r o t r a e n f e r m e d a d q u e r e c o n o z c a p o r c a u s a l a i m p u r e z a 
d e l a s a n g r e 
í 
d e d i s t i n t o s l u g a r e s h a n i m i t a d o o l 
LICOR DE BREA del Dr. González 
ó c o m p u e s t o o t r o s c o n n o m b r e s p a r e c i d o s p a r a s o r p r e n d e r a l p u e b l o d á n d o l e g a t o p o r l i e b r e . 
E l p u e b l o d e b e t e n e r m u c h o c u i d a d o , y a l c o m p r a r e l 
d e b e p e d i r e l l e g í t i m o , e l q u e c u r a , q u e es e l q u e s e p r o p a r a e n l a 
T 
H A B A N A 1 1 2 — H A B A N A . 
Y se vende en todas la« DROGUERIAS y BOTICAS acreditadas 
de la Isla de Cuba c 1700 ait 4-27 
Dr. J \ E L F e i r á n 
Especialista en enfermedades de ios niños. 
ESCUELA DE PARIS. 
Consultas de I á 'A. Teléfono 1,058. 
GALIANO NUM. 76. 
C1801 1 N 
J X i . Mendoza 
l9ltfiitmo<itdAa del i id < nar z y gargiata. Ha tras-
lada lo >• (1 .IIÍÍ-iilot !• OalíQ 'lo Dragonea n. 72, en 
tra Sao N f •i v aiaiifíiiaa Ooueiiltau <i« 11 4 1, 
1*173 ;Q-29 0 
Dr. Umil io Mart ínez . 
Knfermedade* do la girganta, narlx y oídos. Con-
mltaí <le 11 A t. Teléfono 1,057. Coaenlado 22. 
11838 26-il O 
DR. O A UG ANTA. 
Especialidad: Entamedades de la rcatriz, viasnri-
nariaa. laringe y Blñlíttc&B Conmutas de 11 á 1. Vir-
taáes74 C 1803 1 N 
Doctor Julio J. de Cisneros. 
Parlero.—línformodadcs de SeSoras j nifioa 
CooiaHai diarús cutis de x á 3 on Bel&sooain cs-
cjulaa 4 Ylmdes. U780 | H d O , 
Mme. Marie P. Lajonane 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Aguacate 37, entre Obispo y Obrapía 
l * : : II) 4-27 
Dr. J o a q u í n P a n a d é s . 
ESPECIALISTA EN PARTOS. 
Consultas de onoe á onatro. Galiano núm. 36. 
C 1720 20-17 O 
Clínica Privada 
del Dr. Rafiel Weii. para euformedades propias da 
las ran|eros. Cuba 113. Ooijlallas 1 (l 3, Talófn^ 
HOB47. 0 \ i n - \ ^ \ -
moffl 
DE L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
V I A S X T H Z K ' A . H I A . S 
t cninl tu todos lot días incluio loa festlToi de 13 i 8 
O ' B B Z X . Z / 7 3 0 ¿ 
O 1794 1-N 
O C U L I S T A . 
v [ImGlj nímoto 66 
C 1790 
D« Sos* i íof. 
1-N 
R I C A R D O D O L Z 
Ha trasladado BU domicilio y bufete 
Aga'M n. 40. 11760 
í la oalla de 
15 11 
N . JUSTINÍANI CHAC02? 
Solad B&noro 42, a t ^ l n » 4 Lsil*j*d. 
C 1791 1 N 
Dr. Manuel V. Bango y L e é n . 
MEDICO CIRUJANO. 
Oatedrátioo de Clínica Oaieúrgica de la Univorti-
dad. Constiltas de 12 á 2. U*baiia aámaro 51. 
g441 156-14 Jl 
una j .;ven pora acompar áuna señora 6 para loí que-
hacerei de una casa; entionde da todo un poco, de-
seando le admitan una niña de 5 sños; ir formarán 
Jesús María 64, altos. 12441 t-1 
D I 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular, joven, con buena y abundante leche 
reconocida por loe médicos, con su 'niña muy hermo-
sa y de 5 meses de parida, aclimatada en el país: tie-
ne personas que respondan por ella; impondrán A n -
cha del Norte 368, al lado del Palais Royal, cafá. 
12 K7 4-1 
D S S S A C O Z J O C A H S B 
una criandera peninsular aclimatada en el paia á le-
che entera: tiene un mes de parida ó bien & media le-
che, está criando á su niño que se puede ver. Calza-
da de San Láz-ro n. 27. 12480 4-1 
AGKNCIA EL NEGOCIO, AGUIAR 63 esquina & O-Reilly, Teléfono 486, la más acreditada de 
esta capitaL Tengo $300,000 para compras é hipote-
cas de casas al 1 por ciento. Vendo y compro bode-
gas, cafés, carbonerías, etc. R. Gallego. 12491 4-1 
Una isleña criandera 
con buena y abundante leche de cuatro meses de pa 
rida, desea colocarse á leche entero; tiene quien re* 
ponda por sn conducta y moralldád. Darán rszón 
Aguacate 154. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular buena criada de mano, acostumbrada á es-
te servicio por lo que sabe su obligación y tiene per -
sonas que respondan por ellaí impondrán calle del 
Camoanario 230. 12482 4-1 
TOMAS J . G E í N A D O S 
PROCURADOR. 
de 12 4 5 y en 
4 29 
Be le Te Cslegio de Kscribaios 
Campanario 18. 12367 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS rociéa llegadas de la Península, jóvenes y robus 
t^s cou buéna y abundante leche para criar á leche 
entera, teniendo nersonsB jue respondan por ellas. 
Impondrán San Lázaro ó Ancha del Norte n. 1. 
12485 4 1 
D r . C i u r l o B S . F i a l & y y S J i i a e . 
Bx-iatemo del " N . Y. Ophthiumle Jo Aural inr t i -
tüte," EspecL-Viiste on l*í »aformédad«B de lo? ojos y 
fielosoioos. Coi^aita- ' 3 ' - ? 2 ¿gnnJiaU 110. Tc-
igfono 99*. HJZi? 
D E , M A I Ü E L m h m i 
Consíüta-< de ttatn» á ur. J SSoata a. )S ^áHast. 
DI» 
T í a s nr ínar ia s* Sí f l í i s . 
S e h a t r a s l a d a d o á C u b a 4 4 , t e l é * 
fono 2 4 3 , d e 1 2 a 4 . 
D i a s f e s t i v o s : d e 1 2 á 1. 
11592 26-8 O 
G&li&ñO 124, E.ltosjesquma Á DrRgcnea 
Kspeolalista ea eaf«riac«iade» »enÁr«<j~sia)ítlcas j 
tifecctar.ea de la pi<>I. 
QoiiB-aUts de dos k naeir». 
TJELEFC^G S i . í l ? . 
t 1789 N 
DR. E , CHOMAT, 
Bspadtalidad m ul tr^t^nioolf. ¿o U íiUiií «iw*? 
fc6af6rIü^dMlu^• VO-aéíOÍJ. Ouiüxütai <'•£• l \ » iTe*d! arla 112. Taitfond 8M C 1793 1--N 
CLINÍCÁ ESPECÍAL 
para enfermedades de hcfiorna del 
Dr. Foruando H é n d e z Cupsle 
G A . L I A E O GG. 
Consultas para enferrasdadeí de señoras, por eJ 
Dr F. Méndez Oapnte da 12 á 3 de la tarde. 
Gratuitas de 9 á 11 de la mañana Gaüano 6!». 
Teléfono 1617. C 1701 26 13 O 
i>r. José H a n » Ole JaorégnlMur 
» B £ i i € 0 ÜOniSOF IVA. 
Ouruolón radical .1*1 hidrocaíft p -: nn ]>r<toa>Vs!ti« 
|¿ aeaAiÜo na «xtrmaeMiji ¿o; liiivtlío.¿~ISé»*Mú»lííA*Ú 
«a lat rnii.ru-.» *: T-Vusfootíftii? 
0 1788 1 N 
D E S E A C O L C C A K S S 
una criandera peninsular, lleva un año en el pais y 
tlenesiete meses de parida á leche entera: tiene 
personas que respondan por su conducta. San Lá-
zwo 329. 12466 4-1 
N SUJETO DE RECONOCIDA MORAL! 
ad y honradez desea hacerse cargo riel apode-
ramiento ó adrniuistracióa de bienes en eatí cap!.al 
I i fo man eo Virtudes n. 33. 12461 4-1 
3 E S O X Í I C I T A 
un apro^dií de botica, honrado y trabajador. Infor-
marftE Mo. te c. S07. 12471 4-1 
ÜN .lOVUX PENINSULAR LICENCIADO del»jércitc deje* colocarse de cooicero en casi 
particular 6 de comercio en aseado y trabajador y no 
tiene prctenaionea de gran eneldo. Informarán Vi' le-
gis 85, brdega esquina á Lamparilla. 12187 4-1 
s _ las pardas Antonia, Carmen, Nionts, Petrona y 
Pancbita, morena Rosario y pardos Féiix y Belén, 
todos de apellido Noa. Lo» soliciti su madre Gertru-
dis Noa y Fbüpe García. Faeden dirigirse á la calzada 
del Cerro n. 513, esqu'na á Buenos Aires, fonda. 
12457 4 31 
S E S O L I C I T A 
un depEndiente de botica aara ei campo, informa-
rán Jesiis María 103. 12450 4-31 
UNA PROFESORA 1KGLE A (SCPERI? B) da clases & domicilio & precios módkna d" n.ú 
sloa, so'feo, instrucción dibujo, pintura, letratcs ai 
creyóa é idiomas que enseña á hablar en poco tiem-
po, Dejar las seBaa en la libreiía de Wilscn Obis-
po 43, 12337 4 27 
A. Megarge. 
T E A C U S E C P E N a L I S H 
69, A M A R G U R A ST. 
12313 4 27 
U n a señora de respeto 
y de toda c o r f i a L z a deíea cncantrar uua casa de un 
matrimonio sin L j'-'S p a r a a y u d a r á los quehaceres 
de cata, llore qnitn la recomiende; Lealtad n. 128B 
12462 4 31 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Desea colocarse en el comercio ó en algún Inge-
D(O de mijordomo, con If.rga jiráctica en ambos g i 
res es^eeti vamente Pnra en tenderEe en Composte-
la 137, barbeiía. Las referencias de hi nradez, mo 
r a l i i a d v aptlraJ, sarán á toia satisfacción 
' 12456 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua peninsular de portero ó criado de manes en casa 
particular dando buenas refeserjeias. Inquisidor 14 
carbonería, informarán. 12378 4 29 
UN BUEN COCINERO Y REPOSTERO 
recién llegado de la Peaíasula desea colocarse ea ca-
sa particular ó establecimiento ó para el campo, tie-
ne quién rssponda por él, informarán Habana 136. 
12349 4-29 
500$, 3 por ciento mensual. 
Se toman sabré alquileres de una casa con bodega 
en la calzada de San Lázaro, Animas 77 esquina á 
Blanco. 12370 4 29 
LICENCIADOS D E L EJERCITO. 
Se solicitan varios, y una muchacha peninsular 
para marchar á España de manejadora de ún niño. 
Se facilitan sustitutos. Dirigirse á Emilio Pulgarón 
Com-ostela 108. Tel. 1577. 12360 4-29 
s m O F H E C E 
para criandera una señora (ovon con buena y abun-
dante leche. Amargura 32, altos, tiene quien la ga-
rantice. • 1S359 4 29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea üna, sepa coser, y quie-
ra ir al campo, para s erTi i ' á un matrimonio sin hi-
jos. En la calzada del Cerro 484 informarán. 
12358 4_29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N í S -sular de c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e l eche; 
es cariñosa con los niños, parida y Ac l imatada en el 
p a í s : tiene quien r e s p o n d a por su c o n d u c t a , D¿?ln 
razón Aguiar n. 35, cuarto número 7, 
1?386 4-29 
SE DAN $16 000 EN HIPOTECA ES UNA O dos casas, siempre quo sea buena gaiantíti: en la 
misma se vende tina, Industria, $2,000; otra Consu-
lado $2,500 con 3¡4 y demás. Tejadillo 5 cuartee y 
nueva $5 000. Informes café Salón Hahana, man-
zana de Gómez, por Zalueta, de 10ál2, hora fija. 
12350 4 29 
DESEA COLOCftlTSE ÜNA JOVEN PKNIN-aular de criandera de cuatro meses de parida, 
buena y abundante 'eebe: tiene persouas que r a r a n -
ticen en condac'a. Informarán calzada de la I t fau-
taiúmero 29, cas* paiticulsr. 
12390 4-29; 
S E S O L I C I T A f*? 
una cocinera blanca ó de color y quo Unga quien res-
ponda por ella, lo dunjria 28. 
l'¿393 4 29 
m a N G O PARA COLOCARSE P O R T E K u S , 
JL c-mareros y camareras, criadas y manejadoras, 
coaintras y cocineros, Kjudai.tes de cooma y cuan ng 
sirvientes necesitei: pidan á la calle del Obispe 07, 
interior, baios, á Jeté G a n í i Lamgán . Chispo 67. 
12365 4 28 
Hipotecas, Accicnes, Alquileres. 
Se dá cualquier cantidad grande S chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón núúiero 
lo. El Clivol. 1-2537 4-31 
S E S O L I C I T A 
En Guanabicoa, calle de Pepe Antonio n. 15 una 
criada joven blanca ó de color para el servicio da 
maco Ha de doricir en la colecación y tener quien 
responda por el'a. 12147 4-31 
ESÉ A_Ĉ TL< <CARSE CNA JOVEN penicsalar 
J.̂ de c-iada de manejadora do maro niños: sabe 
cünpUr ro i «a •«biigación v tieue person s quer-s-
1 ondan vor na conduct i , impondrán Cille do Es. o-
b--.r esqp'na é $aii H'n} 1, aliracé.i de víveres El 
Gobo. 12451 4-31 
D E S E A C O ? - O C i . R s £ 
un bu^n ci cii aro asiático bien sea ea casa pa'.-ticnlar 
estableciraicntr ú bote'; no impo:ta que tea numsro-
sa la familia: es aseado ? trabsjidoi: impondrán calie 
de San Igna'-io erq á Obisp »f bodega. 12453 4 ?1 
AVI>0 A LAS FAMILIAS—Las mejores cria-das y criedes de la H .baña f e co'ocsn por 11 an-
tigua y acr-ditada aguaita de-M Valiña; lo quí ee 
avisa p a i a genera ccncciin e rio, á fia de que pidas 
todo lo que rcccrHón "-ti» •• gencia y serán sarvidos 
en 2 h»r>te. Sa cacan cádnlas etc. Cómpramela 61 te-
léfoTH) 969. !?133 4 30 
UN PROFESOR QUE POSEE VARIOS T I tules acadéiiicos, entre ellos el de la Escuela 
Norma', cen las mejores nfereacias y largos a9os de 
práctica teniendo algunas horas desocupadas se cíVn 
oe á los Sns. Padrea de familia. Infcrmrrán en la 
Academia mercantil de D, F. de Herrera, 'Villegas 
n. 82. ? 12204 7-24 
C o l e g i o D e n t a l 
do la H a b a n a 
D E L 
D O C T O R R O J A S , 
Dentista y Médico. 
VILLEGAS NCM. 111. TELEFONO 490. 
FUNDADO EN 18S0 
P O S L O S Died. CALVO, CASTELLANOS, 
V I E T J . Y J U S T Í N I A N I . 
Ea el ún ico Centro de eneeñíü za 
dental establecido y regle mentado de 
Beal Orden en t =ta 1^1». 
Qaeda abierta la m a t i í c n l a tr.dn el 
presante mt a para el enreo d f t 1895 á 96. 
10584 alt. 26 10 S; 
ACADEMIA CABRl i ACABUEU, LÜZ 53, concurrida por ptrí-cnoe n>ftycTee. a'itr; ét;ca 
razonada, teneduría de libios, graxBátiéa eestolUni», 
Inglés, francés (toro por métou'i-pr» jdc) dib^j 1 -
neal y naturf.l, piniuta, luLores, trjídos, Unta arti-
fioialea.—Sr.n i brc» de vetta sqi í. 
12150 alt 13-23 O 
ALOS PADRES DE F A M I L I A . —Ü a faoor de instrucción primaria dese.i dar ulasAa tt domi 
eilic; al mismo tiempo dá también claso de música í 
los niños quo deseen aorbuder soif o y piano. Dejar 
las teñ»g calzada de! Monte c. 20, libro í \ . 
12274 4 25 
P R O F E S O R A . 
ÍTna coa título Sopetior quo posee "una salida ÍES-
tracoión, y qae sabe co • peifeci-ió.'i de lodas clases 
de labores tente de utilidid c^uio do cdornc, se o-
frece dar olasaa, bien sea eu colegio ó casa particu-
lar, hallándose on oondir.loce^ de iuminittrar les 
conocimientos necesarios á las Srits-'. que estudian 
«1 Magisterio por haber cujsido—ern iprorecha 
miento—sus estudios en la Escuela Noifaal, tcaisa-
do además las mejores refe'enci&s. Inifiondrán ea 
Campanario n. 130 de 8 á 10 de la mañana, 
12241 4 25 
O F I O M , 
EMÚ. mm® 57 
Se confeccionan trajes por el último figuiín y á ca-
pricho, con mucho gusto, haitilitacionea para novias, 
toda clase de ropa para niños; tatnbi^u se confeccio-
nan corsets fivoreciendo mucho al cuerpo por su buen 
corte y la que desee el mismo molde y corte ds la 
Bullón tenemos sus mismos moldes. Precioa cor.ve-
aieates: sepas* átomar medida á .i.-.micilio. Se cor-
ta y entalla á 50 ota. 12139 4 31 
NÜEVA FiBRIGá ESPECIAL 
E S B R A G Ü E » O S 
86, O'REILLY, 38. 
ENTRE CUBA Y A GUIAR. 
« n 1795 s't » N 
Se sirven c a n t i n a s á domicilio ; i $10 pUfa por 
persono coa b u e n a comida y abundante á la «- p a -
ttola y criolla. 12Í30 4 30 
P O R M O D I C O P R B C I O . 
Se cortan, entallan y ee conftwcbnan t ida el; se 
de vestidos, y en la misma M i l i c i a cargo de ropa 
hlaaoo y bordados da todas CIAÍÓS desde 10 cts. Saa 
Láaaro 97 casi esq. á B;Rrico. 12308 5-27 
IMOS E1IPBE80E. 
METODO CORTINA para tpronder ing'é» en 20 lecciones $2 plata.—Re-.iizar.oi m u s b o s mé-
todos de diversos autores para aprender ing'é.;. fran-
cés, italiano, alemán, latín, griego á 20 cts. cada uno 
Economía política. Realizamos más de cien temes 
diferentes á 20 cts. cada uno. Medicina. Realizamos 
6 50 cts. muchas y mny buenas obraA. Música. Hay 
más de 100 tomos de música y muchas piezas eueltas 
á 20 cts Librería é Imprenta de M. Riooy, Obispo 86 
12253 4-25 
S B S O L I C I T A 
en CrmpaüErii» n. 60 uia citada de mano que sepa 
cumplir con si obl g;o:6n y traiga refarenciss déla 
casa «o donde baya tralixjif'O 12418 4 30 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PÍTcíÍN-
solsr bner.a eocinera y eseada en casa do tna fa-
milia ríspet-b!.; sibe cuaplir con su obligación y 
tiene personas que garanticen cu buen comporta-
miento: impondrán calle de íü^ulsidor 54. 
12411 ' 4 30 
DESKA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no ¿do manejadora una 8' ñor» peninsular déme 
diana edad: sabe cniopUr con SQ o )li¿ae:ón y tiene 
quien responda de su coi duota: i ' formarín Corrales 
97, aoceeori», por Aguila. 12419 4-30 
DESEA COLO CA'RSE-UN C RIA DOUEMÁ-DO, acestnmbrado á otte servicio por babeólo de 
sompesado en buenas cá2¿s, (euiendo personas que 
earaotieeri tu bnen cemnortamiento; impondrán ca-
lle del Sol 76. m?0 i 21 
D E B E A C O L O C A R S E 
una cocinera en uní casi lo o o r t * familia, tiene 
quien responda por ella, Manrique 120, 6 hacerse 
cargo del cuidado de una cae», de ua todo. 
13409 4 30 
DESEA ( OLOCARSE UNA SRA. PENIN-sula1" qae hace 4 meses l'egíí do la Poníasula pa-
ra criandera á lecbs cutara ó media, lu que tiene 
bu^na r ábuadant': tiíaa dos moies v meció de pa-
rida v peru.inaa <jaa raspiadan p or »lia: impcndián 
Salud ceq á E'eobtr ea la bod ega. 
12437 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una jovan pcn!nju1ar á lecbe eateta de 
trea meses da parida; tiene abundante leche y ro-
busta, tieoe (¿ujen r-s-'ponda por ella. IL formarán 
calzada de Vivea n. 159. 12 429 4-30 
Golf t a MA .MCOTA. 
Sülict inn p lot • p á i t c.! do este pu^to al d.e 
Ciei fut ges y den ás paertoa iníerrasdios. Infornia-
rá" á b'-rdo •)« dicb i gol o í en el tnuell de Paala 
1JÍ438 3 80 
ESE\ COLOCARSifi UN JOVEN PEKIN-
ar de or¡a^a de mino ó i.Oit=rü; en aa hus so-
sas fabo i u cbligicién y tiene personas qae garatti-
ceu au buea com crtamiei.to: impondría calla de 
Mercaderea 23 (bocoUtaría do Garnba. 
12410 4 ro 
DESEA COLOCARSE CNA COCINEHv» pe-nidsular de meiiafia e i a i aseada y de toia 
corñii za, bien zea en c sa particular 6 almacén, 
tenienda la» nrjerea lefero.r.cua de Irs c&Brs donde 
h a servido: tcfuimsrán Obiapía 22 esq á San Ig -
nacio casa de CabañiS v fhrv^ja1. 
1'3103 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una p ninsulnr de maníjidora í criada de raapo, 
tiono personas qne respendun de su b n p n a conducta 
dan razó.-i B d i R s c p M ' ! n 33 ó Gloria 125 ^ t-Hss ho-
ras, 12136 4-30 
r j E S E A COLOCARSE UNA BUENA L A -
vandera y planchadora er¡ casa particular ó Iten 
de cocinera: ambas cosas las ¿abe desemi-eñ-r. tiene 
personas que la garanticen. Impondrán Virtudes 4.8. 
En la misma se coloca eu hermana de criada de ¡aa-
no 6 manej idcra, 12408 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
unn criandera isleña de dos meses de parida, sin ni -
ño, joven, do buena y abundante leche reconocida 
por lo» mélicos: tiene quinn responda por su coo-
ducla. Galiano 29. 12404 4-^6 
S E S C L I C I T A 
UQ profesor de 1? y 2* enseEanza que no touga fimi-
lia y tampoco pretensiones, para trabajaren un ccle-
gio en el campo, San José 72, informarán. 
12427 4- 30 
II N ! AS AGENCIAS REINA 28, y COMPOS-Jtela 108 Teléfono 1577 es donde disponen del 
mí s escogido j : ersonal de criados y de' endientee, 
sohcitm una criaia que quiera ir á España y hacen 
diiilgenciis jodici-sles y mattimonia'es con toda re-
serva psra lo* qne viven en concubinato. 
12321 4 27 
F J N A SRA. PENINSULAR DE MEDIAAA e-
\_j dad y p raona de toda COL fianza, desea colocar-
se dr cocinera en c u a de torta f .milis: es aseada y 
tiene persrnaa quo la garanticen: impondrán calle 
de Jesús M«ría n. 100. Í2Í73 4 29 
Al 9 por ciento, 5,000$ y 6,000 
15, rsl. jeiía, Se dan con hipoteca Drugoncs 
Galiano 59 oaia de cambio, 
i 12369 4-28 
r ^ E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES PE-
L/nicsulares para el eervicio do criadas de maco 
ó manejadoras: saben coter á la máquina, teniendo 
quien responda por ellas. Puerta de Tierra, fonda 
Les Voluntariof: en la misma hay una criandera á 
lecbe entera buena y abundante de 3 meses de pa-
rida. 12395 4-29 
600$—Calzada de la Reina. 
Sobre uua casa 
man. Dragones 78 
la calzada de la Reina se to-
12371 4 29 
Se desea uno blanco, O-Rsilly a. 66. Colcbouería. 
12398 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criaadera á leche eatera uaa j o v e n de cuatro m e -
ses de parida de 19 años y del país, quo tiene a b n n -
dame lecbe y sin niños, teaioado quien responda por 
•a conducta. Corrales 273. 12468 4a-3l 4d-l 
D E S E A C O L O C A R S E 
uat joven peninsular de criada da mano ó niñera, de 
bueaa conducta: tieae persoaas que la recomienden. 
Impondrán Inquisidor 14, entresuelo. 
11507 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
aaa bueaa cociaera; tieae quien responda por su 
oeaducta. Impondrán Corrales 125, entre Angeles é 
Indio. 12506 4 2 
UNA SEÑORA RECIEN LLEGADA DE LA Peaíasula, desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene bueaa y abuadante; aclimatada 
ene lps íe : tieae quiea responda por su oc-aducta. 
Informnr. Zalueta 36, esquía a á Teniente Qey. 
12502 4 2 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA ENCON-trar una casa respetable pa?a cuidar uno ó dos 
niños: sabe cosar y puede acompañar á señoritas. Ea 
de toda confianza v tiene buenas recomendaciones. 
IPÍorman Prado 53 12503 4-a 
ON Ai jMluO£s 'Ai>OK de ropa desea oolocarsa ó bien de criado de mano eu cesa particular: sirvo 
para almidonar y repartir ropa. Impondrán calle de 
Puerta Cerrada a. 1: tieae todos los informes qu© «e 
|)ld»n de su íojapQrtamiento, 12495 4'S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penicsular con buena y abundante le-
che p a r a criar á leche entera, teniendo personas que 
fr tvEnt icaa cu buer.a e r r d u c t a , impondrán caile del 
Prado 21. 12382 4- 29 
DESEA COLOCARiK UNA CRIANDKRA pecinsular aclimatada en el país, de dos meaes 
y medio de parida con buen» y abundante lecho, co-
mo ee puede ver per el a iñe 'á leche entero: tiet.e 
personas qr.e rctpondf.n per ells: impondrán Ancha 
del Norte SfO 12381 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ex.ielanta criandera con buena y abundante le 
che ^ara criar á leche entera, tiene tres mcass de 
pario.a, está aclimatada ea el pt'í.; iufcrmaián Apua-
o t? es. á Luz n. 154. 12380 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
u.ia buena cocinera p-ainEula'*, aecada y de toda 
conf ianza: sabe cwúipUr con su cbl'gacidu y t iene 
persccas que respondan por ella: impondrán calle de 
los Cor/ales 115. 12379 4 29 
Uí 
NA CRIADA FiiANCESA 
ocasión para, s erv ir á mano 6 muera: tabe co 
T T N A GENERAL COCINERA MADRILEÑA 
decea eolocarse en casa particular ó establi ci-
miento teniendo personas que garanticen EU con-
daots': no doerme «o el aoomodó. Inf;>rraar.'.n Em 
po.iradú 42. 12302 4 29 
Vr.ñ sr ñora pf iiiiigulEr 
Deíea cr'iar un ni&o en H'i casa á I nh ) et t í ra 
f.esoa. Tióae'auifn re»pdiSa« por e l - . Kui Joié 
10. t-oi do L vado 12370 4-29 




loduitria núm. 111. 
4 29 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E M E D I A r a edad, soltera y sin preteni-iíHH s honrad» y 
trabajadora, desea colocarse da criá la ce mano en 
casa de una corta familia, é manejar un niño: tiene 
perronas que respondan por sn conducta de las caeas 
donde ha estado: no sale de la Habana. Informarán 
Jesúrf María 27, esquina á Cuba. 13254 4-29 
Uno institutrice frangaige 
que sabe el español desea colocarse on una buena fa 
milia para educar" niños I i formará Mr. Cct, péla-
tela La Barata, Sol esq. á Habana. l-¿322 4-27 
ÜN A SR' eís, espg PROFESORA DE INGLES, f.an afitl, piano, diliiijo »1 crayóu y da todas 
las as'gnaturas do 1? ensetarza dessa encontrar ina 
familia icspetable que utilii e sus terv cion, no lie 
inconyeniente on ir al campo Dirigirse C(.-t:')i.lcdo 
124 123:7 4-27 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD PENIN snlar dstea cob-carsa de msnf-jidora y cri»da 
de manos y siendo muy cariñosa con los niños por 
haber estado criando h'.fta th'!'a y puede p í.aenter 
los mejores informe?, diiíjanseá Sta. Clarii 2 «Itoe, 
12309 6 27 
Vmñ Kt S o r a a m e r i c e n a 
desea eDO-ji-tri..' y.ria familia con hijos DMH cuidarlos 
y al IÜÍH'HO tlémpo enspñarles el i iiofn i i i g é,*, eln 
Xprétepsiones^ '••foriaes üotel Boas.. #!.377 Í-Sd 
ESEA COLOCARSE UNA JQVEN PENIN 
ar de criandera, sana y robust a con becna y D  BUl 
abundante lecho para criará lecho fníe s: es recién 
pariila y cariñosa con los mg's; tiene pertoüas qae 
respondan por fu conducía: impondrán Chiíá 18 
15304 4-27 
H A B I T A C I O N E S 
Pe ¿olicitan do» ti biiari'st ei rn casa d« f imilia 
deOi'e que no .e* do h é pe les. p .r i co CRlallcro 
Seprtfier a es piuítacéatrieo Se oambláñ éf«TBi 
cias. Obispo 91, bot ca. 12321 4 »7 
DESEA COLOCARLE UNA CRIAN 1 ERA pctiir.sular de tres me f s da parida con l u «a y 
abundante les he p!.ra cr:ar á leche entera: ( sti dan 
do el pocho á una riifia OjUa se puele vei: tioiíe per-
sogas que le^oondan por ella; impondrán calle do 
Cárdenas a 2 E . 1 9 3 2 9 4 27 
E T R A 
GUBiCIQI í V E R D A D E R i d e l a enfermedad secreta U R E T H I T I S C O N T A -
G - I O S A , si;» copalba, ni süada lo , nt cndebi, n i matice, n i k a r a . 
Un'ca curación en qm se puede confiar, seguros de qne la misma enfermedad no 
reaparecerá en ningdn caso. 
E i medicamento se elimina con la orina j á s n paso determina la verdadera CUBá.-
CION BAt»lCAL, dejando el conducto absolutamente sano. 
E n la Habana. Sres. Sarrá. Jhonson y Lobé y Torralbas. 
C 1817 ' ' 4-2 
S E A L Q U I L A 
Ea $28 oro la casa J. del Moate 112 compuesta de 
sala, saleta corrida, 4 cuartos, agua, patio, traspa-
tio, etc. etc. L» llave ea la bodega del freate, ia -
formarán Corrales 147, coa fiador 6 2 meses adelaa-
tades. 12454 4 2 
Trocadero a, 29—Se alcjuilan en casa particular de uu matrimonio, habitaciones á hombres solos 
ó matrimonios que no tengan aiños, amuebladas coa 
toda clase de aeisteacla 6 sin ella: la casa tiene baño 
y toda clase de comodidades. También né hace toda 
clase de ropa de señoras y niños. 12183 15-10 
S E A L Q U I L A N 
en Sol a. 110 y 86, habitaoioaes altas y bfyas para 
familias y hombres solos: también so recibea órde-
aes para 1 etratos al creyón mny bajatos. 
12356 alt 8 29 
S E A L Q U I L A N 
espaeiosas habitacioaes con balcón á la callo. y vista.' 
á la bahía á familia sin niños, con asistencia ó ŝ in-
ella, ea la hermosa casa Paula n. 2, esquina:- á Oti 
cios. 12181 5-1 " 
B E A L Q U I L A 
ea Zulueta n. 75 entre Monte y Corrales una her-
mosa habitación propia para un matrimonio sin hijos 
ó para hombres solos: tiene la entrada independiente 
y todas las comodidades más necesarias. 12474 4-1 
U N A H A B I T A C I O N 
clara,, fresca 7 limpia, en la casa moderna de fami-
lia Sol. n- 101 enti.c Egido y Villegas. Se facilitan 
artccbifcs y comidasí loa piden. Hay inodoro, ducha y 
.llavín. 12473 4-1 
COLOCARHf. A LE -
che entero: tiene 6m(ges de parid>, iS pciáLta 
lar y está aclimatada on e! p a í s ; tiene quien r sponua 
por su «oidacta; kfírmaján San Miguil 170. 
1231S 4 27 
$ 6 0 0 
Se tai. ai\ so d á et g r .ut a ana casa en la cp.lle 
de Neptun-». Campanario 1S dcjir aviso. 
12320 4-87 
aprend'xag de wodist», se prnjiíren adelantadas Ha-
baai 78, o» tro San Joan de Dios y Einpedraflo. 
12314 4 27 
AGKKCIA 486 LA SIN R I V A L AGCIAR 63, Tel. Las farailUs que deseen criadas, criados y 
toda claee íje servicio donéstico con buenas garan-
tías pueden diiigirse 4 este a reditado estableci-
miento donde so íirvnn Ic-s ped'do» en tA acto. R. 
G dl g >. 12312 4 27 
UN B I EN COt.ÜNEU ) Y UNA BUENA ma-nejadora 6 criada de mano psniusularos dose.in 
olfiearse en ur.a 1 
de él, cails de S. 
pre'.oneiones. 
et 6 s 'paradoa ella < s hija 
Raf.e' n. 153 ínf jrmsrán d- eus 
12341 4 27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA i o-niniular con buena T abnndante loche para criar 
1 ie<.ha entera: iene ÍLf.>rmcB déla casa donde ha 
estado criando: qu'6u re^P'^rg por elli.; industria 
126: en la misma desea eclocarse uua oriadi de ma-
no 6 manrjadora peninsu'br que tabe su * bügición. 
11333 4-27 
DESEA COLOCdE-:E UNA CRIAN DElíA penintuiar aclimatada en el paí-. rrclé? parida 
con buena y i b u u d a L t e leche para cilsr á letíie eu • 
tera: es cariñosa con los niños T tiene p-reouaíqne 
r«ppouüaii por ella: impondrán caüc de San NicaUs 
2.55. IÍ338 4 27 
S B G O L J C I T A 
uu jovr n do 14 á 15 . fi'i» para ap' endiz de r'arniaoi? 
luforma-án Pieota a. 7. 
12325 4-27 
D E S E A COI.,.OCARSF£S3*;Bl'!lCE 
ds crinnders ura joven pon'n^nlar recién tridr, 
{iono baei av ¡ba éa:.;e itebe y unión guranlice su 
ccaoucta. Í> f-irmirá»' l'iqci-iíc¿-14 
122S1 4 26 
CON BUENAS RE OMENDACIONÍCS DE las casas dondn ha estado, un hombre de media-
np.edat desea aconiodarse dfl portero ó criado do 
mano en casa de linena fannlii-; i.hb« leer y e'^ribir. 
I fortoarán OJf.ios n. 72 12291 4 '¿6 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar do: niños, en la calzada de 
Joiús del Moito 11. 815, con buenas recomendaclo-
B90. 12300 4 26 
DOS JOVENKS PENINSULARES ACL1HA-tadas en el país y coa personn qua las garanti-
ce , so'icitan criar ea i'U'' propias catas dos niñoe: 
tienen baem y abundente iG^he, rooonosida p o r 
buenos méiicoe. Darán razón calle del Morro n. 12 
á todas horas. 12283 4-26 
UNA JOVEN NATÜRAL UE GALICIA COÑ alg¿.n tiempo da residen; U en e»t.a, desea colo-
cara-* de manriidora ó criada de mano, es humilde, 
tra' ejadora y eaiiñosa o n Iva r-iñoa, t i me famiiUtes 
aquí de reconocidi condecí-, y f imillas donü'e estuvo 
qne den muv buenos i1 formes de ella. Pr*do 86 al-
io», dan razón. 12301 4 26 
D E S 3 ¿ C O L O C A R S E 
uoa señora p^ir.salar para criada de maaé ó mane-
isdor«, tiene peraoíis» que gerenticen tu conducta, 
inf jrm<-rán Rayo 26 12áS2 4 ?6 
u n í 
S E D E S E A C O M P R A R 
una partj 1 de ¿aballos criollos, jóv-n^s y filete cus 
tas largas dn alzada, en Manrique 121 
12307 5-27 
M U E B L S S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pa-
gándolos bien por necesitarse paro surtir nn^ casa 
en el campo- San Nicolás 236 entre Córralos v Mon 
tes. 11381 26 1 
PERDIDA —SE QUEDO EN í A « A L L E LA. not he del cisión, di 1 21, un gato negro muy co-
mún, con biseles blar eos y ua hermoso lanurblanoo 
por debaja del cuerpo, tendrá ocho meses y ss grati-
ficará g-nerosamenta á quien lo haya enctnrsdoy 
lo entregue Acosta 34 12334 4-27 
E X T R A V I O . 
Se ha extraviado un gato grande, blanco con man-
chas negras f cola negrt; ls psrsona que lo entregue 
en Prsdo 62. altos, será gratificado con $4 plata. 
1229B 1 2^ 
Se alquila en 4 ceatenes y fiidor la casa eahada da Puentes Grandes a. 106, compuesta de sala, co-
medor, 5 cuartos, deapcaea, cotsina, un patio eaí sa-
do y dos coa árboles frutales y sótano ó co' hi'ra. La 
llave ea la m'sma calzada a. 115. S u d u i ñ o e a l a 
Habana Paula 76, altos. 12497 4 i - l 41-2 
HabitacioneR y caballerizas 
Se alquilan á precios módicos on la casa calle da la 
Obrapí» n. 14, esquina á Mercaderes 
12192 4 i - l 4d-2 
Un local con tres puertas 
propio para almacén 6 establecimiento, f.o alquila á 
pro: io módico en la casa ca'la rfe la Obrapí »n. 14 
esquina á Mercaderes. 12193 4a 1 4d-2 
SE A L Q U I L A 
por $68 oro la casa de altos y btjo, fresca y ventila-
da calle de Peña Pobre n. 25; eu Tenienso Ecv 44, 
informarán. 12479 4»-l 4 i - l 
!E A L Q U I U N LOS ALTOS 
deODispo 106, LA. PALMA. 
C 1772 a4 30 ¿4 31 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de S^n Ignacio 56 esq. á Amargun, es-
paciosas habitaciones coa vista á la calle, propias 
Informarán ea la mis-para escritorios ó bufetes 
ma. 12344 al5-28 dl5-29 
En casa de familia decente se alquilaa dos habita-ciones altas á señoras solas ó matrimoaio sia a i -
ñef:&onmuy frescas y tienen gas, inodoro y agua. 
Informarán Jesús María ñ^-bf jos. 12494 6-2 
H A B A Ñ A . N . 1 0 8 . 
Se c.lq,válaa habitaciones con asís ten da ó sin ella á 
pcfacnaa decentes y EHtTjmr.hjoB sin hijos: además 
un mf ¿LÍlleo local propio para cualquier claro de es-
table í i o l e c t o ó 6i~t ritoTÍa, 12496 10 2 
S E A L Q U I L A N 
. en 1 rocadero 57, e: quina á Amistad, tres accesorias 
! mageífioas, una tiene 3 habitaciones y salita, gana 
| 3 '^ntenes. y las otras á2; eatrada independiente. 
12600 4-2 
S E A L Q U I L A 
La casa Saa Miguel 146. do alto y bajo, eatrada y 
servicio independiantes, j 'into ó separadaroentf; muy 
fresca y elegantes alto». Informan Coba 27; la llave 
enfrente. 12486 4-1 
Ií'ln el nuj':r punto de la ciudad se aiquilau 2 cuar-litos altos mny frescos por tolo tres doblones, y 
uno bajo en dos 'ulses, coa escaparate embutido: 
también sa alquila cochera, caballeriza y ua cuarto 
que dá por Rayo, para coches, depósito de burros ó 
establo de vacas; entrada y salida á todas horas, Ga-
liano 8 entre Saa Rafael y Saa José. 
12472 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los regios altos de la calzada de Galiano n. 95: ea la 
misma infirmarán. 12490 4 1 
S E A L Q U I L A 
la caca Estrella 22 entre Angeles y Rayo, cou sala, 
comedor 5 ouartos, patio, agua, baño y d-más CQ-
modidadt s, la llave en los altos de la misma 
12438 8 31 
La cas» Galiano 34 con 4 cuirtos Vieios y 2 altos, 
tiene portal, Da i razán Empedrado 25. Notaría de 
Galindo. 12 U0 4-31 
San Ignacio 4. 
Sa alquilan tres habitaciones coa balcón á la calle 
propias pata escritorio, señoras ó caballeros solos. 
12444 6-31 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en casa de familia de moralidad á una cor-
ta familia que no tenga niños. Indio n, 13 entre Mon-
te y Manrique. 12141 4 31 
E N C R E S P O l O 
se a l q s i l a en 5 erntenes ui.a c a s a da des ventanuB, 
sa 'a , comedor , 2 h a b i t v . i o n e s , c o c i n a , pat io , *e;ns y 
gw. en lo^ alt..->s imp«»"drÍTi 12145 4 31 
EN EL VEDADu,—SJ alquila la hannoda caía-quinta situad* en la c'.He de la Líuea n 47, es • 
quina á C, qae la spp ra da la lg e^iu. 9 iet>e sala, 
saleta, stis cuartos; comal ra l rindo, cocht-ra, co-
cina y rprnás comodi anes. incluso afua y rlum-
hrad<> c'éctilco. J r-í . al í ente y á hmboR ¡ados. 
La Uíve en el n 49 é ÍLfirmarán"en Aguar n 21, 
de dos á cuatro de la tarde. 
12387 8 31 
T'T'edado.—Ss alquilan d'^s casas en predo da do» y 
V lüo.lia oüzí.e oro o da una al mes. Tienen sala, 
comedor, 4 coartos, ( t ro de criados, jarriía, patio, a-
gi;'», cocina, gas, et.s. i te. Están á modia coa lla d-j 
I* s carritos y por (-u p o s i c i ó s bre la loma son saní 
l imaB y reeomord*las por loe st ñores médicos C¿ain-
ta de Lourdes, frente al ju- go de polola. 12421 4-30 
5 CIÍITEMS P R PSSSOSA 
Por esta osnti ¡ad mensual se dá habitación, comi-
d i y asistencia en casa de reconocida respetabilidad, 
siendo dos peí soua< en cada cuarto. Esta casa 'ea -
íje todap las comodidades da ua hotel No hay hora 
íija para los almuerzos y comidas. Servicio esmerado 
Hay penslóa para porto ñas solas desde 6 hasta 10 
contonea mei suales. 
Para informes diriprirse A D. Manuel Va-
liña, Compostela n 64. 
12428 8 30 
En casa de familia decente, donde no lia; niños, se alquila una buena sala de dos ventanas, con suelo 
da marmol y dos hermosos cuartos contigu- s, á ma-
trimonios sin hijos ó personas rolat: la caso ea de za-
guán y muy fresca. En 'a ralema so -̂ende una bolsa 
do «irnjíi por la mitm de su valor, es i neva. Paula 
36. 12 U3 4 30 
(^HAMBKÍS A LiOUEft —UNE DAME fran9ai»e J'l'ii demeure aveo son fila dans la jolie maison ru-j 
<ie Sin Isidro P. 53, dé^iru Iciier ua beau salóa et une 
pliSTihre á cou<J}3r á un ri:é::rgí rai.s enfants ou á un 
rr.ousisur. Pri* mo' ór-s. 12117 4-30 
S E A L Q U I L A 
uní «asitrt muy bonit en Cura¿ o re. 38 propia pan: 
dos (•ii' i i « c-^itit; sa precio m IJI 1 ar'.io; Ir. llave 
e.tá en Acosu S3 ó i - f irmarán e: Z lu le 38 hotii 
y ri^.t,. nr. nt Ri íinzn-, riotrt* se sirvon los Ukb'ertes 
á 50 o^pbUa, 12115 4 30 
OB t s P O 67—En ca- a'dTf im lia he aiqi.i!an dos b. rn osa, j f.<jec.-.e habitaciones con balcón á la 
n*lle y una Irtarior con ó siii muelilr,», propiaj para 
buTeti ? ó matrira nioí t timbiéa se alquila el z guáu 
Prec'o módico Ohi-p 67 124 3 8 30 
Qeal.iui;an 1 .s alt ^ d.j Ofl IM 83 ÜñVhBrDiosa 
O s a l i pi>«» de mármol ton lta>c<Sn k la ca'le » v ata 
á la bfhia Shibitacione's cómodo . cvirto lia hr. 
ño, hernios» co ína, fn p e d . 2 OÜZH. Lif^rraarán 
Prado al Udo d^l hotel i'asije 
12100 4 30 
H A B I T A . C I O K B 3. 
Se « quil ín dos a ta UAIIO dal Pra lo para ua ma-
trimonio de buen gasto ó para dos amigos, hiv en 
I») m'tii.i", in «'iores á precios mólicos. Frad > .R3 
12124 4 ?0 
S E A L Q U I L A 
un on trt alt • f^e'ca d uní Srs. nola ó matrimonio 
sin lijos: ptéolu 8 pstos 50 cts oro o^da m of, Ettr 
pcdiado 'i<í. ei^tie Villrg 8 y Aguacate. 
12435 4 30 
P r., tatabljoitaiema. —Se alquila l i nasa Obbpo 131 entre Bernez i y Vi l g -a con gran salón, tres 
hibitai irnaí', patio, cocina y d^más comoMidadea. 
»u dn^ñ 'y í i Uav a ea Obrapí i 55 y 57, iilt'»s. ca-
ire Co po>t.ela y Aguacate 
12422 4 30 
En l a C i l l e do S^lud se alquil ia oasu.* i.úoiero 181 ern eala de raírmol, óon cuaitos grandes 
con l esa fina, comedor con pertiarao, patio y traspa-
tio con f.g'aa de pozo leformes Jo.ús Peregiino n. 
12: la l'tí vo en la casa de empeño al lado. 
12408 6 30 
Prado 97 —ET efta elegante y cómoda cf.ea situa-da al tudo del h del Passjo te i frecen buenas y 
elegantes habitad' ue< separa las psra persogas solas 
y j autas corridas pt-ra famili 3, en el eut estilo j en 
el pilo ipal, con alumbrado <te gas y todo género de 
comodidades. 12105 4 30 
S E A L Q U I L A 
la caía Rayo 8 entre 8. Rnfael y S José, con sala co -
meder, 4 cuartos patio, «gaa y demái cemodidadei: 
la llave al lado n. 6 y sudutñj Olrapía 55 j 57. altos 
entre (Vmpostela y Affiiacate. 12423 4 30 
Se alquilan hibitüc'ouí s en Us t spaeicLos y fres eos altes de la orsa a. 33 da la cal o do San Ra-
fael entra Galiano y Aguila, todos con piso de már-
mol inodoro, baño 1 avines y toda clase de comodi-
dades. 12361 4 29 
En J c r ú s del Moi ta calle d i Stntos Saárez n. 49, =e alquila esta bonita y cómoda caaa, t iane s a l a 
con3 v e D t a n ! S , Z B g a á n , saleta,4 ccattos c o r r l í o s , p a -
t io , t r a s p a l t i o . agua de V<nto v demás necesar ios , 
al fronte n. 46 e M á ia llave é rfjrmsrán eo Zulueta 
36 es j . á Teniente Bey. 12366 8 29 
V I R T U D S B 1 
Se a'quilan habitaciones con asHtencla ó sin ella, 
esmerado W^o )• ño y du hx vitt-i á la calle Vir 
tedes 1 12396 4 29 
Re alquilen 2 hermo.as habitaciones altas cou bal-. , eón á la calle con g w y limpieza si aaí lo desean, 
á hambres solos ó mitiimonios sin niños: no te repa-
ra en pretio siendo personaa decentes; en la misma 
se alquila el z&guán cou uca habitadón baja propia 
para una industria: se trata con la dueña ea los altos 
de la m sma. Gdiano 129, 12375 4 29 
S E A L Q U I L A N 
í-n $12-75 cada aua de las oaBitas Crespo a. 1, ba-
jada de los baños de San Rafael, tienen dos posesio-
aca, cocina páiio, agua v sumidgro, frentaen el 4 ea 
tá la llave. 123S7 4-29 
Se s'nuilan los espaciosos altos de la casa Aguila n? 121 entre San Itafael y San Jo*é, coa entrada 
independiente, escalera de mármol, sala, salata, ocho 
habitsciocea, etc; y la casa Trocadero a, 107, eotte 
Gillaao y S n Nic ilás, con sala, comeder, dos cuar 
toa, agm, eto. Las llaves é f formarán en Acullá 
121, byos. 12389 4 29 
S E A L Q U I L A 
la casa San Ignacio a. 118 En frente, en el 65, está 
la Uaye é informarán en Muralla 22. 
12392 4 29 
En Monserrate nV 129 ce alqa lan en casa acabada de edifiuar, un departameLto bajo independiente 
con ventanas a la calle, s.-.'a, salet.-, tres cuartos y 
demás, toda de mesáico: en loa altos ir formarán: y 
en los mismos altos se alquilan habitaciones amue-
bladas ó tía amueblar, interiores y con balcón á la 
calle: no se admiten niños ni animales. 
12345 8 29 
Tnquisidor 1Q. e.-quina á Stata Clara, ae alquil* una hubitaclón alt i con balcón á San¡a Clara, una hs-
bitación hermosa en les entresuelos con agua á la 
puerta y dosegiia y on Empedrado 42 un cuarto alto, 
taijo á líombies solos 6 matrimonios sin aiños. 
12352 4 29 
S E A L Q U I L A 
la casa Saa Miguel 1(6, alto y bajo, cou entrada y 
toda la servidumbre independieate, 4 c-tartos y de-
más, bajos; 5 y demás altes, muy elegantes; cen 
buenas garantías. Cuba 27 informan. 12373 4-23 ge alquila la hermosa y ventilada casa Saa Miguel n. 871. con sala, comedor, seis cuartos, saleta, ba-
ñe é inodoro: la llave al lado ea el a. 87 é laforma-
rás Saa José esquina á Laceaa, sierra de San José. 
12391 4-29 
' BuÉ ' s r N E a o c i o 
Se arrienda ó sa veade por ao poderlo ateader sus 
dueños el ''Molino" del Cerro, Peñón a. 1 coa fuer-
za hidráulica. Informarán S. José a. 80. 
12305 8 27 
E n Trocadero n. 67, 
se alquila una accesoria ano reúne condiciones para 
una familia chica; tros habitacioaes y salita: entraba 
iadepeadlente. 12315 4-27 
P i i k g QQ están vacíos los hermosos eatre-
0xJ) ^/UUU) e>i7j suelos taa frescos y espaciosos, 
propios para escritorio, ua médico ó f uaila: iaforma-
en la misma, altos. Hay cuartos Interiores con ó sin 
muebles á $10; 10.60 y 12 75: eatrada á todas horas. 
12343 4-27 
. S S A L Q U I L A N 
unos altos .'compuestos da B í l a coa piso de marmol, 
dos hermproig'cuartos, inodoro, sgua y cocina á se-
ñoras-solas ó'matrimonios slo aiños. San Ignao:o 104. 
-: «$33 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosoa altos de la casa Monto 2 esq. á Zulue-
ta, propios para casa de huéspedes, sociedad de re-
creo 6 familia numerosa. Tienen cochera y oaballe-
riza. La llave en la bodega. 13319 4- 27 
S E A L Q U I L A 
La casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, sala y comedor de marmol, 4 hemíonos 
cuartos de mosaico. Incola, persianas. Inodoro, cuar-
to de baño, agua de Vento, etc. La llave en el 15. 
Informarán Sol 94. 12316 4-27 
Habitaciones altas á hombres solos, con 6 sin muebles con servicio de orlado, gimnasio, baños 
gratis, entrada á todas horas; hay una con balcón á 
la calle, fomoostela 111 y 113 entre Muralla y Sol. 
12323 4 27 
Para una extensa familia, hotel ó casa de huéspe-des, se alquila la hermosa casa Dragonea 106; 
dotada de todos los adelantos modernos La llave 
Dragones 44 y para el alquiler Teniente Rey 23. 
12286 15 23 
En casa de familia decente 
se alquila un» habitación alta, muy hermosa, á se-
ñoras solas ó matrimonio »ia aiños. Coacordia 66. 
125«4 4-26 
Se alquila ea dos ouzis oro, con fiador 6 dos meses en fondo la casa Cionfuegos n. 25, toda de azo-
tea, con tres cuartos seguMos y uno alto, agua y des-
agüe. La llave en K bodega esq. á Apodaoa, é in-
forman Industria 79; T m b én se veado ea cuatro 
mil peses oro. 12280 4-26 
Jesús del Monte a. 821, se alquila una boaltaossa con comod dados para ana reguUr familin: tiene 
sala, zaguán, saleta, 4 cuartos, cocina, aguí de Ven-
to , ducha y caballerizti; et.frente en el tren de lava-
do es'á la llave y en San Ignacio 90 irapondián: ea 
esta sa alquilan naos cuarto< altos. 12299 4 -26 
E n Teniente Rey n. 14, 
se alquilan habitaciones altas, propias unas para cs-
crltoiios y otra» nara familias, con buenss comodida-
des. 12285 8-26 
S E A L Q U I L A 
La cas» Cille de Villegas a. 5, con sal», comedor, 
tres cuartos bajes y dos altos. Informarán en Mu-
r d a 97: U llave en la tuiima. 12238 8 25 
S E A L Q U I L A 
La casa PeBa'ver 68 eatr Lealtad y Campanario en 
$34 oro. Tiene sala, corar dnr, 6 cuartos corridos á la 
brisa, agua de Vento y ol< acá. e> na baño toda PIH y 
mny eeea. Iif^rmarán Oqaendo 16. 12258 6 25 
A los ¡«res Médicos 
y á l 'S familias q úe t'e eeu caej rarsn estado da «alud 
sa le i r conreada !a bien s'tuada é b g énioa casa Jo-
SÚJ dol Monte 481 por eos reeon tí lu» condioionesde 
salu r dad. D.-.iá i r-zri.i M-.nriqaa 78 12257 6 25 
U S A L Q U I L A 
Encueva centanes met saales, la casa Sin Mi-
guel n. 37. Inf .rmarín Amargura 1, portería. 
» 12252 8-25 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de B ratillo, letra B. propia para esta-
bleóimlento comírdal, p 'r su proximidal á U Lon-
ja y muelle do Caballería Se dá en pro x r. ¡óu. In 
formarán en Bsrt sza $6 de 11 á 3 12232 6-24 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio las casas Salcd 58, esquina á Es-
cobar y Cuba 154, casi esquina á Pahla. La última 
dista una cuadra da la iglesia do ¡a Merced, y puu-
dea oouparla á la ves varias familiaí. dada fu distri-
bución- Ambas tienen muchas comodidades. Infor-
man en San Ignacio, 100 12218 8 24 
T A C O N N . 4 . 
Ss a'qiiila muy barata esta casa do alto 
el lú-a. 6, i L f o r m a r á n . 11278 
y baj >. En 
8-23 
Se alquila 6 se vende 
La hermosa casa quinta, Carmelo, calla de la Lí-
nea D. 105: ni la mUma darán razón, 
11S01 15-150 
iMeliisfosíiemiios 
U N A F O N D A 
muy barata v oon escogida marchanterfa, te vende ó 
se admite no sodo qne sea del giro. Inf «rmará Emi-
lio l^u'g .ró •. ('o.opoitela 108 te'éfiu.i 1577. 
11188 4-1 
¿NE VENI>E UNA BARBERIA BIEN ACBB-
Odifada, luca eennina y te da por la mitad de su 
valor; di ja do utilidad do 40 á 50 pesos libre»; si mo-
tivo di» su venta ea por (e-:er q io ma-; har. o íi la Po • 
i.íuanli «obre asu i ta» •la f.nii ' i San I d Iro 41 (bar-
bíríb) ÍLformaráu. lái tS 4-31 
Q E VENDEN DOS CASAS EÑ LA'CALLETe 
CjSan Josqnía iome liatj á la calzad» del Monte, 
übre» do todo gravamen, ganan $38 20 ptecíj pe-
sos 3 0 0: y propio para tren de carretones ú otra 
OCDP<¡C ón, un eo'ar inn ediato á Carlos J I I > Belas-
(joá-li qne tfiá en | roduodón ventsjisa; ii.furmarán 
P»i la ca z da dd Mo.de 292 cana de eaifebo Tja 
l i e - . 12449 4 31 
SE V E ^ D E Eüí n 5(10 UNA PAMOSA CA-sa on Marianao <-T¡ ta CVzadn Kn ̂ l^OO una ea-
-•i iumodiat* á la Plaz'i del Vapor. E t $1000 unn oa • 
a* ev. Corrales. En $2 000 upa Apodaca En $2000 
una Pif uraq En $1 f-00 tina Vives En $8Q0 una en 
Neptuno. Aaiistad 142 barbería de Aguil-r i 
12152 4 31 
BODEGA.—POR TENEK QUE MARCHARSE el dueño de ¡a Habana, s i ve. de utia per la mitad 
do su valor, situada en la m'.jor esquina y sin corc-
Deteacis; hace un diario de $22 á $27, está bien sur-
tida y no paga alquileref; •'ir-£j!reo proY.to á M. Vali-
fts. Comoosiela 64 Teléf. 969. 12132 4-30 
SE V E N D E 
u a M ti¿ua r acre lita la botic-i sir.aada en nn pno-
blo cercano destaoindad y en la Vaott.a-Abajo I n -
f . r M a r á a Joaús del Maiote 146 12107 ' 4 30 
J v N ^sTotKTsií^VrííDa ÜNA SOLIDA CASA 
i de alto y bajo, capszparadc» í'am lia?, «in grava-
men, y pluma <ie agua rfditniJa, g\rin.ndo $68 á una 
cuadra de la iglesi» de Belén I i forma Esiéb^n E . 
García, Lsgunas 68 ó Mercaderes 2, teléfono 138. 
1H25 4 30 
E N $ 2 , 5 0 0 
Se vende uaa caía Raóobax, próxima á Estrella, 
can sala, come lor, 3 cuartos, agua, sin gravamen, 
ganando $23 t >da de azotoa. íe fum» Eft-ban E. 
García Lajtnnas 68 ó Mercadercd 3, Tel. 138 
12426 4-30 
BODEGA —Por tener su dueño qne pidamente á la Pei.í.teu a se vende 
sola en la esquina que hic-5 más de 20 pe 
ae da muy barata t t f •••Tn»rái¡ O'Reil'y 
de negocios 12374 
nisri h a r iá-
una bodega 
.«<•« diarios y 
77 í-eeaoia 
4-29 
S E "onensmE 
Eu 6 000$ uaa «asa Neptum. Ea 7 000$ Una Id. 
Toniente Rey. E.i 5,'OO* una Creii.ü. En 3,000$ 
una Id. Lagunas Ea 10 000$ nn77 id. ' oosulado En 
9,000í una id. Am'sUd Kn 2J,C00$ una id. Reina. 
Cün.ordia 87 12368' 4 29 
Eu un puib'o de campo se vende ó arrienda una. 
Icf irmaran redacción del DIARIO DB LA. MARINA. 
12102 4 29 
B U £ N ~ N E G t O C 1 0 
Por no poderla atender su dueño se vent'e á tasa-
ción una buena bodega o n • Igo de ford-i: t'en» liue-
na cantina y hace nn disrio de 25 i 30 peros. lofor 
marán l.-s Sree. Baguer, Hno. y Cp , Cuna n. 2. 
12384 4 29 
DETALLISTAS —Por ser imposible su atención ae vende un eftablecimiento de víveres, con vida 
. ropia, magnífica situ; ción, bien rurti^o, qua aten-
toudiéndolo personalmente tu nnoñ-, el resultado es 
seguro. Vista hace fé Inf.irma Est»l>iu E. García, 
Laguna» 68 ó Mercaderes 2. Telef 138 
12291 4 26 
So vende uda bodega cou buena barriada, por no 
poderla atender su dueño. Santa Rosa esquina á 
Morro, Regla, informaráu 
WSS 4 29 
AVISO PARA LOS QUE DESEEN ESTA blecerse.—Con poco dinero arreglado á la sittia-
c ÓQ se traspasa un local etquiaa coa -odos los eaee-
ras para abrir una bodega. Pan más pormenores en 
San Nicolás n. 198. 12326 4 27 
¡ T I E R R A ! 
Ya están á la veuta y tamb éa se dan á censo los 
taa codiciados solares <n la Vivera, en o! punto más 
pintoresco é h g énico de e£e batrio. También ee 
arrienda uní estancia. Impondrán Neptuuo 97 
12?88 4 26 
Se vende un café ou el mejor punto <le la pobla-
ción informarán á todas horas, Bomba. 36 
12302 [4-26 
V A C A P A R I D A . 
Se vende usa reaentlna do segundo parto, supe-
rior, on Muralla 121, impon (Irán. 12501 4 2 
B U E N CABALLO 
Se vende uno de monta, gran marohador de siete 
cuartas, sano, jovea y sin resabios; se dá ea propor-
ción. Acosta 19. 12476 4-1 
S E " V E N D E 
un caballito trinitario buea camiaador y maestro de 
tiro con una silla criolla propia para un niño y un 
vis-a-vis oon arreos y chivo maestro, es cosa de gusto 
para niños. Zanja 108 de 10 á 1. 12473 4-1 
S E V E N D E N 
dos muías, nuevas y buenas caminadoras, apropósíto 
para lo qne quieran aplicarlas. Güdos 110, esquina 
á Merced, Informarán. 12455 4-31 
S E V E N D E 
ua caballo americano, color dorado, de 7i cuartos do 
alzada, de Uro solo y ea pareja. Ua faetón y un tron-
co de arreos de medio uso. Sol 79, 12353 4- 29 
S S V E N D E 
uua buena chiva de lecha reoiea parida, puede verse 
ea EgidoSS. 12094 10 20 
SE VENDE UN CARRUAJE AMERICANO de 4 asientos, ea mny buea estado, es do estilo 
francés, coa ruedas de patente y vuelta entera, muy 
ligero T se puede poaer de seis asieatos. Relaa aú -
mero 89. 11498 4-2 
o c r o . 
Se venden dos faetones, dos tíburis, una jardinera, 
una guagüita, esta se dá ea el ínfimo precio de once 
onzas. Se puede ver en Campanario 231. 
12499 4i2 
B A R A T I S I M O S 
se venden una duquesa y ua milord y nn soberbio 
caballo criollo de silla. 0'Reilly25. 12469 4-1 
Se veaáo uno de nao, ea Jesús María 1. Guaaa-
bacoa. 12459 4-31 
S E V E N D E N 
dos carros propios para víveres ó paa y ua cabriolet 
de sopandas y ua faetón usado, Monte a. 268 esq. 
á Matadero, taller de carruajes. 
12401 4-30 
Por no irasMii su fluio 
ee vende en el solar de la calzada de Belaa -
coain n. 88, un carro en perfecto eetado y a-
cabado de pintar propio para el reparto de 
tm almacén de víveres finos ó panadería, y 
un caballo dorado de claco años y de eeis 
cuartas y inedia, sano, maestro de tiro y sin 
resabios, con su limonera cempleta. Todo 
en $300 oro. Puede verse on dicho solar to-
dos los días iucluso los festivos de 8 de la 
mañana á 4 de la tarde. 12416 4-30 
A L COSTO.—A LOS 6RES. MEDICOS. 
1 hermoso y A unante milord $ 900 
1 ., „ „ 700 
1 „ „ " I 600 
1 fietón precioeo ,. 745 
1 ,,530 
1 ,, ,, para dama ,, 424 
Todos estos carruajes sou nuevo» y franoeaaa y se 
dan á plazos largos Tedeate Re/25 
12351 4-29 
S E V E N D E 
ua carro completamente auevo, propio para cual-
quier induatri», puede verse á todas horas. B dae-
co«ia 46. 12633 5-29 
Dos doquefeas nuevas, 
otra do poco uso, un inil-.irl nuevo, dos usados, un 
vis a-vis casi nuevo, vn tílbnrt do suelta etiíeia, un 
tílbury que & volur-tad s-f pone de dos ó ou'-itro asien-
tos, coa fuelle conido; un f* 'tóti bretk do 6 adentop, 
varios coupes deus • y 5 f.ieto •ea y n Piíucipe A l -
berto Se venden har&tos ó eo c.amMan por ( tros ca-
i majos Salud u. 17. 12347 5-29 
C A R R U A J E S . 
Se venden tres elegantes duquesas rio muy poco 
uso, y se dan muy baratas; pueden vereo y tratar de 
sus precios. Aramburo 8, ferretería La Central. 
12295 10-26 
Pianos «e Chassaigoe Fréres. 
Coa graduador de pulsación y surdina automática" 
d, 15, 18 y 20 onzas oro 
Unico Importa'i< i para la Isla de C'uha, Anselmo 
Lápe", Obra;.ía 23, eatrt, Otibt y San la-na i " , A l -
macén dcMii i.-a ó instrumento».—SE A L Q U I L A N 
PIANOS Y AR>I0N1UNS. Tambióu so afinan y 
componen. C 180"> alt 12-2N 
POR ACSEiMTARSE SU DUEÍÍO SE VENDE todo el mobiliario de una casa, todos «on moder-
nos con muy poco tiempo do nso: pueden verse de 8 
á 5 do la tarde en Drngonea 41, ¡Oto». También se 
vendet lámparas de cri^al. 12-04 4-2 
Muebles de venta 
Dos juegos de sala Luis XV. uno Alfoneo X I I I 
y uno Luis XV, escaparate, peinadores, veladores, 
palanganeros, esmas' aparadores, jdrreroa. mesas de 
corredera, lavabos de riepósito, espej -•s lámparas, 
reloj, canastil'eríip, Bill»» y eclumpios de todos cla-
ses, prendar, ropas é i i flniilrd >le oKjí-toa. todo mu/ 
barato, en Anima» n. 81 casi esquina á O -.llano, La 
Porltj. 12487 8-1 
IONTE165—SK VESO"; {DS KSCAPARA-rate ' aoba en $15, l lava'n Iji; is X ea 0, an to-
cador i H 7, ua tin'jaro cou má.'mol 7. 1 cama do 
hier.o 6.1 mámiin» Sing3r buana p-nta t*» 5. 1 ei-
peio reina Aun «-n 7, una mesa corredera 9. Monte 
165. 12481 4 31 
S B V E N D E 
un juego de sala de Viana, mdj f aarta, y una lám-
para de cristal No trati con esp8cu;ador>j6, sino 
con f•.mi'ias qus nec-isit-ni esos muebles Virtudes 
núm. 151 C 17^7 4 27 
La casa rie piéítamo» La Fraternidal feitaada en 
U calle de Cado't: s n. 32 pone en cónecimieato dé 
sus marcbaide-, que lei,iando qno variar de giro y al 
mismo tiempo itforrnsr el local p- ŝ n á rocog .'r los 
objetos y prendas oto. triados en dioha casa en el 
improrrogable téruiiao ¿u un méi á e ntar deede es-
ta fecba, pues de lo contrario ae mVnd' rá q IO h a -
c e n dej iCtén de ellas y eo precederá á la vent..'.. 
Guauabacoa 29 da Octubre de 1895 
En la misma so rea'izan todas las exietencias enm 
plidas, y se venden dos cotrpo^ de armAto»t6 oon 
sus vidrieras de corredera y una vidriera fonua h i -
rradara de matril blanco coa vidrios muy dobles. 
12361 8 29 
Los mejoros pianos 
en plaza son los ESTELA &BERNARHGGY; pre-
miados con el piin-.er premio en Viena y París 
Sa vendón baratítimos ai contado y á pag-.rlos con 
$17 «a la raei. 
H^y más de 300 que pueden dar referencias. 
G A L I A N O 1 0 6 . 
12290 4-26 
GALIANO N. IOS 
Se alquilan pimos nacionales y oxtranj-íros á $4 
y $5 30 al mes Se dao máqainas de corer nuevas á 
pagarlas con UN PESO cada semana. 
12289 4 26 
Se alquilan isnebles 
f se veadea á precios medióos, e a in an-'̂ gua mne-
Ijleiía de Cayón. Galano n. 76 12297 4 26 
{ Un e-noaparste ce hombre. 8 centenes 
PBECIO > Uu tocador i¿em 3 id. 
FIJO \ üoa camera bronce 3 id. 
C UJ coche y sida de niños. 2 id. 
Todo de nrimera. Aguiar 40 • 
12188 8 ¿4 
A l m a c e s a d© p i o n e s de T J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San José. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesas de loa famosos 
pianos da Pioj-el' con cnerdas doradas contra la ha-
medad. y también planos hararisos de Gavaau, etc., 
qne ss venden S'tm- me-'i'e módicos, arreglados á los 
precios. Hay un gran suitido de pianos usados, ga -
rantizados al alcance de todas Ue f jrluoas Sa -om-
pran, cambUn. alquilan y componen de todas claies 
Teléfono 1.457. 11934 26 16 
S E V E N D E 
una farmacia acreditada y de bueno- rendimientos. 
Para más informes en la Droguería do Sarrá, Jchon-
6on y Lobé y Torralbas. 12208 4 -25 
H O T I C A 
Birata se veade una en bueaa barriada y coa 
buen producto y cortos gastos. Impoadráa ea la ca-
lle de la Cárcel n. 21, altos, de 8 á 11 de la mañaaa. 
12279 8-25 
SE VENDE UN BONITO YACRKDITADO safé por ao poder ateaderlo su dueño; ea Príacl-
pe Alfoaso 83 daráa razón á todas horas. Ea la mis-
ma se slquila una cocina con patio y «gaa, apropósí-
to para aa trea de cantinas. 12152 8 23 
Se alquila la caca a. 831 de la c a l z a d a del Cerro, compuesta de portal, zaguán, comedor, sala, ocho 
cuartos, bajos y tres al.os, pozo, caballeriza, patio y 
trsBp . t lo f. " 'nformarán Zaragoza 33. 
13330 4J7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Sitios n, 65 en 5 oentones y Figuras ! 
n. 47 cas i erq. á Monte ea 4 coaterie». i n f o r m a n ca- í 
lie del Cristo a, 33, bajos. 12306 4-87 
S B V E N D E 
Sla interveacióa de corredor la hermosa cindadela 
calle de la Concordia a. 133 acabada completamente 
de reedificar; iafurmaría ea Salud a. 48 do 12 á 4 de 
la tardo. 12131 15 22 0 
MUEBLES BARATOS 
Aquellos quo quieraa comprar muebles en ganga, 
los encontrarán de todas c'asea y precios, con espe-
cialidad en juegos de sala, escaparates, peinadores, 
vestidores, lavabos, aparadores, mesas correderas, 
lámparas, camas de hierro, sillería etc etc., en la 
popular MISCELANEA, calle de Sin Rafael a 115 
esquioi á Gervasio al lado del café. 
11944 150t-16 
Hay en venta lo sigaiente: 
1 máquina horizontal "Cleveland" de 30 cabsilos, 
completa, con calentador y bomba. 
1 caldera mslta'"ular portátil horizcfttal "Colum 
bia," de 35 cabi'los, completa. 
1 máquina vertical ' Duttoo" de 4 caballos, 
1 id, id. id. de 6 id 
1 id. id. id. da 8 id, 
1 id. id. Id. de 10 id. 
Además hay Dorkls de distintos tamaños, poleas, 
correas y aceites para lubricar. 
Paeden verse en Amargura a. 10. 
12363 15-29 O 
M A Q U I N A R I A 
Un tacho de 14 bocoyes coa aa máquiaa vertical. 
!J dos cilindros acabada do reparar, dotikoy do re-
chazo y tubería al enfriadero. Uaa caldera de 57 
nalgadas diámetro y 10 pies de largo coa juego de 
liases nuevos. Una máquina horizontal sin usar con 
cilindro de 9 por 18 pulgidas. Ua trapiche pequeño 
con máquina y engranaje todo sobre uaa banc asa 
Todo á precios sumamonta bajos. Faadioion de 
Lan bden. S. Lázaro 99, ADartado2 66. 
11904 26-15 O 
l i l i F Wtl 
P A E A LOS TOROS. 
Los tfioionados á la merienda que ao quieraa mo-
lestarse llevándola desde casa, en el kiosco situado 
en el Paseo de Tacón é Infanta, donde se dobla para 
la plaza, encontrarán los buenos chorizos de Bilbao 
ea sus empanadas, arreglados al efecto, lo mismo 
que el vino Navarro superior on botas y botellas para 
completar la morieada á estilo de aaestro país.—El 
Vizcaíno. 12505 21-2 la-2 
?A0ÜEBIA MODELO 
Situada en la "Quinta de Lourdes" 
( R E D A D O ) 
frente a l Juego de Pelota.—Teléf. 655. 
Desde su inauguración es excelente el resultado 
quo obtienen las madres de familia para la crianza 
de loa hijos y tratamiento de los enfermos coa la re-
aombrada loche de este gran establo de vacas. 
Esmerad í s imo servicio á domicilio á 25 
centavos el l i t ro , sin espuma. 
QUIEN LA PRUEBA NO LA DEJA. 
A V I S O S : T E L E F O N O 555. 
12073 alt 15-20 
Í G E A Ü 1 
B L U E B L A C K 
ó azul aegra es una de las mejores tintas de la marca 
Fóaix. La Boj* Negra y l i Negra azabache «oa 
tambiéa excelentes. 12355 4-29 
mmm mmumi 
y G r a j e a s de G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE U SAKQREI 
I Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los intestines, 
£XIJMII Itt flmtt dil 
|DrQIBERTydtBOUTiGNV,ru:u(i l )H,{ 
Prescritos por los primgros miieos. 
DCSCONFÍECE PC LAS IMITACIONES 
Mitsom-Ltrnrrs. PÁEIS. 
• — — — ——— "~ -s 
1 5 , 0 0 0 Jaraneo» ao JFiccojnpsnaa, t 









Más eficaces que el Ace i t e de 
H í g a d o de B a c a l a o . No provocan | 
repugnancia ni ilatos. 
Raemplaman ventajosamente ei 
Aceite en todos sus uaos. 
CHARTOĴ Fariu.,2, Rué Tirón, Parísj-todailirm1". 
V E S D A D E R A 
T i T 
Único Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(16 de Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones a menudo peligrosas, 
siempre nocivas, exíjase 
sobre eí rotulo de cada 
. frasco la fii ma en frente : ' 
y la dirección : 17, Rúa de la Palx, París 
Hátrasfl VD. mismo, 
y muy económicamento , 
SU AGUA m U f í A L 
wanálogua á las aguas naturales, 
con los 
C O M P R I M I O O S B E V I C f i Y 
[GASEOSOSjl 
Preparados 
con las sales exlraidas de las Célebres 
ASL/AS DE VICHY 
« Maiianliaics del Hsb.lo Francés » 
ttXSM ; íf. , H o.ie Vctoru. HiB 
• iniiímui te ncuT. tita. — cmssun j c-, nuil 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA j todas Farmacias. 
ANEEVüñ - D E B I L I D A D - C O N V A L E G E H C I A - F I E B R E D E 
L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R Ú N S C A - A F F E C C í O h i E S D E L 
C O R A Z Ó r J - E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
se curan radicalemente con 
ei: 
K O L A - M O N A V O N y el " W Z J ^ ' O di 
Tónico reconsutuyente — D i g e s t í o o — Est lmulantB poderoso 
Depósi to general : TA O N A V O N . F " de 1* clase, en ZiTOZtr ( r r a n c l a ) . 
Do venta en la HABANA ; J O S É S A R R A 
Y EN TODAS LA.S BUENAS FARMACIAS j 
XJOS TSÍUMJSHOSOS M É D I C O S QXXE E M P L E A N 2a 
a l C L O R H I D K O - F O S F A T O de <;AL, C H E O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y ellcaz contra las 
iSJS, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
c á p s u l a s Pautaubergre se emplean en los mismos casos y convienen k 
las personas que no quieren tomar la creosota boje la forma de solución. 
Encasa de L . PAUTAUBERGE, 22, rus Juleí César, París, y las principales boticas. 
lililí W I 111 %l ••JZ^-¿^A^;Ltsr-^rt^vj^.-«----^._.; 
© E S O H E E N S 
mQ * E U H i B * í m M » É B l f i E á S 
y H E s i - I O G L O B í W A G R A M U L A D A 
LACTEADA 
i», l ^ s I k / K . S K ñ . i r & s , <3Le E ^ a - i x i i l i a 
es el a l i m e n t o m e j o r p a r a los n i ñ o s de corta edad. 
1 es el a l i m e n t o m á s c o m p l e t o , y se p repa ra solo con agua . 
1 es el a l i m e n t o m&s Beguro pa ra f ac i l i t a r e l destete. 
, es el so lo a l i m e n t o que ^odos los m é d i c o s r e c o m i e n d a n . 
Exíjase el nombre NESTLE sobre las cajas 
C O N D E N S A B A 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
E x í j a s e e l « nido de p á j a r o s » sobre todas las eajas . 
AA p o r m a y o r : A. . C H R I S X E T V , 1 0 , U n e d n F a r c - K - o y a l , I ? A . R I S | , 
Se lialla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos de Epicería. 
x o o o - T A a x r i c o 
< EL MEJOR SUCEDIENTB DEL A C E I T E DE M I G A D O DE B A C A L A O Z 
g E M F E R K 3 E E i & £ i E S D E P E C H O - t . I N F A T i S E H O =-
< C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A & . B U H Í S N U R I A a 
DFPOBITO GENERAL : G. DEGLOS, 38, BonlevarJ Moalparnasae, París. ^ 
« 3 r « 3 . e t c i e x " o 
S Ñ i B t i l E N T © 
casa O. SSGZ.OS, 33, Boulevard 
Y EM TODAS LAS FARMA 
A G U A M I N E R A L F E R R U G I N O S A . G A S F O S A 
L A ^ l A S R I C A EN H I E R R O . M A N G A N E S O Y Á C I D O C A R B Ú M I C Q 
Sin r i v a l pa ra cu ra r l a 
k n e i m a , C l o r o s i s , ¥ V é b Y e a , G a s t r a l g i a s 
y enfermedades causadas por la I » O B " K E Z : A da la S - á L l V G S t K • 
Contiene el hierro bajo la forma mis asimilable, y Ut estómagos más delicados tt soportan facilmonU 
A d m i n i s t r a c i ó n : 1 3 1 , B o u l e v a r d de S é b a s t o p o l , PARIS 
n c f t i m i T r i m i i 
S es 0 ^! DE BáGNOLS-SálNT-JEAN 
Reparador preaorlto por I<w módicos de loí Hospitales do París 
i en todos loa casos d© debilitación, recomendado i los conva-
1 lecientcs, á lof nncinuoB, á log nlfioa delicados y i las nodriaaB 
t extenuadas por las fiiUg:is de la lactancia. 
¡DETÓSITO QENEILIL : E. EITELY. prof'*; 18, Rvis «los Ecoles, PARIS •* DEPÓSITOS EII TUUA3 LAS ! • : • • . ; , . , l"AtiLiülia — 
CUüACWfí ASESUfíAOA üe toüos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
| padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsu las del 
Exijir sobre la Caja 
[ la Banda de Garai^tia 
firmada 
«da 
C A P S U L A S " 
C R E O S O T A D A S ^ 
fde l Doctor . 
ü r a c a s p r e m i a d a s 
En lá Exposición, París, 1S70 




de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION DE Lfl CñJA _ Ut, 1.» ItHÜH 
producto es igualmente presentado sobre !a forma de Vino orsosoteado y Aceita creosoteado. 
Depósitos en la j labana : J03& Sarra ; - Lobé y C», y on las principales Pamwoiíw. 
V 
Males de iZstónuzgo, ÍPalta de FhierntaSf 
Anemia, € a l e i i t u r a 8 , etc. 
E L MISMO ~ - U*J1C0 
Chloros is , K m p o b r e o i í í i l c n t o de l a Sangre , *lo. 
Unfatismo, B's¿rófü¡a$ Infartos de hs Ganglios, tie. 
El. MISMO 
H ÍOSfUID 
F » E R F U M E N U E V O 
áe Superior Cualidad a causa ds su Extremada CoRcentraciín 
Impt» del "Diario de la Marúja,"Kicla %% 
